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I M P R E S I O N E S De! problema EXCURSION Falleció i Graam 
EDIFICANTE BeII , inventor 
del t e l é f o n o 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
El dos de Agosto de 1921 dá-[ques, descarrilamientos, derrum-
bamos la bienvenida a Víctor Mu- j bes, fuegos, son los temas de mis 
ñoz por su entrada en oí DIARIO. | "Capitolios". ¡Espero que la cen-
En la tarde del dos de Agosto isura estará satisfecha!' 
Pero lo decía riéndose; como el 
que está seguro de conquistar al 
público, cualquiera que fuere el 
lema de sus artículos. 
* * * 
En un año, sólo un amago de 
disgusto tuvimos. 
Fué cuando comenzaron a pu-
blicarse las ediciones ilustradas do-
minicales del DIARIO. 
Creyó, o le hicieron creer al 
C C 1 1 
de España en 
arruecos { P O R E V A C A N K L » E l 
n i s t a 
T A N G E R 
X V 
buen c o m p a ñ e r o y buen ero-
c a t ó l i c o D . L o r e n z o B l a n c o , 
ha descr i to la e x j u r á i ó n E u c a r i s t i c a 
a G u a n a j a y : una e x c u r s i ó n que de 
no ser c a t ó l i c a y por lo m i s m o re -
s ignadas las personas que en e l la to-
m a r o n par te , pudo acabar a f a r o l a -
zos, como el Rosa r io de la A u r o r a 
¿ y d n e y , X . S. A g o s t o 
de 1922 pasará por el DIARIO 
para recoger unas flores que, cual 
postrer tributo, arrojaremos sobre 
sus despojos. 
Desde el dos de Agosto del 21 
al dos de Agosto del 22 Víctor 
trabajó a nuestro lado. 
Con gran contento suyo, con 
gran satisfacción por nuestra par-
te, con el aplauso de los más 
y con la protesta de unos pocos. 
"Víctor no conviene al DIARIO. 
El DIARIO no se hizo para Víctor. 
Víctor te va a absorber. ¡ Cuidado _ 
\ r ' ± i r v w m. i •» v . i i i . i 1904. sobre Mar ruecos , y como se ha acrecer la , 
con Víctor! ¡Ojo con Víctor! disgutaba el que las gentes creye-, de celebrar en egte mes de Agos. lo6 re6oplid08 de la « 4 ^ ^ r í ^ ^ S l h ^ í í 
Ahora Víctor ya no esta en el'sen suya la idea del rotograbado,! to(> s e g ú n se^ d i c ^ la^ C o n f e r e n c ^ qUina y el f avo r de l a V i r g e n , l i e - ¡ ñ á m e n t e por m i Iones de hombres .1 
DIARIO ni en ninguna otra parte I y escribió un Charlemos 
de 
M A S S O B R E L A C R I S I S 
P O L I T I C A D E I T A L I A 
N o t a : A ú l t i m a h o r a se sabe por colgadas las paredes, de c a i d r o s qu« 
H a b l á b a m o s ayer de la tesis f r a n 
cesa respecto de l s 'a tus de T á n g e r , ; s e g ú n dice el r e f r á n . 
y hoy nos vamos a ocupar de la op i -
n i ó n inglesa respecto de esa c iudad 
y zona de T á n g e r . E n los d í a s 10 y 
12 de J u l i o ú l t i m o es tuvo r e u n i d a 
l a C o m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s 
de l a C á m a r a francesa 
de e s t u d i a r la c u e s t i ó n 
I ' n a hora y m i n u t o s se d e b i ó e m -
plear en el t r a y e c t o pero se t a rda -
r o n t res y p i co : l a que s u f r i ó m á s 
con ia t a rdanza f u é la pobre m á -
q u i n a : anciana , m a l t r e c h a , i n s e r v i -
con ob je to M e para conduc i r personas, m á x i m e 
de T á n g e r . . si son de las que pueden t o m a r e l 
y p r e s i d i ó esa r e u n i ó n el M i n i s t r o nulso a un condensador que amen- 1 
H a f a l l e c i d o A l f i m n d e r G r a h a m ! 
B e l ! e i i n v e n t o r del t e l é f o n o . 
Los de ta l les de l t r i s t e suceso se! 
t r a s m i t i r á n m á s t a rde . 
He a q u i a^gunob cUtt<M ln(»grúf i - • 
eos sobre esic i l u s t r e i n v e n t o r : 
A Alex-ander ' J r a h a ' ü B e l l corres- i 
^onae !a g l o r i a de l i n v e n t o q u i z á s 
m á s va i ioso que se haya reg is t ra -
do nunca cuyo empleo ha t r a n f o r m a - ! 
do p u e í o decirse as condic iones de I 
los cablee de esta m a ñ a n a que el Pre 
s idente d e l Consejo de M i n i s t r o s di*-
m i s i o n a r i o . De F a c í a , ha f o r m a d o 
nuevo ü a b i n e t e -
T o d a v l a no se ha resue l to e l pro-
b l e m a de l a f o r m a c i ó n de: nuevo 
M o n s i e u r C r u j ) p i , que i n t e r v i n o en ^ua el v o l u m e n de la fuerza fr^to-i^í^^.*?^^^ J*0^ fr6'-
buen Víctor, que a nosotros nos M^s negoci^aclones a n g l o _fraiicesas de r a , cuando lo que se necesitaba era ; v e t / ^ r i d l c u l i M d o instrumSí! 
don-
por 
p lena j u s t i c i a hecha 
hombres , 
lo que se 
la tierra. 
Pero nosotros que somos ami 
gos, de vez en cuando, de hacer I a cat>o e 
números, aunque jamás dejaremos 
que los números nos hagan a nos-
otros, vamos a revelar un secreto. 
El DIARIO, desde nace un ano, 
aumentó considerablemente la ti-
rada; nosotros no fuimos absor-
bidos por nadie y el periódico no 
cambió, en lo que se refiere a sus 
matices religiosos, sociales y polí-
ticos lo que se llama el canto de 
una uña. 
Hace cuatro años nos dijo nues-
tro antecesor: "Díle a Víctor Mu-
ñoz que las puertas del DIARIO 
están abiertas siempre para él." 
—¿Encajará en el D I A R I O ? — 
preguntámosle con recelo. 
— E l talento, el verdadero ta-
lento encaja en todas partes. AI 
principio encuentra dificultades; 
después se amolda perfectamente. 
Si no, dejaría de ser talento. 
—Víctor—decíamosle nosotros 
—olvídate de las piernas y de los 
maillots. 
—Pierde cuidado, pierde cui-
dado; hace quince días que me 
he dedicado a las catástrofes. Cho-
Nueva York el bello su 
plemento. Nos dolió de verdad 
su tontería hija de un exceso de 
delicadeza. "Víctor—le dijimos— 
el que ha escrito esto nos cree 
imbéciles, y quien nos supone con 
un alma tan pequeña y ruin como 
una china pelona, no es nuestro 
amigo. Los éxitos del DIARIO son 
todos nuestros, porque cuando no 
lo son directos lo son indirectos. 
Las cosas buenas que se les ocu-
rren a los redactores del DIARIO 
son como si se nos ocurrieran a 
nosotros, porque el único talento 
nuestro consiste, precisamente, 
en saber rodearnos de gente de 
talento. Yo te he traído al DIA-
RIO porque he creído que eras 
llbmbre de ideas. Si el suplemento 
fué idea tuya eso prueba que no 
nos equivocamos, pues que conce-
biste la gran i d e a . . . " 
Y una de nuestras satisfacciones 
mayores es la de que aquel hom-
bre grande por sobre todos sus 
defectos, nos dijo en aquella oca-
sión; "Créeme que es esta la pri-
mera vez que me han hablado 
A C E P T A R O N L O S 
O B R E R O S E L P L A N 
D E M R . H A R D I N G 
P R O C L A M A 
D E L O S M I N E R O S 
E N H U E L G A 
W A S H I N G T O N , Agosto 1. W A S H I N G T O N , Agosto 1 
( P o r T h e Associated P r e s s ) . ( p o r T h e Associated Pres s . ) 
De resultas de la negativa de los j Presidente de los mineros unl-
•lirectores ferroviarios a aceptar el ¿08 A m é r i c a , l a n z ó una proclama 
pian del Presidente H a r d l n g en la | mvltando a que SH celebrara una con-
parte en que trata de los derechos | ferencla de conjunto p««r« tratar de 
úe antigüedad", é s t e se encontraba jloner t é r m i n o a la huelga en las ml-
esta noche con gue el problema de j nas ¿e c a r b ó n . 
la huelga ferrovl ' .r ia estaba de nue- j F ) secretar lo del T r á b a l o M r . Da-
de l Consejo S u p r e m o de la L i g a de gamos s in desperfecto m a t e r i a l de 
Naciones y en él se ha de t r a t a r am nues t ras " su f r i da s h u m a n i d a d e s " , a l ' c a ' i f i c a b 
de explicaba con SU habitual do-i p l l a m e n t e l a c u e s t i ó n de T á n g e r , e s t á pUebi0 de Don J o a q u í n , a l cua l no ' p e n s ó p r o b - i b l e m - u t e ne e l t e l ó I 
naire cómo planeamos y BcwinQt ^ ^ u T n o ^ I Ví?ité p0; f,alta T T ^ de í t i fmp0- 1odo P^mitivamen^ ' ideado, cuyo ( 
i xi v i i L ii . 1 I n g l e s e s sobre el la pa ra que no 8 e | ¡ C o n q u é p lacer le hubiese v i s to en- t r a s m i s o r era la o re ja d t u n muer -
crea que tenemos l a candidez de ; t r e noso t ros : mas ya que el S e ñ o r no t o , i b ^ a l l egar a ser en pocos a ñ o s 
creer que I n g l a t e r r a va a sacar l a s , Be ha se rv ldo hacer el m i l a g r o to- e l poderoso apa r .uo que p e r m i t e la 
c a s t a ñ a s de l fuego en T á n g e r para davta acatemos su d i v i n a v o l u n t a d 
E s p a ñ a y quedarse e l la con las ma- l y p idamos que le conduzca, por los 
nos v a c í a s . j caminos que a su Gracia convenga . 
Cuando en 1902 F r a n c i a t r a t a b a a la g l o r i a que t enga merec ida en 
con E s p a ñ a sobre M a r r u e c o s y reco-1 pgte m u n d o y en el o t ro , 
n o c i ó la n e u t r a l i d a d de T á n g e r , sa- No s é si a l g u i e n l o h a b r á recor-
b í a m o s que I n g l a t e r r a no hab la de1 dado en el m o m e n t o m á s s u b l i m e 
aceptar m á s r é g i m e n que ese de la1 de la E x c u r s i ó n : Yo si lo r e c o r d é : 
n e u t r a l i d a d . ! y cuando su [ Excelenc ia M o n s e ñ o r 
E l t r a t a d o f r a n c o - i n g l é s de I S U i ' F l u ' j p i d i ó al " a l t í s i m o " , por !a 
y l a c o n s a g r a c i ó n de la p o l í t i c a de l I h o n r a de Cuba y por a lgunas o t r a s 
E s t r e c h f de G i b r a l t a r y de l equ iU- | cosas que c o n m o v i e r o n a lgunos co-
brio de l M e d i t e r r á n e o h a s ido cons razones y a lgunos ojos i n u n d a r o n de 
t a n t e m e n t e u n a r u t a s in v a r i a c i ó n l í q u i d o sa lobre , p e n s é t a m b i é n en e l 
que se ha p ropues to segui r I n g l a t e p a t r i a r c a la ico del A r i g u a n a b o y en 
r r a , no consen t i r A l b l ó n en T á n g e r su abnegada c o m p a ñ e r a ^ r n a . m u y 
a F r a n c i a en f r e n t e del es t recho de r e l i g i o s a y m u y aman te W 
G i b r a l t a r , po rque serla la n e g a c i ó n 
c o m p l e t a de l a p o n d e r a c i ó n de fuer-
zas; y por eso se d ice ya que e l sis-
t e m a i n g l é s en e l a sun to es que en 
T á n g e r se I m p l a n t e el r é g i m e n pre-
v i s to en el A c t a de A i g e c l r a s , y a ñ a -
d i r í a m o s noso t ros , y el especial , que 
es l a m i s m a cosa de qv/s hab l a e l 
a r t í c u l o 7o. de l T r a t a d o f ranco-es 
p a ñ o l de 27 de N o v i e m b r e de 1012 . 
Una no ta o f ic iosa ha prec isado 
bien el a lcance de l a a c t i t u d d e l Ga-
binete de L o n d r e s ; el E s t a t u t o de 
T á n g e r t a l como hoy se h a l l a cons-
t i t u i d o s in que se de f ina su f o r m a 
especial ha a u m e n t a d o el comerc io a 
I n g l a t e r r a , en 1920, hasta 380 m i l l o -
nes de f rancos , y la rev i s ta francesa 
France-Maroc , publ ica*el da to de que 
en 1918, dos af íos antes de ese b r i -
l l a n t e balance c o m e r c i a l se ha-
bía c o n s t i t u i d o en L o n d r e s u n a so-
ciedad de negociantes ingleses para 
f o m e n t a r e l c o m e r c i o con M a r r u e c o s , 
s iendo el r e s u l t a d o bien r á p i d o y b r l 
l i a n t e , puesto que el comerc io , t o -
m a n d o en c o n j u n t o e l de i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n s u b i ó de 1918 a 1920, 
de 237 m i l l o n e s de f rancos a m á s 
de 300 m i l l o n e s . 
Desde l a Confe renc ia de la Paz de 
P a r í s , I n g l a t e r r a ha rechazado a l -
gunas de las p ropos ic iones que le 
ha hecho F r a n c i a respecto del sta-
tus de Mar ruecos , s iendo u n a de el las 
en 1 9 2 1 , cuando e l G o b i e r n o f ran-
c é s p e d í a la i n c o r p o r a c i ó n de la ca-
p i t a l m a r r o q u í a su zona. 
En tonces se n e g ó I n g l a t e r r a a ac-
ceder a é s t o m a n t e n i e n d o su idea de 
que en M a r r u e c o s subs is tan t r es re-
glones d i s t i n t a s , u n a francesa en que 
la s o b e r a n í a de l S u j t á n se ejerce por 
r e l i g io sa y u y a an t e  Dios sa-
c r a m e n t a d o . 
E l P á r r o c o de Guana jay D. J o s é 
Ma G a r c í a , celoso de su Ig les ia , 
debe estar sat isfecho de sus f e l i g r e -
ses. No he v i s t o u n p o l i c í a pero t a m -
poco se a d v i r t i ó m o t i v o para que 
"p roced iesen" , como dicen en la R. 
A r g e n t i n a . — ¡ " P r o c e d a " , G u a r d i a , 
" P r o c e d a " ! A s í azuzan a l l í a los 
gua rdadores del o r d e n . E n Guana jay 
no h u b o que g u a r d a r l o por n a t u r a ) 
p r u d e n c i a de los respetuosos vecinos. 
A s í "p rocede" u ñ pueblo c u l t o . V I 
u n u n i f o r m e que r a í a m u y bien en 
el cuerpo a r r o g a n t e de un buen mo-
zo, cuya p res tanc ia de la taba a u n 
o f i c i a l , no sé si del E j é r c i t o , de l a 
R u r a l o de la p o l i c í a . No recue rdo 
d ó n d e lo v | n i con q u é m o t i v o nos 
a c o n s e j ó a lgo pa ra f a c i l i d a d y con-
ven ienc ia n u e s t r a : supongo que no 
estaba p res tando serv ic ios o f ic ia les y 
que nos los p r e s t ó caba l le rosamente . 
, L a e x c u r s i ó n f u é m a g n í f i c a y ya 
desc r i t a por q u i e n t i ene capacidad 
p a r a e l lo con d e d i c a c i ó n a estas c r ó -
nicas . 
v 
L a p res iden ta de las " M a r í a s de 
los S a g r a r i o s " Da . A s u n c i ó n F l o r e s 
de Apodaca , V i u d a de F e r n á n d e z de 
Cas t ro no pudo p r e s i d i r n o s po r en-
f e r m e d a d de su s e ñ o r a m a d r e . L a 
representaba l a s e ñ o r i t a L a n d a , la 
i n f a t i g a b l e Sec re ta r l a de la O. T . de 
San Franc i sco , nues t r a Te re s l t a . que 
r e a l i z a Ingentes labores m u y suave 
y m u y ca l l adamen te . Teres l t a con-
testa cuando se la p r e g u n t a , a t i en -
de cuando se la necesita, y A s u n -
c i ó n , l a q u e r i d a pres identa de las 
" M a r í a s " y t a m b i é n q u e r i d a her -
m a n a T e r c i a r l a , ae mueve m á s y to-
do lo dispone con l a viveza de los 
problema de Imnortanc'a tan v i t a l . : clonal la i n t e r v e n c i ó n del Cuerpo »I-
E x p r e s ó su c o n í l a n z a . de que la . p l o m á t i c o . 
conferenc ia se ver la t a m b i é n repre- j Y no e s t á de m á s a ñ a d i r que I n -
sentada por los Interesados en las , g laterra a cambio de esta forma trl-
minas de c a r b ó n , "que q u e d a r á ase- j partlta de Marruecos p r e s t ó su ad-
iruraJa la pronta apertura de las mi - h e s l ó n a la C o n v e n c i ó n franco-ale-
ñ a s . " mana de 1911 y a l protectorado de 
T e r m i n ó diciendo e' Secretarlo esa fecha sobre Marruecos. 
iue aun e m p r e n d i é n d o s e ahora «Te | Una e x c e p c i ó n hay respecto de los 
nuevo los t r aba jos , s e x í * d i f íc i l ev i -
t a r el que se suf ra este I n v i e r n o f a l -
r o en t r e sus manos . 
E n la Casa B ' anca re h i c i e r o n ] t ¡c ja "ya qUe c r e í a que é s t e e ra u n i por ú l t i m o l a de T á n g e r , en que se 
Indicaciones a c e r w de las medidas | pago' ¿ í e n da í fo para so luc loner u n ' hace preciso por su c a r á c t e r i n t e r n a 
quo piensa a d o p t a r el Gob ie rno en _ _ 
«Is ta de la s i t u a c i ó n . 
Se cree p robab le que el Pres iden-
te H a r d l n g es tud ia ra de ten idamen-
te el t e x t o de l a rospuesta que le han 
dado los d i rec tores , a s í como la con-
t e s t a c i ó n que se espera de l a reu-
n i ó n de los jefes de un iones en C h i -
cago. 
E l t ono de las contes taciones y las 
c i r cuns tanc ias en que han s ido he-
cnas. d e c í a s e en la Casq Blanca que ¡ t a de c a r b ó n 
s e r v i r í a n . I n d u d a b l e m e n t e , a M r 
H a r d l n g para nuevos pa«?os. 
Desde el p u n t o de v i s ta del Go 
b i e m o l a h u e l g a í e r r o v i a r l a es con-
s iderada como de g r a n ser iedad In-
med ia t a , t an s ó l o por l a f a l t a en los ¡ 
t r anspor t e s de c a r b ó n y no se han 
de jado de hacer i n t i m i d a c i o n e s , de . , 
que el G o b i e r n o se v e r á d ispues to a J o d a l a Pr.e"B« fmínaa^ec^ * 
o b l i g a r a un a r r e g l o i n m e d i a t o en estas horas del homenaje m e r e c i d o 
ias d i f i c u l t a d e s l f i n de poner téiA*™ * prepa!* / " ?pU?naba00a- 81 
m i n o a la escas-z de combus t ib les , q".erido_L.COJ?!ff:U^e 
a de res tablecer el c o n t r o l | ; r » ; , . » . . - ^ , , " 
ine se e j e r c i ó a n t e r i o r m e n t e s o b r e ; L ¿ a d e ] Ucrc A r t l s t i c t 0 
" ! r con e l l a las comis iones designa-
das a l efecto, t r a n a j a n con entus ias-
mo, deseosas de que l a f ies ta re-
i n t e r m e d l o de l p r o t e c t o r a d o f r a n c é s , Salone8 y la r e s o l u c i ó n social del 
o t r a e s p a ñ o l a en que se l leve a efec-1 M u n d o Te re s l t a s iempre e s t á den-
vis d i j o , que se a legraba de la n o - to por el A l t o C o m i s a r l o e s p a ñ o l , y t r o de San F r a n c i s c o ; A s u n c i ó n aun 
El homenaje a Calzadilla en 
Guanabacoa 
c o m p a ñ e r o 
" " " " " %±y~*TZt. IT ' - i I s e ñ o r J e s ú s C a l z a d i l l a . r edac to r de aun a costa ^ " t ™ 1 i .., A T^I..^,,.,! 
L a 
L o s m i e m b r o s ue\ gabine te y o t ras 
personal idades que rodean a l Pres l 
dente H a r d l n g han hecho re sa l t a r la 
d i f e r e n e l í - que existe en t re sus opi -
niones sobre e l p rob lema de los de 
rechos de a n t i g ü e d a d y ¡És op in iones 
e m i t i d a s por los d i rec to -es de los fe 
r r o c a r r i l e s . 
L O S O B E R O S S I A C E P T A N E L 
P L A N D E H A R D I N G . 
C H I C A G O . Agos to 1. 
Es ta noche q u e d ó p r á c t i c a m e n -
te asegurada po r par te de los obre-
ros de t a l l e re s eji hue lga , l a acep-
t a c i ó n del p l a n de paz presentado 
por el Pres idente H a r d l n g . 
E l c o m i t é de h u e l g a de los no-
ven ta , v o l v e r á a r eun i r s e m a ñ a n a 
e s p e r á n d o s e nara entonces el que 
se t o m e una r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
Es tas no t ic ias f u e r o n dadas por 
los Jefes de las un iones d e s p u é s de 
cua t ro horas de s e s i ó n d u r a n t e el 
d í a de hoy, en las cuales se estu-
d i a r o n a fondo las propos ic iones del 
Pres idente e x p l i c á n d o s e al c o m i t é 
el alcance de las mismas. 
DIEZ MUERTOS 
EN LA EXPLOSION DE 
UN REMOLCADOR 
ingleses en este asun to pero no t i ene 
I m p o r t a n c i a ; era l a de M r . H a r r y s 
que se pone en f r en t e de t o d a la o p i -
n i ó n inglesa b ien expresada en l a re-
v i s t a M o r r o c c o , en la cua l se reco-
noce el c a r á c t e r p r e d o m i n a n t e del 
derecho de E s p a ñ a . Y no d e j a de ser 
cur ioso y po r eso r e l a t amos la op l -
niór- de M r . H a r r y s qne p r o p o n í a que 
se o torgase a E s p a ñ a d e n t r o de T á n -
ger u n peque ro c a l l e j ó n po rque no 
es s lqu je ra c o r r e d o r como e l de Dan t -
s lg , en donde pudiese ondear la ban-
dera e s p a ñ o l a , y por el c u a l se le ga-
ran t izase el acceso a ]a zona espa-
ñ o l a desde el m a r , quedando a s í el 
resto de T á n g e r , bajo el m a n d o d i -
rec to de l G o b i e r n o s h e r l f l a n o . 
E l p r o p i o " D a i l y T h e i e g r a p h " de 
L o n d r e s se que jaba de esa o p i n i ó n 
de M r . H a r r y s d i c i e n d o que era con-
t r a r i a a loa intereses b r i t á n i c o s 
d e n t r o de San F ranc i sco nos hace 
r e c o r d a r u n s a l ó n pa lac iego . A m b a s 
son a d m i r a b l e s y se c o m p l e m e n t a n . 
F u e r o n excurs ion is tas , en t r e o t ras 
muchas d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s i m p o s i -
bles de e n u m e r a r s in caer en l a m e n -
tables omis iones , m á x i m e si tuviese 
que e n u m e r a r l a s qu i en como yo no 
las conoce; l a Condesa de Buena -
v l s t a y o t ras s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s que 
l a a c o m p a ñ a b a n . Y o t u v e la suer te 
de e n c o n t r a r en la E s t a c i ó n T e r m i -
na l a la d e v o t í s i m a y b o n í s i m a s e ñ o , 
r a de Madrazo , a c o m p a ñ a d a de su 
nob le esposo y de sus c a r i ñ o s a s h i -
jas Mercedes y M a r í a . Pa ra que fue 
c o m u n i c a c i ó n de Nueva Y o r k a San 
F r a n c i s c o , en una d'istancia de m á s 
l e 5.000 k i l ó m e t r o s . 
Los medios de c o m u n i c a c i ó n e ran 
I r a d i c i o n a l m e n t e la l í n e i de es tudios 
de l a f a m i l i a Be l ! . E l abuelo se b i -
so famoso por un sis tema de su i n -
vénción para d o m i n a r la t a r t a m u d e z , 
S el h i j o de é s t e , pad-e del InVen-
¡o:- de" t e l é f o n o , perfeccionó un sis-
t ema de " p a l a b r a v i s i b l e " . Con es-
ta he renc ia , A l e x a n d e r G r a h a m , na-
cido en E d i m b u r g o , Escocia, en 
184 7, e m p r e n d i ó e x p e r i m e n t o s seme-
ian tes cuando t o d a v í a era un m u 
chacho y a los riieciseis a ñ o s l l e g ó 
a ser, como su padre, profesor de 
• l o c u c i ó n e i n s t r u c t o r de sordo m u -
dos. 
Cuando t e n í a 22 a ñ o s , es tuvo a 
p u n t o de m o r i r de tube rcu los i s . L a 
n l aga b lanca c a u s ó la m u e r t e de dos 
de sus he rmanos y l a f a m i l i a e m l 
g r ó entonces a l C a n a d á . E n esa é p o -
ca A l e x a n d e r G r a h a m c o n o c i ó a Si r 
Cher les Wheas tone , famoso I n v e n t o r 
i n g l é s de l t e l é g r a f o y l a p r i m e r a Idea 
de per fecc ionar un t e l é g r a f o m u s í 
caj o m ú l t i p l e , n a c i ó en su e s p í r i -
t u . F u é e' ge rmen de su gen ia l In 
ven to pos t e r io r . 
Cuando t e n í a 24 a ñ o s , l a J u n t / i 
de E d u c a c i ó n de Bos ton o f r e c i ó a 
A ' e x a n d e r G r a h a m u n puesto de 
$500 para que I n t r o d u j e r a u n siste 
ma de e l o c u c i ó n del que era a u t o r , 
en l a escuela de sordo-mudos y los 
r e su l t ados que o b t u v o causaron sen 
s a c ' ó n . F u é entonces n o m b r a d o p ro -
fesor de l a U n i v e r s i d a d de Bos ton y 
a o r l ó enseguida una Escuela de F l 
s i o l o g í a V o c a l . 
Pero la e n s e ñ a n z a pe r jud icaba sus 
t r aba jos y r e n u n c i ó a aque l l a , que 
d á n d o s e solo con dos a lumnos , u n o 
ere e l los Mabe l H u b b a r d j o v e n de 
f a m i l i a acomodada que h a b í a per-
d i d o e| o í d o y e' hab l a en su n i 
ñ e z que p o s t e r i o r m e n t e l l e g ó a ser 
bu esposa y que t u v o I n f l u e n c i a de-
c i s iva en el é x i t o de los expe r imen tos 
fio B e l l . 
L o s t r ^ s a ñ o s e l / .u ientes los p a s ó 
Be l l en un s ó t a n o on Sa lem, Massa 
chuset ts , e s tud iando la f o r m a de 
t r a s m i t i r el son ido de la voz por u n 
h i l o ca rgado 'de e l e c t r i c i d a d . U s ó al 
p r i n c i p i o , g u . á n d o s e de sus conoci-
mien tos f i s i o l ó g i c o s , la o re j a de u n 
muepto . como t r a smiso r . Be l l no sa 
bía nada de e l e c t r i c i d a d . Todo su ha-
gaje conslet ia en es tudios de la a c ú s -
t ica y de la f o r m a c i ó n de los ó r g a 
nos humanos del o í d o y el hab la . Se 
d i r i g i ó entonces a l Profesor Joseph 
H e n r y , que era § n eea é p o c a la per 
sona m á s au to r i zada en e l ec t r i c i dad 
y t e l e g r a f í a y é s t e lo o r i e n t ó en sus 
es tud ios c i e n t í f i c o s de l a e l e c t r i c i d a d . 
B e l l no t e n í a medios de f o r t u n a y to 
dos sus gastos e r an eufragadoe por 
G a r d i n e r G. H u b b a r d , su f u t u r o sue-
gro y T h o m a s Sanders, d u e ñ o de l só 
t a ñ o donde t r aba j aba . Sus esfuerzos 
fue ron a l p r i n c i p i o i n f ruc tuosos , pe-
ro B e l l no se d e s a n i m ó . " S i he p o d i 
do hacer hab la r a u n sordo m u d o , 
d e c í a , puedo hacer hab la r a l f i e r r o " . 
Se t r a s l a d ó a B o s t o n para prose-
g u l r sus expe r imen tos . Por f i n u n d í a 
Be l l o y ó por p r i m e r a vez el son ido 
se m a y o r el m é r i t o de la e x c u r s i ó n de un r e l o j hecho guriar por gu a y u 
e s p a ñ o l e s ga ran t i zados po r los T r a - 1 c o n d i m e n t a d o con la pres idencia y 
( í a d o ^ . po rque se q u e r í a c rear u n a s í - ' l a c o n v e r s a c i ó n del E x c m o . Sr. Obis-
t u a c i ó n p rev i l eg i ada a f avor de r P0 de la D i ó c e s i s v u e l t a b a j e r a . 
F r a n c i a . — L e l l a m o E x c e l e n t í s i m o sabien-
i do que a la M i t r a le cor responde* 
U s í a — c o n t e s t é a u n " m e t i c ó n " que 
me a d v i r t i ó l a "errada*^. U n a h e r r a -
da no es ca lde ra , d icen en m i t i e r r a . 
—Pues s í sef ior ; le ap l i co la E x -
celencia p o r ser G r a n Cruz de Isa-
bel l a C a t ó l i c a , que la l l eva anexa. 
os. por-
P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
HOY SUBIRA A LA 
GUILLOTINA EN PARIS UN 
SALTEADOR DE TRENES 
I Para los e s p a ñ o l e s m o n á r q u i c 
Por The Asso-Mated Press) 
N e w Y o r k , 2. 
A consecuencia de una t e r r i b l e 
•mlte e s p l é n d i d a . como lo merece 
f iulen su v ida casi ha consagrado a 
ia defensa de ló s intereses de Gua-
nabacoa. 
Y no s e r á eso de l Liceo, so lamen-
te l o que en obsequio dej d l s t l n g u i -
Jo c o m p a ñ e r o J e s ú s Cp. 'zadl l la se 
organiza en su pueblo , n o : t a m b i é n 
ol T e a t r o " F a u s t o " da d icha v i l l a 
ha o f rec ido su lo^a l para m a y o r a m -
o l i a c l ó n de l homena je , y e l Casino 
E s p a ñ o l , s e g ú n tenemos e n t e n d i d o . ] 
— y donde cuenta C a l z a d i ' l a con ge- i 
nerales s i m p a t í a s — ha o f r ec ido su i 
i n c o n d i c i o n a l c o n - u r s o 4t,Tc * 
Todas las clases sociales e s t á n d i s - P A R I S - A8osto 1 
puestas a c o n t r i b u i r a l auge de esa | 
d e m o s t r a c i ó n de afecto y g r a t i t u d ' 
.me se merece el incansable defen- Mennis las C h a r r i e r . e". ú n i c o quo 
?or de Guanabacoa, y de a h í q u e ' queda de los band idos que l l e v a r o n 
por todas par tes no se hable de o t r a : a Cabo el ú n i c o asa l to a u n t r en que 
cosa, que de ese homena je a l c o m - . r e g i s t r a la h i s t o r i a de F r a n c i a , s e r á 
p e ñ e r o que r ido , que ha l o g r a d o , p o r 1 feUni0tinado m a ñ a n a al amanece r , 
su i n t achab l e conduc ta hacerse q u e - | E l a M i t o se l l e v ó a cabo hace u n 
re r de todo el v e c i n d a r i o de a q u e l ; .:fto. Sus (Tos c o m p a ñ e r o s f u e r o n 
t é r m i n o . rnue r tos por la p o l i c í a y dos gendar-
Esperamos la c o n f e c c i ó n del pro-1 lUee p e r d i e r o n su vida a' i n t e n t a r de-
g r a m a de las fiestas, para s e g u i r ' l e n e r a ,0g sa l teadores . 
p res tando nues t ro *voy., dec id ido. i Fil asa-to 1 M m ó ]a a ( e n c i ó n y 1a 
, prensa lo r e f i r i ó como de b a n d i d a j e 
e x p l o s i ó n que o c u r r i ó esta m a ñ a n a de ios que se ven en los c l n e m a t ó -
a l ole de :a cal le de Gold en B r o o - g r ^ o s en e l Oeste amer i cano , 
k l y n diez personas han perec ido . I C h a r r i e r era h i j o de u n o de loa 
L a e x p l o s i ó n o c u r r i ó a b o r d b de i p r i m e r o s bolshevls tas rusos que se 
u n r e m o l c a d o r a m a r r a d o a l p ie d é W - a ¿ i 6 en F r a n c i a , a l ser e x p u l s a d o ! 
d i c h a ca l l e . i de Rus ia hace t r e i n t a a ñ o s . 1 
la h i c i e r o n con nosot ros en e l t r e n 
que nos r e s u l t ó c a r r o m a t o , y no en 
su m á q u i n a como debiera hace r l a to -
do el que puede, ya que s a l imos a 
r e t r a so por v i a j e e x c u r s l o n í s t l c o . 
E l E x c m o . e E l m o . Obispo de P i -
n a r del R í o , M o n s e ñ o r Ru i z . nos es-
peraba a la pue r t a de la Ig les ia . 
Y a he d icho que de t o d o l o re fe -
ren te a l a e x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a y a 
los asistentes, a lgunos de e l los m u y 
I lus t res , l o ha descr i to D . L o r e n z o 
B l a n c o . N o q u i e r o y o m e t e r m e en su 
heredad pero deseo reco rda r un a l -
m u e r z o c r i o l l o a r rh i - sab roso y a r c h i -
dante T h o m a s A W a t s o n en o t r o 
c u a r t o , a l e x t r e m a de u n h i l o e l ec t r i -
zado. D u r a n t e c u a r e n t a eemanae l u 
c h ó e m p e ñ o s a m e n t e " p o r e n s e ñ a r l e 
al apa ra to la voz h u m a n a " . P o r f i n 
el 10 de marzo de 1S76. W a t s o n se 
v o l v i ó casi loco a l o í r l a voz de B e l l 
en el apa ra te , que le d e c í a desde o t r o 
cua r to " W a t s o n . venga, lo necesi to" . 
B e l l r e g i s t r ó entonces su pa ten te 
y se p r e s e n t ó a la E x p o s i c i ó n del 
Cen tena r io r e u n i d o en F i l a d e l f l a dos 
mesee m á s t a rde , donde hombres de 
c iencia de todo el m u n d o d e b í a n exa 
m i n a r los inven tos presentados. 
D e s p u é s de d iversos inc iden tes , 
B e l l que solo h a b í a ido a F i l a d e l -
f ia por ins t anc ias de Miss H u b b a r d , 
o b t u v o la promesa de que su I n v e n t o 
s e r í a p robado d e t e r m i n a d o d o m i n g o . 
E r a u n d í a de fue r t e ca lor y los jue-
ces h a b í a n examinado ya una g r a n 
c a n t i d a d de apara tos y se mos t r aban 
m á s , d i s p u e s t o s a i rse a su casa que 
a c o n t i n u a r s ñ examen . Uno de el los 
se b u r l ó a n t i c i p a d a m e n t e del supues 
to " t e l é f o n o " y p a r e c í a que el i n v e n -
to de B e l l no s e r í a ya e x a m i n a d o 
| que e  M o n a r c a es el que o to rga las \ J T * ' • r ~ " , ' " ^ " * u i v ¡a* E n este n i o m e n t 0 a p a r e c i ó el E m p 
. y nara los I _ « ^ . , „ , . „ , condecoraciones c iv i l es ,  para l s 
cubanos d i s t i n g u i d o s , que s i q u i e r a 
por e d u c a c i ó n respe tan las t r a d i c i o -
nes que m e c i e r o n su cuna . M o n s e ñ o r 
r a d o r del B r a s i l . E i i i o m b r e de B e l i , 
asociado en su mente a sus esfuer-
zos p o r los sordo mudos , le é i a do-
, n o c i d o y p i d i ó ver ou i n v e n t o . B e l l 
R u i z es E x c e l e n t í s i m o p o r esa c ruz , p r e p a r ó todo para la p rueba y ex ten 
h a r t o bien ganada con su t a l e n t o y ' . ^ ^ h i l o de u n e x t r e m o al o t r o de 
su c o r a z ó n : y es I l u s t r í s l m o por l a i u n extenso s a l ó n . Don Pedro t o m ó 
M i t r a , p r e m i o a sus v i r t u d e s , a su ; el apa ra to receptor y B e l l el t r a s m l -
?aber y a su apos to lado e c l e s i á s t i c o , ¡ s o r . I n m e d i a t a m e n t e se le p s e a p ó al 
• Q u é mas? S i lenc io en las f i l a s de ¡ E m p e r a d o r una e x c l a m a c i ó n de asom-
la i g n o r a n c i a . j b r o , pe r fec t amen te exp l icab le en ia 
H a c í a muchos d í a s que e l p á r r o - p r i m e r a persona que o í a el son ido 
co de G u a n a j a y y el s e ñ o r Frexas , de u n a voz h u m a n a a la d i s t a n c i a : 
d i r e c t o r de u n colegio que si m a l ; " ¡ D i o s m í o ! ¡ H a b l a ! " L o r d K e l v i n , 
no recuerdo se l l a m a " L u z Caba- ' i n g e n i e r o del p r i m e r cable del A t l i n -
l l e r o " , me h a b í a n i n v i t a d o a este a l - i t i co , que se ha l l aba presente, t o m ó 
muerzo a l c u a l a s i s t í con í n t i m a sa-
t i s f a c c i ó n . 
U n a vez despedida la c o m i t i v a que 
Pasa a l a p á g . C U A T R O 
enseguida el apa ra to y q u o d ó $ su 
vez a d m i r a d o , dec l a rando qut- e ra lo 
máA m a r a v i l l o s o que h ^ h í a v i s to en 
T 1 B L R C I O C A S T A Ñ R D A . 
A N T E L A C A P I L L A 
A R D I E N T E 
represen tan escenas b í b l i c a s , y q u i 
en la p u e r t a de la casa ha c l ava 
do dos anunc ios de madera pintado? 
con los colores del h á b i t o de Sar 
F ranc i sco , que dicen •Clausura* 
" S i l e n t l u m " ; y d e n t r o de esa cas» 
" P o r z i u n c o l a " , hay o t r a casa d i s t i n 
M i n i s t e r i o en I t a l i a , y no s e r á c ie r - : t a . ca len tada en I n v i e r n o como s" 
l a m e n t e po rque no haya a t izado e l . fuese un h o r n o , adornada con m u é 
fuego de la d i s co rd i a G a b r i e l bles de s á n d a l o , cub i e r t a con a l f o m 
D A a n u n z i o . que sabiendo ia i n f l u e n - ; bras y l lenas de co r t inas y tapice i 
p í a eno rme que t i enen los fasc is t i en ; las paredes, como c o n t r a j e e n t r » 
su p a í s ha ce lebrado conferencias el h u m i l d e f ranciscano y e. p o m p ó s e 
con el j e f e de los comun i s t a s , cosa poeta. 
que ha sido bas tante pa ra p r o d u c i r N0" ha descuidado en ia " P o r z i u n 
un r evue lo e x t r a o r d i n a r i o en t odo co la" , n i su j a r d í n n i su v . ñ a a pe 
61 U^A0 polítlco jtaliano- ^ sar del t í t u l o de "esclavo* de! te 
Si D A n n u n z i o d e s p u é s de haber r r u ñ o " . con que designaba a lo:, fas 
l levado como puede decirse con to- c l s t i ; y por f o r t u n a , hemos de pen 
da ve rdad , a I t a l i a , a la g u e r r a con- 8ar qUe conocidas todas uu, axceñ 
t r a A l e m a n i a y ob t en ido ia v i c t o r i a , t r l c idades de D ' A n n u n z i o por lo* 
se hubiese r e t i r a d o como C o r i o l a n o , hombres de Gob ie rno h a r á n poce 
a su l abor , es dec i r , a su3 novelas y caso de los consejos que d é y sobr t 
composic iones t ea t ra les , ee puede todo de las en t rev i s tas , ya sean con 
asegurar que no h a b r í a r e p u t a c i ó n comunis t a s o social;stas, para poner 
en I t a l i a m á s b r i l l a n t e que l a s u y a ; r emed io a las angus t i as d - I t a l i a eo 
pero sobrev ino d e s p u é s la c u e s t i ó n ios m o m e n t o s de f o r m a r un nueve 
de F i u m e , se puso en c o n t r a de to Gabinete , 
dos los i t a l i a n o s , y has ta casi , ca-1 
si , puede decirse que todos sus dls ! 
cursos Incend ia r lo s l l e g a r o n hasta 
p e r t u r b a r la t r a n q u i l i d a d ds la mo- • 
n a r q u í a iLa l l ana , p o r q u e l l e g ó u n 1 
m o m e n t o en que se puso a l f ren te 1 
de los m a n d a t o s del Rey a las t r o 
pas. 
Y como si todo esto h u b i e r a sido | 
poco, d e s p u é s de haber t e n i d o que 
sa l i r de F i u m e y de verse obliga-1 Esta m a ñ a n a des f i l a ron por la ca-
de a ceder, porque F i u m e no p e r t e - ( p i l , a a r d i e n t e donde e s t á -expuesto el 
nece a I t a l i a , s ino a l R e i n o U n i d o • c a d á v e r de nues t ro c o m p a ñ e r o V í c t o r 
de serbios, croatas y eslovenes, p a - ) M u ñ o z . 61 genia l pe r iod i s t a , n u m e r o 
rece que anda buscando aquel los sas P e o n a s per tenecientes a todas 
m o t i v o s de p r o f u n d o d l s p n t l m i e n t o i nue3tras claee8 sociales-
en t r e los I t a l i anos , y u n d í a se l e í Muchos de los concur ren tes pres-
o c u r r e dec i r que le pareco b r i l l a n - ; t a r o n g u a r d i a de honor al c a d á v e r , 
te el T r a t a d o de R a p a l l o en c o n t r a i T a m b i é n los empleados de la Co-
da la o p i n i ó n de los fasc i s t i , q u e ' m Í 8 Í ó n deI A m l l l a r a m l e n t o y de los 
h a b í a n pensado en n o m b r a r l o , a l i De,)ar tarnentos de Impues ios , Gober 
menos u n a s e c c i ó n de e l los , nada me , n a c i ó n ^ Secre tar la de la A d m i n l s -
nos que Pres iden te de l a r e p ú b l i c a ' t r a c i ó n c u b r i e r o n t u r n o s de g u a r d i a * 
I t a l i ana , contes tando a esa i n v i t a ' h a s t a !a9 doce del d a -
c i ó n a u n q u e n o d i r e c t a m e n t e , s l n o i I g u a l m e n t e las m e c a n ó g r a f a s del 
Por m e d i o de sus actos, l l a m á n d o l o s ' A y u n t a m i e o t o p res ta ron gua rd i a a 
esclavos ag ra r ios , que exp l i caba d l - l l o s restos. 
c lendo que se h a b í a n puesto a las ' E l A 'ca lde , Dr . D íaz de Vi l l egas y 
ó r d e n e s de los d u e ñ o s de propleda-1 los concejales M i g u e l A n g e l G a r c í a , 
des t e r r i t o r i a l e s en I t a l i a y c o l ó - P e d r o p a b l o So ldev l l l a y M a n u e l Pe 
case a h o r a D ' A n n u n z i o a l l ado d e ' r e i r a e s tuv i e ron d u r a n t e toda la ma-
los c o m u n i s t a s , o sea ds aquel los1 nana df: ^ en 'a Casa Cons i s to r i a l 
que d u r a n t e el M i n i s t e r i o du G i o l i t t I , a t end iendo al p ú b l i c o que vis i taba la 
l l ega ron a pene t ra r en las f á b r i c a s . } ^PJj18 a r d i e n t e . 
a expulsar de ellas a los d u e ñ o s a ' ^ Secre tar lo de Jus t i c ia Doc to r 
e r ig i r se en a d m i n i s t r a d o r a s de las Rrasmo Regueiferos , es tuvo t a m b i é n 
sociedades fab r i l e s a l m l sm- ; t i e m p o en la Ca8a del Pueblo a da r el p é s a -
que eran obreros de los p r o d u c t o s ' m e a '08 ' a m i l l a r e s del pobre V í r 
que de el las sa l l an y que no d e b í a n tor- c u b r i e n d o d e s p u é s una gua rd i a , 
merecer de D ' A n n u n z i o n i n g ú n apo , , , . 
y.0 ¡ Una c o m i s i ó n del " C h a m b e r l a l n 
' . . . ; C l u b " , del que era pres idente de ho-
Y s in embargo , ahora nos e n c o n . ¡ n o r v l c t o r Munoz i n t da e, 
t r amos con la pa rado ja de que u n , doc to r M a n u e , D o m í n g u e z . P r e s t e n 
h o m b r e que se v a n a g l o r i a de haber , t e . doc to r p a r r a c i a i v i c e p r e s i d e n t e ; 
redac tado la C o n s t i t u c i ó n do F i u m e , ] R e n é Ve ra Sec re ta r lo ; y F e r n a n d o 
que s e g ú n él dice, es modelo de F e r n á n d e z A n d r é 8 . egtuvo i g u a j m e n 
Cons t i tuc iones , se ponga al l ado d e l te a d a r el p é s a m e a los f a m i l i a r e s 
los comun i s t a s que n i egan toda Cons-j y a c u b r i r una g u a r d i a , 
t l t u c i ó n . y por eso d e c í a m o s antes ' Este C l u b ha cer rado sus puer tas 
que ha ven ido a p e r t u r b a r t oda la m i e n t r a s permanezca ensepul to e l ca 
p o l í t i c a i t a l i a n a , p o r q u t m i e n t r a s I d á v e r . 
era un a u t o r a d m i r a d o , do novelas! A d e m á s de • las ofrendas f lo ra les 
y comedias , o e n c e n d í a 4l c o r a z ó n } qUe hemos pub l i cado se ha r ec ib ido 
de los i t a l i a n o s en a r d o r p a t r i ó t i c o , u n r a m o de M a n n p l G o n z á l e z y Nona 
que les m o v i ó a i r a la gue r r a , e ra ! G u e r r e r o y un efísto de su c h a u f f e u r 
D 'Annun .z io g lo r ioso . l y famll . te . 
M á s ahora d e s p u é s de lo de F l u - j Los empleados dei. A p u n t a m i e n t o 
me y de l n ú m e r o cons iderable dej s e ñ o r e s J u l i o B e l l v c r , M a n u e l Co-
p a t r i o t a s I t a l i anos que l o cons ideran b r e l r o , Pedro C ó r d o v a , M i g u e l V a l 
como el p r o t o t i p o del p a t r i o t a ya se d é s y N i c o l á s R o i g . a cuyo cargo es-
ve en él u n a fuerza cons iderab le que 
no d e b í a e m p l e a r l a a f a v o r de los 
comunls t aa , porque t a n t o vale ven i r 
a d e s t r u i r la ob ra que t an paciente-
mente c o n s o l i d ó G l o l i t t l dando y 
q u i t a n d o derechos y hac iendo conre 
slones a esos mi smos so- ia l l s tas jrj 
comun i s t a s que se 
taba el a tender a los f a m i l i a r e s y a l 
cu idado de la cap i l l a , ha*!] permane 
c ldo d u r a n t e toda la noche de ayer 
y m a ñ a n a de hoy c u m p l i e n d o el co 
m e t i d o que le f u é conf iado . 
C H I R I G O T A S 
Pasa a la p á g . C U A T R O 
Todas las of ic inas mun ic ipa l e s han 
a p o d o r a r o n d e ' v a c a d o hoy, inc luso las de recauda 
las f á b r i c a s y que de buen g rado , j e l ó n , para que los empleados pue-
o a la fuerza, como hemos d icho , las i dan t o m a r par te en el homena je que 
a b a n d o n a r o n . j a loe restos de V í c t o r t r i b u t a n los pe-
Dl f í c i l es en las s i tuac iones p o l í t l r ,0d l8 ta8 X el A y u n t a m i e n t o y con-
cas ser f i e l a su h i s t o r i a ; pero t l e - r " r . r , r - a d ^ m á e ' a l sepelio que se ve 
ne d e n t r o de s í , D ' A n n u n z i o . e l ge . i r i f a r á a las t res de la t a r d e de hoy. 
nio p o l í t i c o , l o m i s m o que el genio pu T C / \ "¡Mr 
a r t í s t i c o , y ambos le h a n i m p e d i d o t M A I H j l o U flUHl 
el pe rmanece r i n a c t i v o , y ce a h í su PROCLAMA INDEPENDIENTE 
a f á n cons tan te de estar g lempre ante A I A M A N r U Í I D I A 
el p ú b l i c o , c u a l q u i e r a que sea l a cau i ^ I T l A n i L n U K I A 
sa que adopte , para p o n e : p a ñ o al 
p ú l p l t o . una no tab le y d i g n a d e ! P E K I N < Agos to 1. 
aplauso, u o t r a e n v u e l t a en cenan-j ( p o r T h e A880ciated p r e s 8 ^ 
Se c r e y ó un m o m e n t o que d e s p u é s L C í a n * Tao Lins J6^ b r o t a d o 
de haber sa l ido de F i u m e y de a f i r ' de f M ftroPas ,man:{h!,rlana9: P " 0 
mar , como hemos d i c h o r intes. q u e ! a u n ^ r t " a l m e n t e d i c t a d o r de la 
su obra a r q u e t i p o era la C o n s t i t u - , M a ^ h u , " i a ' P r ° c l a m ó h.0/ Ia ,nde-
c i ó n de F i u m e , iba a dedicarse de ' P 6 ™ 1 6 " ^ de dicha r e g i ó n , 
nuevo a la l i t e r a t u r a , sobre t o d o ' N o t i f i c ó a los c ó n s u l e s ex t range-
cuando e m p e z ó esc r ib iendo las m a - r o s en P e k í n , que todas las cuest io-
rav i l lo sas p á g i n a s del " N o i t u r n o " ; ! nes d ip lonsa t lcas re ferentes a la 
pero ya es sabido, a los hombres po-: Man<,huria t e n d r í a n que ser r e f e r i -
l i t l cos que h a n estado f rente a las das a el pe r sona lmen te ya que no 
m u c h e d u m b r e s , les s e d u c » m á s el r e c o n o c e r í a n l n K ú n acuerdo l l eva-
aplauso de l a v í a p ú b l i c a que ¿\ le-1 do « cabo por e l G o b i e r n o de Pe-
j a n o que puede aparecer en letras1'1'11-
de m o l d e , y de a h í s in duda a lguna | ' 
el que q u i e r a v o l v e r D ' A n n u n z i o a! 
s o l i c i t a r las auras popularos , colo-
c á n d o s e en una a c t i t u d que él en-
t i ende a i rosa en estos d i f í c i l e s mo-1 
mentes de l a p o l í t i c a i t a l i a n a . 
E l r e s u l t a d o ha sido gu. í n i B o u o - | 
m i , n i O r l a n d o , que lo ha In t en t ado 
dos veces, n i Meda el a n t i g u o Secre 
t a r i o de Hac ienda , h a n pod ido for 
m a r M i n i s t e r i o , y has ta G i o l i t t i con 
su g r a n e s p í r i t u c r í t i c o , l l e g ó a de-
c i r : " S i f o r m á i s u n M i n i s t e r i o al 
que l l e v é i s a los f a sc i s t i y a los co-
m u n i s t a s a l a par . t e n d r í a i s que po-
ner en l a antesala un Cuerpo de ar-
t i l l e r í a con a m e t r a l l a d o r a s para im-
poner el o r d e n . " 
Y a l m i s m o t i e m p o que D ' A n n u n - 1 
zio p roduce esa c o n f u s i ó n en el cam-! 
po p o l í t i c o , le da el n o m b r e a la ca-i 
sa donde v ive ahora , de " P o r z i u n - ; 
c o l a " , que f u é el que d i ó San F r a n - 1 
cisco de A é í s a ia ig les ia que e d i f i - ' 
c ó . I 
Otras veces l l a m a a su casa, c n ; 
vez de P o r z i u n c o l a , "e! V i c a r i a t o " , 1 
y q u i e n sabe si d e s p u é s de 4.odas las 
excurs iones m ú l t i p l e s por todos los 
campos del i ngen io y de la p o l í t i c a , 
p o d r á D ' A n n u n z i o ves t i r el t r a j e de 
m o n j e , aunque en tendemos que no 
s e r í a po r mucho t i e m p o , dada la ve- ' 
l e idad de su c a r á c t e r . 1 
L o demues t r a é s t o , porque e s t á n 
Se h a b l ó de hue lga y no hay huel 
» í g a 
lo c u a l q u é ¡ D i o s sea loado! 
es una sue r t e m u y grande 
pa ra todos . E l t r a b a j o 
escasea; cada d ía 
t enemos m á s empleados 
cesantes, y todo e l m u n d o 
necesita comer a l g o . . . 
aunque s ó l o sea esperanzas, 
que no engordan . 
Si a h o r a e n t r a m o s 
en hue lgas y se sostienen 
los amigos p r o l e t a r i o s 
y e l M i s t e r ese, en sus trece, 
¡ D i o s nos coja confesados! 
Entonces , t a l vez en Cuba 
p o d r á n comer con rega lo 
s igu iendo con igua l sueldo 
la C á m a r a y el Senado, 
pues hace ya va r ios m ^ 
que se e s t á n rea jus tando , 
y has ta la fecha, perc iben 
loo seiscientos; m i e n t r a d t an to 
al quedar fuera de n ó m i n a 
serv idores de l Es tado 
a mi l e s , no se les paga 
lo que se les debe. Bt taBio< 
con y s in hue lga , r edondo , 
pero con hue lga rodamo*. 
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Cier tos apara tos e l é c t r i c o s desti-
nados a l uso en las casas p a r t i c u l a -
r t s t ropeza ron al p r i n c i p i o con g ra -
ves d i f i c u l t a d e s paar ab r i r se paso 
B A T U R R I L L O 
A estas a l t u r a s , t o d a v í a h a y p e r i ó -
dicos cubanos que c a l i f i c a n de h u m i -
l l a c i ó n a l a n a c i o n a l i d a d y de d e s p ó -
t i c a i m p o s i c i ó n d e l g o b i e r n o amer i -
cano l a c o n c e r t a c i ó n del e m p r é s t i t o ; 
t o d a v í a no se h a n dado cuen ta a l g u -
nos colegas de l estado de mi se r i a , 
de h a m b r e , de i n s e g u r i d a d p i i b l i c a 
y despres t ig io d e l Es tado cubano a 
que nos h a t r a í d o , en t r e o t ros funes-
tos hechos, el de haber d ispues to del 
d i n e r o que p e r t e n e c í a a los emplea 
dos p ú b l i c o s y e l de haber l anzado a 
l a cal le a centenares de c iudadanos 
pobres y de soldados, s in pagar les 
sus haberes a t rasados. 
" E l S o l " de M a r i a n a o en su n ú -
m e r o de l 30 I n c u r r e e n ese e r ro r 
t a m b i é n y cree que s e r í a has t a c r i -
m i n a l aceptar lo que se ha j u z g a d o 
pe l ig roso y h u m i l l a n t e . Y en o t r a 
S e c c i ó n d e l colega , e l r e d a c t o r En -
manuel c a l i f i c a e l e m p r é s t i t o de " p i l -
t r a f a i n m u n d a que ans i an e n g u l l i r 
c a m a r i l l a s voraces" , l o que es recar-
gar de I n j u s t i c i a s e l e r r o r . 
E l e m p r é s t i t o se hace c o n q u i e n 
quiera f a c i l i t a r n o s e l d i n e r o . E n el 
p a í s h a y m i l l o n e s pero nad ie es ton-
to p a r a p r e s t a r l o s i n suf ic ien tes ga-
r a n t í a s , s i n s e g u r i d a d de ob tene r a 
BU tiempo los pagos p o r Intereses y 
a m o r t i z a c i ó n , s i n pode r bas tan te pa-
r a obligar en lo f u t u r o a l Congreso 
a no d is traer e n o t r a s a tenc iones lo 
s e ñ a l a d o p a r a eso. Solo m e d i a n d o el 
I n t e r é s a m e r i c a n o y l a f u e r z a c o e r c í 
t l va del T r a t a d o P e r m a n e n t e , es po . 
sible que los tenedores de c incuen ta 
millones los presten a Cuba p o r t r e i n -
ta o c u a r e n t a a ñ o s . 
Y l a s c a m a r i l l a s que q u i e r e n en-
p i l l í r s e esos mJ l lones son los cesan-
tes lanzados a l a d e s e s p e r a c i ó n , los 
empleados que no h a n cobrado mayo 
y Junio n i eus^gra t i f l cac iones de dos 
meses y medio, los d u e ñ o s y s e ñ o -
res de cant idades depos i tadas en el 
Tesoro P ú b l i c o , d i s t r a í d a s p o r nues-
tros gobernan tes , los m i l i t a r e s a 
quienes se deben sueldos y p r e m i o s 
de a n t i g ü e d a d y los que h a n s u m i -
nistrado m e r c a n c í a s a l g o b i e r n o y 
h a n real izado e f e c t i v a m e n t e obras de 
uti l idad general , usadas y explo tadas 
por e l pueblo s i n h abe r l a s pagado . 
C r é a m e " E l S o l " : l a ú n i c a solu-
c i ó n pos ib l e , l a ú n i c a c u b a n a s e g ú n 
dijo n u e s t r o D i r e c t o r , l a ú n i c a que 
puede e v i t a r n o s escenas h o r r i b l e s y 
permite conse rva r esta p a r o d i a de 
r e p ú b l i c a soberana , es l a o b t e n c i ó n 
de d i n e r o s u f i c i e n t e p a r a r e s t a u r a r 
l a v i d a c o l e c t i v a , venga de donde 
venga, s iempre que se a p l i q u e honra-
damen te a los f i ne s p r emiosos que 
10 r e c l f | n a n . 
E n l a noche de l l u n ^ s f a l l e c i ó en 
Ban J u a n y M a r t í n e z u n a m i g o de 
toda m i e s t i m a c i ó n , u n cubano de 
grandes v i r t u d e s c í v i c a s , u n h o m b r e 
ba t a l l ado r y g r a n d e m e n t e p a t r i o t a : 
M a r t í n H e r r e r a . 
V i e j o y a , e m p o b r e c i d o f í s i c a m e n t e 
for los a ñ o s y los t r aba jos , y mise-
.•o de f o r t u n a m i e n t r a s t an tos per-
versos y t a n t o s ex-enemigos de l a 
l i b e r t a d de C u b a se h a n e n r i q u e c i d o 
f de a d m i r a c i ó n y p o p u l a r i d a d gozan, 
l l a r t í n H e r r e r a t e n í a de recho a ha-
ber pasado los ú l t i m o T ^ a ñ o s de la 
r ida , a l c u i d a d o de A m é r i c a , s u e j em-
) l a r c o m p a ñ e r a , c o n m u c h a como-
í i d a d , con r e l a t i v a h o l g u r a , a p r e c í a -
lo p o r t o d a l a sociedad cubana , casi 
dbre y medio d u e ñ a de sus dest inos 
nerced en g r a n p a r t e a l a í m p r o b a 
abor de l a E m i g r a c i ó n cubana , de 
la c u a l E m i g r a c i ó n f u é M a r t í n po-
leroso m i e m b r o a c t i v í s i m o y desinte-
«esado f a c t o r . 
L e j o s de eso, en l a a n c i a n i d a d , 
mando el oro de su p a t r i a c o r r í a co-
no un m a r desbordado , d e l E r a r l o 
i los b o l s i l l o s de los f avorec idos y 
le é s t o s a l de r roche , a l l u j o y a l v i -
tío, M a r t í n a r a b a l a t i e r r a y sem-
»raba l as p o s t u r a s de tabaco en San 
fuan para no m o r i r d!e h a m b r e , has-
:a que "Wifredo l o g r ó que e l Es tado 
« d i e r a una p e q u e ñ a p e n s i ó n . 
Si M a r t í h u b i e r a v i v i d o y v i s t o 
11 ad i c to f e rvoroso de l C l u b San Car-
os, a l o r a d o r de Cayo Huseso y a l 
i gente r e v o l u c i o n a r i o , h u n d i d o en l a 
pobreza de u n s i t i e c i t o vueft tabajero, 
n i e n t r a s t a n t o s y t an tos m a l o s t r l u n -
'aban y r e í a n , h a b r í a s en t ido g r a n 
ó s t l m a . m á s que de M a r t í n , de u n a 
g e n e r a c i ó n desagradec ida y e g o í s t a . 
Descanse en paz e l v i e j o l u c h a d o r 
r v a y a n a los pies de^ su v i u d a m i s 
/luceras man i fes t ac iones de pesar. 
H a b a n a J u l i o 31 de 1922 . 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
L a A g r u p a c i ó n C í v i c a de V e t e r a -
a m i n H n ! R0S de la d e p e n d e n c i a , r u e g a a su 
reconocida a m a b i l i d a d , la i n s e r c i ó n 
de los s igu ien tes acuerdos : 
e j emp lo , a la p l ancha e l é c t r i c a , l a | _ « j / ™ ^ J j ^ A g r u -
es tufa de c a l e f a c c i ó n , l a limpiador ce lebrada en el 
5n. la m á q u i n a do l ava r ^ 4 ^ S í S ? ^ ^C10n,íl 
Martín Herrera y Montero 
Algunos hechos del gran patr iota . V i -
da azarosa y abi tada en propaganda 
de las ideas l ibertadoras en su patr ia . 
C o m p a ñ e r o de J o s é M a r t í . 
en el mercado , hasta que una l a rga 
rs is tente c a m p a ñ a de ai 
a a convencer al p ú b l i c o de su 
y per i t   
l  
u t i l i d a d p r á c t i c a . T a l s u c e d i ó , por 
el los famosos pub l i c i s t a s . Y es t iman-
do de m a y o r u t i l i d a d que su conser-
v a c i ó n p a r t i c u l a r , la en t rega de esos 
l i b r o s a la B i b l i o t e c a de Dependien-
tes, donde s e r í a n l e í d o s d í a t ras d í a 
y a ñ o t ras a ñ o por los a f ic ionados 
a l a c u l t u r a , s in necesidad de o t ras 
ind icac iones que la de su conciencia 
a l t r u i s t a , los r e g a l ó . A c t o s como ese 
n o ' s o n m u y f recuentes en nues t ro 
p a í s donde u n F e r r a r a y u n G o n z á l e z 
L a n u z a y a l g ú n o t r o , e s t é r i l m e n t e 
casi h a n dado el e j e m p l o d é celo por 
l a e d u c a c i ó n y de o r g u l l o por el pres-
t i g i o de l Congreso. Sabido es que L a -
nuza y F e r r a r a e n r i q u e c i e r o n l a b i -
b l io t eca de la C á m a r a s in ser i m i t a -
dos por sus colegas. 
Como b ien d i j o n u e s t r o D I A R I O 
en l a n o t a que hasta ahora n o w h a b í a 
l e í d o yo , de l rasgo de f i l a n t r o p í a de l 
s e ñ o r J e s ú s y R i e c h e : v 
•Es l a c u l t u r a de la A s o c i a c i ó n que 
se robustece con savia v i g o r o s a ; es 
l a c u l t u r a de la R e p ú b l i c a que se en-1 
sancha y se enpande. po rque la Aso-
c i a c i ó n f a v o r é c e l a es u n fac tor de l a 
v i d a n a c i o n a l , y son los asociados de 
t a n p rogres i s t a i n s t i t u c i ó n los que 
m á s d i r e c t a m e n t e r ec iben el benef i -
cio d e l i r e g a l o . 
E n la ausencia de l egoitemo e s t á 
e l m é r i t o de los h o m b r e s ; e l a l t r u i s -
m o es fuente de b e n d i c i ó n del auna 
h u m a n a ; b e n d i t o sea el f i l á n t r o p o 
que ta les m e r e c i m i e n t o s ha conquis-
tado. 
M i s p l á c e m e s a l benefac tor donan-
te, con m a y o r m o t i v o por la segu-
r i d a d que tengo de que su obsequio 
s e r á conservado po r la A s o c i a c i ó n y 
de veras u t i l i z a d o po r los asociados 
es tudiosos ; ya que p o r exper ienc ia 
s é que o t ras I n s t i t u c i o n e s menos 
pres t ig iosas que aque l l a s o l i c i t a n el 
f a v o r de los amigos y s impa t izado-
res, l e v a n t a n b ib l io t ecas , abandonan 
e l cu idado de los l i b r o s que son, los 
unos robados , los o t ros des t ru idos , 
y a t i e n d e n luego m á s que a l a cu l -
t u r a de los socios a l a e x p l o t a c i ó n 
de los meses de j u e g o . Y o , u n hu-
m i l d e , pobre s i empre , p o d r í a t ener 
u n a b i b l i o t e c a n u m e r o s a y no con-
servo m á s v o l ú m e n e s que los siete 
d e l jNouveau L a r o u s s e ; hoy cedo a 
m i s h i j o s los l i b r o s que me l l e g a n 
p o r q u e he r ega l ado centenares de 
e l los en e l t r anscu r so de ve in t e a ñ o s 
a Sociedades que no los han conser-
vado como conse rvan los naipes y 
las bolas de sus b i l l a r e s . 
de s u c c i ó n 
tos, la cafetera , la tos tadora de pan 
y o t ros apara tos de l a m i s m a espe-
cie que a l p r i n c i p i o se m i i a r o n con 
desprecio, pero que, en los Estados 
Cuidos cuando menos, gozan ya de 
genera l e s t i m a c i ó n y se j u z g a n i n -
dispensables en todas las casas de 
f a m i l i a que d isponen de la e l e c t r i c i 
dad para t i a l u m b r a d o y para o t ros 
servicios . 
L a cocina e l é c t r i c a est4 hoy pa-
sando por ese m i s m o p e r í o d o de l u -
cha po r conquis ta rse el f avor del p ú -
blico.* Las comodidades que ofrece 
e s t á n ya fue ra de duda, pero el obs 
tá ( 
P r i m e r o . N o m b r a r una C o m i s i ó n 
i n t eg rada por loa a f i l i a d o s , doc to r 
L u i s A y a l a , abogado-consu l to r de l a 
A g r u p a c i ó n , Co rone l E l i z a r d o M a -
ceo R izo , Comandan t e R a f a e l Ca-
brera , C a p i t á n A d o l f o G a r c í a y Te -
n ien te J o s é M o r e n o , pa ra que re-
dacten el r e g l a m e n t o de l a A g r u p a -
c i ó n . 
Seg i n d o . N o m b r a r o t r a C o m i s i ó n 
compues ta del C a p i t á n S a l o m é Pes-
t a ñ a y Sargento T o m á s Reyna que 
se e n t r e v i s t a r á con el Gene ra l Be-
t a n c o u r t . P res iden te del Consejo 
cu lo con que t rop ieza es que en su N a c i o n a l de Vete ranos , para hacer le 
en t rega de u n acue rdo de esta 
A g r u p a c i ó n , r e fe ren te a u n decreto 
de l Pres idente de la R e p ú b l i c a sobre 
f o r m a o r d i n a r i a consume demasiada 
c o r r i e n t e . 
V a r i o s fabr ican tes , empero , t r a b a 
j a n con e m p e ñ o por c o r r e g i r ese de -Mes iv idad de u n a r e s o l u c i ó n de la 
focto, y m e d i a n t e una inge-i iosa d i s - ' C o m i s i ó n de l Serv ic ip C i v i l , 
p o s i c i ó n de los e lementos calefacto- Terce ro . Someter a es tud io de una 
C o m i s i ó n f o r m a d a po r e l doc to r 
L u i s A j ' a l a , Corone l Maceo y Capi -
t á n A d o l f o G a r c í a , una p r o p o s i c i ó n 
de l c o m p a ñ e r o a f i l i a d o soldado, 
J u a n P a d r ó n , sobre l a t e r m i n a c i ó n uiiBtguicuLC, t-.i gaaiu u o , - " " " iguiv^u, ouuie xa. le í miuaciuxi • 
E n a lgunos modelos l a | d e la Sala de Ve te ranos de l hosp i t a l ] 
siste en u t i l i z a r el prin-1 C a l i x t o G a r c í a , p a r a que po r una 
res y una per fec ta a i s l a c i ó n enca-
m i n a d a a i m p e d i r las fuga? del ca-
lo r , h a n conseguido r e d u c i r conside-
r ab lemen te el consumo de la ener-
g í a y , por cons igu ien te , e l gasto de 
o p e r a c i ó n . E 
r e f o r m a cons: 
c ip io de las cocinas s in fuego enj L e y de l Congreso se d isponga que 
que el calor se r e t i ene por espacio l e l Es tado a t i enda en d i cha sala de-
de muchas horas como en l a bote- ce rosamente , a los que d i e r o n l i -
lla t é r m i c a , m e d i a n t e una buena! be r t ad a esta P a t r i a , c o n d i c i ó n que 
a i s l a c i ó n . Los modelos m á s recientes j han aprovechado a lgunos cubanos 
t i enen una c á m a r a de c o a c c i ó n s i n i P a r a enr iquecerse l l e n á n d o l a de 
fuego p r o v i s t a de u n r e g u l a d o r ter- | ap rob io y que l a r e f e r i d a ley del 
m o s t á t i c o que m a n t i e n e la t empe- Congreso, caso de ser vo tada , se ba-
r a t u r a a u n p u n t o p r t d s t c i m i n a d o ga extens iva a que sea el Es tado 
qus se f i j a en el i n d i c a d o r . E n tales t a m b i é n , q u i e n abone los gastos de 
cocinas el consumo de la co r r i en t e | e n t e r r a m i e n t o de veteranos , 
cesa t a n luego como la t e m p e r a t u - C u a r t o . Que hab iendo so l i c i t ado 
ra sube a l p u n t o f i j a d o y no vue lve i v e r b a l m e n t e el doc to r Pedro He-
a empezar hasta que e l ca lor haya ' r r e r a Soto longo, de esta A g r u p a -
ba j a d o u n par de grados, n i d u r a e n - j c i ó n , una en t rev i s t a pa ra u n asun-
tonces m á s que lo necesario p a r a . t o de derecho que p u d i e r a benef i -
s u b i r l o de nuevo al p u n t o predeter - j c ia r a los veteranos , se des igna a l 
m i n a d o . I doc to r L u i s A y a l a , p a r a que celebre 
Las mejoras hechag en los apara-! la s o l i c i t a d a en t r ev i s t a y de cuenta 
tos y el ap rovechamien to de la fue r - j en j u n t a . 
za h i d r á u l i c a para l a p r o d u c c i ó n i Q u i n t o . Se a c o r d ó t a m b i é n da r u n 
e c o n ó m i c a de la c o r r i e n t e a m e d i d a | vo to de gracias a l C o m i t é Gestor de 
que se encarecen el c a r b ó n y o t r o s í la A g r u p a c i ó n C í v i c a de Ve te ranos 
combus t ib les , parecen asegurar l a ' p o r los t raba jos que e s t á r ea l i zan -
g e n e r a l i z a c i ó n de l empleo de estas do en la c o n s e c u c i ó n de l a f i n a l i d a d 
cocinas donde q u i e r a que l a co r r i en - j en que » f u n d ó la m i s m a . 
Sexto. T ) i 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
C A S I N O B O A L E S D E L A H A B A N A E L V A L L E D E L E M C S 
te se pueda conseguir a precios ra-
zonables. 
H a hecho m u y b i e n el s e ñ o r e e . G. 
Toledo, Sec re ta r lo a c c i d e n t a l de l a 
A s o c i a c i ó n de Depend ien tes , U a m á n -
l o m e l a a t e n c i ó n sobre u n a n o t i c i a 
i u e h a b í a pasado desaperc ib ida pa ra 
n i : l a de l va l ioso r ega lo hecho a 
a b i b l i o t e c a de l a A s o c i a c i ó n p o r u n 
l o m b r e de b i e n , a m a n t e f e rvo roso de 
a c u l t u r a p ú b l i c a : el s e ñ o r A m a d o 
le J e s ú s y R i e c h . 
Es te generoso asociado p o s e í a m i l 
¡ l e n t o sesenta v o l ú m e n e s de obras 
sscogidas, de numerosos au to res na-
t ionales y e x t r a n j e r o s , a lgunos de 
El "DIARIO DE LA MARINA": 
es el periódico mejor infor-
nado en asuntos de sports. 
3 t O K 
Con e x t r e m a d a benevolencia , con 
ve rdadero afecto, p o d r í a m o s deci r , 
m e a l u d e en su S e c c i ó n de "Cor r eo 
Hlspaf iol" e l c o m p a ñ e r o que f i r m a 
K a r l - K a t o . Y m e doy exacta cuen ta 
de l a d i s t i n t a p o s i c i ó n en que nos 
co locan , p a r a j u z g a r de c ie r tos asun-
tos m u y í n t i m o s l a respect iva nacio-
n a l i d a d o c i u d a d a n í a , les anteceden-
tes personales y la í n d o l e m i s m a de 
las pub l i cac iones a que ambos res 
p e c t i v a m e n t e per tenecemos 
T a m b i é n me doy cuenta del dere-
cho que t i e n e n los per iod is tas es-
p a ñ o l e s p a r a o p i n a r , a p l a u d i r , p ro -
poner o censura r acerca de nues-
t ros p rob lemas i n t e r n o s : no s ó l o en 
c o n s i d e r a c i ó n a la conv ivenc ia , a su 
pe rmanenc ia t a l vez d e f i n i t i v a en 
nues t ro p a í s , a la exis tencia de in te -
reses mora les y ma te r i a l e s p r o p i a 
mente suyos en esta sociedad, sino 
po rque he c r e í d o s i empre y desde 
los d í a s de l a e v a c u a c i ó n de las t r o -
pas e s p a ñ o l a s y de los e s t ú p i d o s a t r o -
pe l los y l y n c h a m i e n t o s que con r ies-
go de m i v i d a e x c e c r é y m a l d i j e faz 
a faz de las t u r b a s cobardes, lo mis -
m o que d i s cu t i endo con "Cor r eo Es-
p a ñ o l " a f i r m ó exactamente nues t ro 
D i r e c t o r ; é s t o es, que en c u a l q u i e r 
o t r o p a í s de l m u n d o puede consi-
derarse e x t r a n j e r o a ú n a los h i jos de 
l a n a c í ó n - t u t o r a , menos a los com 
p a t r i o t a s de nues t ros padres, abue-
los , c u ñ a d o s o ye rnos . 
P o r eso cuando pongo t i l de s o 
ap l i co apos t i l l as a u n t r a b a j o de K a -
» i - K a t o u o t r o d i a r i s t a pen insu la r , 
como a u n n a t i v o hago la observa-
c i ó n o d i r i j o l a censu ra : su f a m i l i a , 
sus h i j o s si los t i ene , su p rop i edad 
0 sus afectos de amis t ad , le equ i -
p a r a n a m i ve r c o n m i g o en el dere-
cho a in teresarse po r el m e j o r a m i e n -
to y l a p r o s p e r i d a d de Cuba. 
Y es t a n v i e j a en m í esta convic-
c i ó n que cuando, desde 1SS5 a 189 4, 
m a n t u v e t enazmen te en la prensa de 
m i p a í s , como s o l u c i ó n j u s t a , l ibe-
r a l , conven ien te , p rev i so ra y teme-
losa de la i n g e r e n c i a y a n q u i , el 
i dea l de " C u b a independien te , por 
c o n c e s i ó n v o l u n t a r i a de l a M e t r ó p o -
l i , ba jo su s o b e r a n í a m o r a l y me-
d i a r t e es t ipu lac iones de m u t u o 
acuerdo e n t r e e l l a y 1̂  c o l o n i a " , 
p r o p o n í a yo como una de las bases 
de l nob le a c u e r d o que " con solo re-
s i d i r d u r a n t e u n poco d^ t i e m p o de-
t e r m i n a d o en n u e s t r o PPÍS, el espa-
ñ o l f u e r a cons ide rado como cubano 
y en p o s e s i ó n de' los mismos dere-
chos que e l n a t i v o : y r e c í p r o c a m e n t e 
e l cubano f u e r a lo m i s m o que u n 
c iudadano de C a s t i l l a o de A s t u r i a s 
en E s p a ñ a " . 
P o r eso cada vez que i a necedad 
ha sacado a cuen to la c o n d i c i ó n de 
( i a i l e g o , la despec t iva frase ha ob-
t e n i d o m j d e s a p r o b a c i ó n ; los compa-
1 Motas de m i abue lo y les paisanos 
de m i c u ñ a d o , p o r e j emplo , t i e n e n 
m á s r a z ó n y m á s derecho, m i l ve-
ces m á s , a o p i n a r y a dec i r respecto 
de l a v i d a p ú b l i c a cubana, que el 
i m b é c i l , que e l m a l o , que el anal -
i abe to n a t i v o s ; t a n t o como el n a t i -
vo b ien i n t e n c i o n a d o y decente. 
1. N. AK VMTU TII . 
i r i g i r c o m u n i c a c i ó n a l 
abogado de l a A g r u p a c i ó n po r su 
p a t r i ó t i c o o f r e c i m i e n t o , de a tender 
y d i r i g i r g r a t u i t a m e n t e , a s í como 
personarse en c u a l q u i e r p r o c e d i -
m i e n t o t an to c i v i l como c r i m i n a l , a 
los ve teranos que s o l i c i t a r e n sus 
perso-
X U E V A S S E Ñ A L E S P A R A T R E N E S 
Log ingen ie ros de la c o m p a ñ í a de 
f e r r o c a r r i l e s del Es tado f r a n c é s , v ie-
nen es tud iando e l empleo de l a ra-
d i o t e l e g r a f í a como nuevo med io de j servic ios , b ien d i r i g i é n d o l e 
p r o t e c c i ó n c o n t r a los accidentes fe- na lmen te , a é l , en su bufe te ca l le de 
r r o v i a r i o s . Se ha observado que los E m p e d r a d o n ú m e r o 42, segundo p i -
s e m á f o r o s , los discos de color y los so, o p o r conducto de l P res iden te 
faroleg no bas tan , po rque los m a q u i - del C o m i t é Gestor de la A g r u p a c i ó n 
nis tas no s i empre los ven , unas ve- c í v i c a de Vete ranos , que a c t ú a en 
ees po rque el vapo r que a r r o j a la e l l o c a l de l Consejo N a c i o n a l P r a d o 
l ocomoto ra se i n t e r p o n e V otras por 7 1 . 
pasar desprevenidos . L o s p roced i - S é p t i m o . Se acuerda que por me-
mien tos ideados hasta ahora no han ¡ d i o de l a prensa se haga saber a 
dado el r e su l t ado apetec 'do, pero ios ve teranos todos, que pa ra de-
parece ser . que el apa ra to que se 
e s t á ensayando en F r a n c i a responde 
a todas las exigencias . . Consiste en 
una p e q u e ñ a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i -
ca u n i d a a u n a s e ñ a l avanzada y 
que no puede e m i t i r ondas hetzia-
nas m á s que cuando la s e ñ a l e s t á 
ce r rada . Y en cuando una locomo-
t o r a equ ipada para l a r e c e p c i ó n de 
ondas, es deci r , p r o v i s t a de una 
an tena y de una p e q u e ñ a e s t a c i ó n 
recep tora , h a pasado de l disco de se-
ñ a l e s , l a an t ena recoge las nodas 
e m i t i d a s , a l m i s m o t i e m p o que l a 
e s t a c i ó n receptora i m p r e s i o n a d a po-
ne en m o v i m i e n t o u n a s e ñ a l y u n 
s i l ba to . De este modo es l l a m a d a 
i n e v i t a b l e m e n t e la a t e n c i ó n de l ma-
q u i n i s t a , si es que en su v i g i l a n c i a 
h a b í a f a l t ado . 
P E C E S C I E G O S D E L A F A L X A 
A F R I C A N A 
No hace m u c h o d e s c r i b i ó M. B o u -
l enguer , en la Revue zoo log ique a f r i -
caine, u n barbo s in ojos , a: que de-
n o m i n ó Coecobarbus í n e e r t c l , que 
f u é pescado en el l ago de la g r u -
t a de T h y s v i l l e (Congo i n t e r i o r ) . 
P o s t e r i o r m e n t e e l doctor B o u e t . 
m a n d a r los f t ' ic ios d e l abogado 
de la A g r u p a c i ó n C í v i c a , es nece-
sar io j u s t i f i c a r con documentos , l a 
c o n d i c i ó n de t a l ve t e rano . 
Octavo. Se acuerda que l a A g r u -
p a c i ó n no reconozca o t r o g r a d o m i -
l i t a r , que los a d q u i r i d o s en l a gue-* 
r r a de Independenc ia y que cons-
ten en el a r c h i v o de l E j é r c i t o L i b e r -
t ador . 
N o v e n o . Se acuerda que a l redac-
tarse el r e g l a m e n t o de l a A g r u p a -
c i ó n , se establezca el p recepto de, 
que no p o d r á n f o r m a r p a r t e de l a 
D i r e c t i v a de l a A g r u p a c i ó n C í v i c a 
de los Ve te r anos de l a I n d e p e n d e n -
cia, n i n g ú n a f i l i a d o que os tente m a -
yor g r a d u a c i ó n que l a de C o m a n -
dante , m e d i d a que se adop ta en e v i -
t a c i ó n de posibles I n t e r r u p c i o n e s a l 
Consejo N a c i o n a l de V e t e r a n o s . Or -
gan i smo este super io r , con e l c u a l 
esta A g r u p a c i ó n C í v i c a m a r c h a u n i -
da p a t r i ó t i c a m e n t e . 
A . G A R C I A , 
Pres iden te d e l C o m i t é Gestor , 
L o s r o m a n o s , que le l l a m a b a n 
" b a l t e u s " o " b a l t e u m " . l l e v á r o n l e 
c a p t u r ó en las c e r c a n í a s de M o n r o - en sen t ido c o n t r a r i o ; su t a h a l í e ra 
v ia ( L i b e r i a ) , o t ro pez que si b i e n ' u n a cor rea ancha, que pues ta sobre 
pertenece a u n g r u p o m u y d i f e r e n - el h o m b r e i z q u i e r d o y a'-ravesando 
te de l a n t e r i o r , t iene como él la pro-
p iedad de carecer de ojos. Este ejem-
p la r , t iene una l o n g i t u d de 23'3 cen-
t í m e t r o s , y f ué cog ido en u n a r ro -
y u e l o de agua dulce , qle va a pa ra r 
la espalda pasaba por debajo de la 
a x i l a de l l ado derecho y v e n í a l u e -
go a u n i r sus dos ext remos po r me-
d io de u n a h e b i l l a . T a l nog l o mues-
t r a e l m o n u m e n t o f i g u r a t i v o c o m ú n 
á una a lbu fe ra , a 2 o 3 k i l ó m e t r o s men te conocido con el n o m b r e de 
del m a r . Su es tudio m u e s t r a que se 
t r a t a de u n g é n e r o nuevo de l a fa-
m i l i a de los S i n b r á n q u i d o s , peces 
a n g u i l i f o r m e s . de los que se cono-
" t r o f e o de M a r i o " . A u n q u e per tene 
ce a la é p o c a de T r a j a n o , y que es 
u n t r o f eo de R o m a . T a m b i é n apa-
rece en la c o l u m n a A n t o n i n a . H a -
cen t res g é n e r o s : M o n o p t c m s , Syn- b l a n de l " t a h a l í " , r o m a n o , Q u i n t i -
h ranchus y C h i l o b r a n c h u s , que se l l ano ( X I , 3, 140) y V i r g i l i o ( " A E n " 
e n c u e n t r a n p r i n c i p a l m e n t e en l a s l V . 3 1 4 ) , y por ú l t i m o sabemos que 
aguas dulces y salobres del SE de} s o l í a estar ado rnado c o n clavos de 
As i a , A m é r i c a del Sur y A u s t r a l i a , j o ro o p iedras preciosas 
y s ó l o u n a especie, le S y n g n a t h u s 
afer , se ha h a l l a d o has ta a h o r a en 
el A f r i c a occ iden ta l . Todos pueden 
v i v i r mucho t i e m p o fue ra de l agua, 
y m u c h o s pe rmanecen en te r rados 
en e l f a n g o d u r a n t e las é p o c a s de 
sequedad. 
Es t a nueva especie se ha d e n o m i -
nado T y p h l o s y n b r a n c h u s B o u e t i por 
M . P e l l e g r i n , q u i e n o p i n a que e l o r i -
gen de la ceguera de estos peces se 
debe a que pasan g r a n pa r t e de su 
v ida me t idos en el l i m o de l fondo 
de los r í o s , y a d e m á s p o i q u e salen 
ú n i c a m e n t e de noche, en busca de 
a l i m e n t o . 
E L T A H A I T 
D u r a n t e l a E d a d M e d i a uo se u s ó 
e l t a h a l í , pues l a espada i b a pen -
d ien te del c i n t u r ó n , s ó l o que é s t e , 
por log s iglos X I I I , X I V y X V era 
doble , o m e j o r d icho t e n í a u n a d i t a -
m e n t o que, como el t a h a l í , iba c r u -
zado desde e l l ado derecho del c in -
t u r ó n donde se u n í a a é s t e , has ta l a 
cadera i zqu ie rda , sobre l a que rete-
n í a la espada. 
E n e l s ig lo X V I I reaparece e l t a -
h a l í que en F r a n c i a f u é concedido a 
los soldados de a pie po r u n a o rde -
nanza de 1676 , L u i s X I V le s u p r i -
m i ó , y o t r a o rdenanza de 1799 le 
r e s t a b l e c i ó , pero m á s es-recho. E n 
E s p a ñ a u sa ron t a h a l í los caba l l e ros 
y e l e j é r c i t o desde med iados de l si-
•glo X V I , y en el X V I I I f u é genera l 
sobre los coletas de antes. E n e l s i -
g lo X V I I sobre la casaca ce r rada 
m i l i t a r o sobre l a chupa p o r ba jo de 
la casaca a b i e r t a , no se c o n o c i ó ca 
E l t a h a l í , accesorio de l t r a j e m i l i -
1 t a r , c o m p l e m e n t o de l a espada, es 
I m u v a n t i g u o . E n los re l ieves as i r los 
(aparece ya usado p o r . a lgunos gue- la casaca ao i e r . a uu f ^ ' 
r r e ros que le l l e v a n en la f o r m a o r - . s i o t r o med io de l l e v a r l a espada que 
suspendida de u n t a h a l í ancho , de 
cuero, cuyo empleo l l ega e n este si-
g lo has ta los t i empos de l a m i l i c i a 
nac iona l . 
PRÍPARADA: 
con las t m m 
• • 1 • 
Agua de Colonia 
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K Ttnts . HtSf iDEIIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agalar, 
d i ñ a r í a ; c ruzado desde el h o m b r o 
derecho hasta el l ado i zqu i e rdo de 
la c i n t u r a , y pend ien te de é l u n a 
espada c o r t a que va casi h o r i z o n t a l . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( C O N T I N U A C I O N D E L A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S -
T R A T I V A ) 
De o rden de l s e ñ o r Pres iden te de de la noche, y p a r a poder p e n e t r a r 
este Cen t ro A s t u r i a n o se anunc ia , pa- en el loca l en que se celebre s e r á 
ra c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s aso- r e q u i s i t o ind i spensab le el de p r e -
ciados, que e l jueves p r ó x i m o , d í a sentar a l a C o m i s i ó n e l r e c ibo que 
t res de agosto, c o n t i n u a r á , en los sa- a c r e d i t e es tar a l co r r i en t e en e l pa-
lones de l palacio d e l C e n t r o Gal le- go de la cuota socia l , y el c a r n e t 
go, l a c e l e b r a c i ó n de la J u n t a Gene- de i d e n t i f i c a c i ó n , 
r a l ^o rd ina r i a a d m i n i s t r a t i v o , cor res - j Habana , 3 1 de j u l i o de 1922 . 
pond ien te a l segundo t r i m e s t r e del j 11. G . M a r q u é s , 
co r r i en t e a ñ o . Secre ta r io . 
L a Jun ta d a r á comienzo a las ocho1 C 6000 3d 1 3 t - i 
Acaba de f a l l c e r en S A N J U A N "Y 
M A R T I N E Z ( P i n a r d e l R í o ) e l c i u -
dadano p a t r i o t a M A R T I N H E R R E -
R A M O N T E R O . 
H a c í a a lgunos meses que D o n 
M A R T I N , como se le d e c í a s i empre , 
v e n í a padec iendo ; y no obs tan te los 
esfuerzos que se h i c i e r o n p o r sal-
var la v i d a de l que t a n t o b i e n h i t o 
por su amada C U B A , fuyeron I n ú t i -
les: D o n M a r t í n estaba h e r i d o da 
m u e r t e , y esta m a d r u g a d a a l a una , 
r i n d i ó su a l m a a Dios , rodeado de 
una esposa a m a n t í s i m a , de sus 
buenas y c a r i ñ o s a s h i j a s y de u n 
g r a n n ú m e r o de amigos que desda 
que se a g r a v ó en l a e n f e r m e d a d , ha-
c í a n g u a r d i a todas las noches a su 
lado. 
N o conocemos l a b i o g r a f í a de l 
e t e rnamen te desaparecido, pero si 
a lgunos hechos de su v i d a qtus po-
nen de m a n i f i e s t o su a m o r a l a Pa-
t r i a p o r l a que j u n t o su a m i g o el 
A p ó s t o l M a r t í , t a n t o l u c h ó . 
N a c i ó D o n M a r t i n H e r r e r a y M o n -
te ro en San Diego de N ú ñ e z , Cafe-
t a l " S a n t o D o m i n g o " e l 7 de Sep-
t i e m b r e de 1846. Su i n f a n c i a se des-
l izó a l l ado de sue buenos Padres . 
A l g u n a vez e j e r c i ó e l o f ic io de bar-
bero en l a H a b a n a . 
Y f u é en 1869 cuando c o m e n z ó 
la v i d a , que decimos azarosa en b ien 
de su. P a t r i a . F u é u n a he rmosa ma-
ñ a n a de ese a ñ o cuando u n g r u p o de 
cubanos desembarcaba en Cayo Hue -
so. E n t r e el los se con taba M a r t i n 
H e r r e r a . 
Su a c t i v i d a d , su I m a g i n a c i ó n e n é r -
gica y su cons tan te p r e d i c a c i ó n a fa-
vor de l a causa de l a l i b e r t a d de su 
P a t r i a , le a b r i e r o n a m p l i o c a m i n o 
para a t raerse los corazones de los 
cubanos emig rados en a q u e l h i s t ó r i 
co Cayo, y con el los c o n t r i b u y ó a 
buscar recursos , a l a f o r m a c i ó n de 
c o m i t é s que l a b o r a r o n cons tan temen-
te p o r e l i dea l sagrado y a l e av io de 
expediciones de hombres y a r m a s pa 
ra a y u d a r a sus c o m p a ñ e r o s de Cu-
ba. 
N u e s t r o buen a m i g o e l vec ino de 
este pueb lo Sr. J o s é M a r í a M i e r , 
p u b l i c ó en 1917 u u l i b r e t o dedicado 
a D o n M a r t i n , y de é l . ex t r ac t amos 
los s igu ien tes p á r r a f o s de u n a ca r t a 
d i r i g i d a por e l Sr. Fernanc^) P lgue -
redo S o c a r r á s en la que este buen pa 
t r i d o r e l a t a a lgunos hechos del que-
r i d o desaparec ido: 
Dice e l Sr. F i g u e r e d o : 
" M a r t í n e m i g r ó p r o n t o , t e m p r a -
no ; en 1869 se t r a s l a d ó a Cayo Hue-
so, con sus t i j e r a s y n a v a j a de bar-
bero, p r o f e s i ó n que e j e r c i t a b a en 
C u b a ; pero sus gustos, su i n c l i n a c i ó n 
y su en tus i a smo por la causa de Cu-
ba, l e ' h i c i e r o n segu i r r u m b o s d i s t i n -
tos y r o m p i e n d o su, nava ja , a r r o j a n -
do su t i j e r a y r even tando su peine, se 
d e d i c ó ú n i c a y exc lus ivamen te a pro-
pagar , a g i t a r , l e v a n t a r los á n i m o s 
o r g a n i z a r las masas y p r epa ra r l a s 
pa ra que m e j o r p u d i e r a n s e r v i r la 
causa, que son las a r m a s en las ma-
nos, a caud i l l ado por C é s p e d e s , deba-
t í a el pueblo Cubano en los campos 
de la R e v o l u c i ó n . Su o b r a fué g r a n 
diosa, p o s i t i v a , p r á c t i c a . Se o r g a n i z a 
r o n c l u b s ; se p u b l i c a r o n p e r i ó d i c o s , 
se s o s t e n í a n reun iones , m e e t i n g y ve-
ladas, pero a i s l adamen te , s in cone-
x i ó n , casi s i n o r d e n y pobre r e s u l 
t a d o ; y é l M a r t i n i d e ó t o m a r en al-
q u i l e r u n g r a n s a l ó n donde t u v i e r a 
su as ien to l a p ropaganda , la conspi-
r a c i ó n , e l cons tan te y n u n c a in te -
r r u m p i d o t r a b a j o que l a p a t r i a de 
m a n d a b a y que aque l l a a g r u p a c i ó n 
de cubanos s e n t í a a l c u m p l i r l o s , una 
ve rdade ra necesidad. Se puso por 
n o m b r e a l s a l ó n : " S A N C A R L O S " en 
obsequio a l c a u d i l l o cubano . A l l í se 
s i t u ó e l c u a r t e l gene ra l de los cuba-
nos ; a l l í s e n t ó sus reales e l p a t r i o -
t i m o y aque l lo t a n s i m p l e , t a n i n -
f o r m a l s i r v i ó de cuna a lo que mas 
t a rde f u é e l n ú c l e o m á s respetable 
y m á s i m p o r t a n t e , que j a m á s t u v i e -
r a C u b a en e l e x t r a n j e r o . A l l í p r i n -
c i p i ó l a n u n c a i n t e r r u m p i d a y l i m p i a 
h i s t o r i a de M a r t i n H e r r e r a como pa-
t r i o t a " . 
C o n t i n ú a el Sr. F i g u e r e d o enume-
r a n d o los d i s t i n t o s t r aba jos l levados 
a cabo en a q u é l c l u b "San C a r l o s " 
has ta consegui r f a b r i c a r u n a casa 
p r o p i a m á s a m p l i a y de acuerdo con 
las necesidades y l a i m p o r t a n c i a de l 
c l u b y d i ce : " ¿ C u a n t o h a b í a costa-
do? ¿ C u a n t o se h a b í a e n t r e g a d o a 
M a r t i n ? N a d i e lo s a b í a , nad ie que-
r í a s abe r lo ; l a ob ra y j u n t o a e l la 
a p a r e c í a u n h o m b r e que en aque l mo-
m e n t o se ag i t aba , como u n h é r o e , en-
f e r m o , ex tenuado , d e b i l i t a d o p o r el 
esfuerzo y a q u i e n l a m i s m a s e r v í a "de 
pedes ta l su h o n r a d o n o m b r e de cuba-
no y de p a t r i o t a ; este h o m b r e era 
M A R T I N H E R R E R A ante q u i e n todos 
se i n c l i n a b a n y cuyo n o m b r e era 
p r o n u n c i a d o con j u s t a y santa vene-
r a c i ó n y respeto por t o d a l a comu-
n i d a d " . 
T e r m i n a d a l a g u e r r a de Indepen-
dencia , h é a q u í como descr ibe a l a m i -
go S e ñ o r M i e r a D O N M A R T I N H E -
R R E R A : 
" E l a ñ o 1900 a b a n d o n a n d o todos 
sus intereses en el e x t r a n j e r o , q u i -
so regresa r a su adorada t i e r r a para 
v e r l a como l a h a b í a s o ñ a d o t an ta s 
veces; l i b r e , i ndepend ien t e . E n u n 
puesto de f r u í a del p a í s y s igu i endo 
la m i s m a cos tumbre y como s i a ú n 
no hubiese t e r m i n a d o su ob ra , desde 
e l m o s t r a d o r ( c o n su v i e j o C h a q u é t 
y b o m b í n ) le hab laba a l p ú b l i c o que 
a l l í c o n c u r r í a de l a p a t r i a , de sus 
grandes h o m b r e s , de M a r t í su com-
p a ñ e r o etc. c o n v i r t i e n d o l a v e n d u t a 
en t r i b u n a l i b r e . U n a ñ o d e s p u é s f u é 
n o m b r a d o maes t ro de escuela de n i -
ñ o s , en e l b a r r i o "Sur, P i n a r de l R í o 
t en i endo como a u x i l i a r a l j o v e n Fer-
nando C a i ñ a s . 
Dos d í a s d e s p u é s , c o n t i n ú a e l Sr. 
M i e r , de l a c o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú -
b l i ca , su v i e j o a m i g o y c o m p a d r e D o n 
T o m á s E s t r a d a P a l m a , que r i endo 
t e s t i m o n i a r l e de a lguna m a n e r a sus 
buenos se rv i c ios prestados a l a pa-
t r i a , c r e ó exc lus ivamen te pa ra é l , el 
puesto de Inspec to r Gene ra l de Co-
rreos y T e l é g r a f o s de l a P r o v i n c i a , 
f i e n d o este el p r i m e r n o m b r a m i e n t o 
f i r m a d o por e l P res iden te , a l t o m a r 
p o s e s i ó n de l Gob ie rno de l a R e p ú b l i -
ca. 
E n J u l i o de 1902 se le n o m b r ó 
A d m i n i s t r a d o r de C o r r e r o s de P i n a r 
de l R í o , en cuyo pues to le a u x i l i ó 
su s e ñ o r a A m é r i c a L e ó n , l a que po r 
su i n t e l i g e n c i a y a sombrosa a c t i v i -
dad , p r o n t o se c a p t ó la conf i anza de l 
Jefe de l R a m o . 
E lec to , mas t a r d e , consejero Pfo -
v i n c i a l , r e n u n c i ó en Correos . E n el 
Consejo, t r a b a j ó con el reconoci-
m i e n t o a l t r u i s m o y honradez de to-
dos conocida . M á s de u n a combina -
c i ó n que e s t imaba poco h o n r a d a e c h ó | 
por t i e r r a p e r j u d i c á n d o s e con e l lo ,1 
pero eso no era ó b i c e pa ra combat i r -1 
la y consegui r su fracaso. 
C u m p l i d o su pe r iodo en el C o n - l 
E n j u n t a ce lebrada p o r esta So- L a J u n t a h a b r á de ce lebrarse en e 
c ledad el d í a 24 de l presente mes, d o m i c i l i o soc ia l , ( P a l a c i o d e l Gen 
en t re o t ra s cosas se a p r o b ó l o que 1 t r o G a l l e g o ) a las 7 7 m e d i a de 1, 
s igue : que con el f i n de p o p u l a r i z a r } noche^ d e l 4 del a c t u a l . O r d e n de 
la I n s t i t u c i ó n , se b rgan ice u n a fies-
ta campes t re a l a m a y o r brevedad 
posible , quedando encargada de to-
do lo r e l a t i v o a este acuerdo , l a Sec-
c i ó n de P r o p a g a n d a , y podemos ase-
g u r a r que s e g ú n todas las p r o b a b i -
l idades , s e r á en u n p u n t o que has 
ta aho ra no ha sido f r ecuen tado si-
no por u n co r to n ú m e r o de personas 
pa ra esa clase de f iestas , s iendo sin 
embargo , uno de los r incones m á s 
bellos de loa a l rededores de esta ca-
p i t a l . H u e l g a dec i r que esta f iesta 
s e r á a b s o l u t a m e n t e g r a t i s pa ra los 
s e ñ o r e s asociados y sus f a m i l i a r e s , 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , de t o d o 
lo r e l a t i v o a esta f i es ta y a nos ocu-
paremos c o n t o d o g é n e r o de deta-
l les, en b reve p lazo . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que u n a comi-
s i ó n compues t a de los s e ñ o r e s Se-
c u n d i n o L ó p e z M a r i n o G a r c í a , F r a n -
cisco G o n z á l e z , T o m á s de l R í o . J u a n 
M a r í a G a s t é s y el que suscr ibe, se 
r e ú n a el d o m i n g d d í a 30 de l pre-
sente mes en R e i n a 5 1 , a las nue-
ve a. m . , pa ra de a l l í t r a s ladarse a 
v i s i t a r los t e r renos que so le han 
propues to a esta D i r e c t i v a p a r a ser 
u t i l i z a d o s c o m o camop de spor ts , en 
los cuales se p re tende I n s t a ' a r l a t í -
pica bo le ra . 
J o s é Vitos , 
Sec ie t a r lo . 
d í a : L e c t u r a de l acta a n t e r i o r . Ra 
lance m e n s u a l . A s u n t o s generales . 
C E N T R O G A L L E G O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 6 de A g o s t o , 
t e n d r á l u g a r en los salones de este 
C e n t r o , u n ba i l e de p e n s i ó n con la 
d e n o m i n a c i ó n de B A I L E B L A N C O , 
que se espera sea u n ve rdade ro suc-
ees a j u z g a r por el en tus i a smo de 
que e s t á p o s e í d a la c o m i s i ó n o r g a n i -
zadora y e l i n t e r é s con que t rabaja-
L O S D E L C L U B L A L I X 
P r e p a r a u n a g r a n G i r a y M a t l n é e 
b a i l a b l e en l a Q u i n t a d e l Ob i spo , pa 
r a el d í a 6 de A g o s t o p r ó x i m o a be 
n e f i c i o de loa fondos sociales y par? 
c o n s t r u i r u n a escuela en L a l í n . . 
E l p l a n es e x t r a o r d i n a r i o y e l p r o 
g r a m a de ba i lab les m o d e r n í s i m o ei 
danzones F o x - t r o t , One-step, p o r l¡ 
O r q u e s t a de T o r r o e l l a y a i r e s Espa-
ñ o l e s que s e r á n u n a cosa e x t r a poi 
la a p l a u d i d a B a n d a L A L I N . 
U n é x i t o p a r a esta sociedad, coi. 
u n a d i r e c t i v a t a n e n t u s i a s t a como e. 
s e ñ o Rosendo S a m a r t í n , P r e s i d e n t i 
s e ñ o r M a n u e l G u e r r a , s ec re t a r io , & 
s e ñ o r J e s ú s V i v e r o e n c a r g a d o de l i 
P r o p a g a n d a y e l s e ñ o r J e s ú s Puga; 
s e ñ o r e s que t r a b a j a n e f i cazmen te poi 
u n t r i u n f o m á s . 
A las 1 1 a . m . se a b r i r á n l a i 
pue r t a s de l a Q u i n t a p a r a t o d o e¡ 
que q u i e r a c o n c u r r i r a sus merende-
ros-
E l a l m u e r z o d a r á p r i n c i p i a e 
las 12 en p u n t o y s e r á s e r v i d o poj 
el s e ñ o r Ig les ias . H a y g r a n p e d i d o d» 
c u b i e r t o s y e l que l o desee, que lo pi. 
da, todos los d í a s , de 8 p . m . a 10 ej 
l a s e c r e t a r í a d e l C L U B L A L I N , Pa . 
l ac lo d e l C e n t r o G a l l e g o . 
u n f i n o e n t r e m é s , l a c ó e 
ga l l ego , , chor izos , u n r i c o pescadol 
ensa lada m i x t a de l a s h u e r t a s d» 
S a m a r t í n ; v i n o ga l l ego r e c i b i d o di-
r ec to de las bodegas de L a l í n , la-
guer de L a T r o p i c a l . E l a lmuerzo 
e s t a r á amen izado po r l a B A N D A L A -
L I N , que e j ecu t a r a a los a i r e s reglo-
n a l e s . 
sejo P r o v i n c i a l donde d e j ó b i e n sen-
tado su n o m b r e de c iudadano h o n r a -
do, se t r a s l a d ó a l pueb lo de San J u a n 
y M a r t í n e z donde l o g r ó poner u j i 
p e q u e ñ o k i o s k o . c o n s t r u i d o por é l 
m i s m o , y e n el que e x p e n d í a bebidas 
etc. Es t aba a l lado de l a E s t a c i ó n 
del F e r r o c a r r i l y a l l í se le v e í a a to-
das horas a t end i endo y despachando 
lo que deseaban los v i a j e ro s . 
Mas t a r d e y con a lgunos ahor ros 
ob ten idos a fuerza de m u c h o t r a b a -
j o y p r ivac iones , a d q u i r i ó u n peda-
zo de t e r r e n o en la hac ienda " L A S 
C R U C E S " u n a c a b a l l e r í a , ub icada 
en este t é r m i n o de San J u a n . Y a l l í 
en l o que era una " sabana" a l pare-
cer e s t é r i l , l o g r ó D o n M a r t i n con su 
esfuerzo pe r sona l , f o m e n t a r u n a de 
las vegas m á s p in torescas de l a Pro-
v inc i a . E n pocos a ñ o s l a h izo f é r t i l , 
p r o d u c t i v a , y apar te de l c u l t i v o ge-
n e r a l de e l l a que es el tabaco, cuen 
ta con m u c h í s i m o s á r b o l e s f r u t a l e s , 
con u n a buena casa p r i n c i p a l de v i -
v k m d a y o t r a s pa ra sus t r aba j adores , 
a s í como las necesarias pa ra c u r a r 
tabaco. D o n M a r t i n , h izo a l l í m i l a 
gro'?, s i empre a u x i l i a d o , ayudado per-
sona lmen te po r su amada c o m p a ñ e -
ra i o ñ a A m é r i c a . E n obsequio al 
n o m b r e de su esposa le purso a la 
f inca " L A A M E R I C A D E L B I Ó L O 
Y a h í . en esa f i n c a en la que D o n 
M a r t i n d e c í a que se consideraba 
m u y f e l i z , f u é donde le a t a c ó la en-
f e rmedad que lo t u v o a lgunos meses 
a le jado de todo y que a l f i n le aba-
t i ó pa ra s i empre en l a m a d r u g a d a 
de h o y . . . 
I d c a d á v e r d s l pobre D o n M a r t i n , 
s e r i t e n d i d o eu e l A y u n t a m i e n t o de 
este pueb lo y su sepelio se e f e c t u a r á 
en l a t a r d e de h o y l o . a las c i n -
co. 
íiv, Inconso lab le v i u d a y sus h i j a s 
que l l o r a n l a p é r d i d a t a n i r r epa ra -
ble r ec iben cons t an temen te pruebas 
de c a r i ñ o s o respeto de todo este pue-
blo y de sus con to rnos . Y e l ac to de 
la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a l Cemen-
t e r i o no dudamos c o n s t i t u y a l a me-
j o r p r u e b a de l respeto, c a r i ñ o y con-
s i d e r a c i ó n que s i e m p r e t u v i m o s ha-
cia e l que f u é bueno, h o n r a d o , pa-
t r i o t a , b u e n esposo y padre e jem-
p l a r y g r a n benefac tor de los pobres 
necesi tados pa ra los que se qu. laba 
e l p a n de la boca. 
E n paz descanse y sea nues t ro p é -
same u n o de los m á s s inceros y ca-
r i ñ o s o s pa ra la f a m i l i a de l i n o l v i d a -
ble y m u y q u e r i d o a m i g o D o n M a r -
t i n . 
Espec ia l . 
San J u a n y M a r t í n e z A g o s t o l o . 
Hotel TROTCHA 
Calle 7a. f 2a., Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los baños de 
mar. 
C A R T A S D E M A C E O 
E l M S T O L A n i O D E ilfOROES. 
Cartas y «U-cinnentos h i s tór i -
cos de Atonio Maceo, .José 
Martí, Máxauo (JúJntiz, ¿'lor 
CrOnmet, Kstrada Palma, A n -
tonio Zambrana, iMeso Palacios 
y dd otras persunalidades cu-
banas Contií-ne interesantes 
datos biográficos de Antonio 
Maceo. Prólogos de Gonza-
lo Cabralea (el recopilador) 
.losé Kaljó y JO. Loinaz del 
CaStUlo. Kste libro es una 
ofrenda a María Cabrales viu-
da de Maceo, y so ha publi-
cado sin ningún fin atilitario, 
pues el producto neto de su 
venta Be dodicTirá a la erección 
de un mausoleo en el Cemente-
terio de Santiago de Cuba 
sobre la tumba de María Ca^ 
brales. Un gran tomo eh r ú s -
tica 
DE MAYARI 
I n c o m p a r a b l e m e n t e he rmosa r e su l -
t ó Ja f ies ta b a i l a b l e que o r g a n i z ó l a 
" e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , de l a 
c u l t a y p rog res i s t a sociedad "Co lo -
n i a E s p a ñ o l a " con m o t i v o de l a fes-
t i v i d a d de San t iago A p ó s t o l P a t r ó n 
de E s p a ñ a . 
E n a r m o n i o s o c o n j u n t o se r e u n i ó 
en los salones de d i c h a sociedad, l o 
que m á s b r i l l a de nues t r a j u v e n t u d ; 
i m p r i m i e n d o t a l sel lo de d i s t i n c i ó n , 
e l eganc ia , bel leza y s i m p a t í a que 
•n i t o r p e p l u m a os incapaz de des-
c r i b i r . L a o rques t a que d i r i g e e l se-
ñ o r R a b í , f u é l a encargada de eje-
c u t a r l a s piezas de l p r o g r a m a . 
A las nueve p. m . en p u n t o I n t e -
r r u m p i ó la amena char la que soste-
n í a n las d i s t i n t a s parejas , e l p r e l u -
(flo de u n va ls , que todas las pare jas 
acogen con agrado comenzando e l 
hal 'e . 
T a m b i é n f u e r o n m u y b i en e jecuta-
dos los cadenciosos y suaves danzo-
nes que c o n s t i t u í a n e l resto de l pro-
g r a m a . 
Y e l t i e m p o t r a n s c u r r i ó con asom-
bro?a rap idez , has ta las t r es de l a 
m a d r u g a d a . 
E n m i ca rne t pude ano ta r los n o m -
bres de estas s e ñ o r i t a s . L a encanta-
d o r a r u b i t a M a r í a L u i s a J i m é n e z y 
su a n g e l i c a l h e r m a n a Jus t i ca a las 
que a c o m p a ñ a b a u n a l i n d a y esbel-
ta - a n t i a g u e r a , E l a ^ i t a M o n t e r o . 
Tnr. , t o d o s i m p a t í a , D a n i e l a Noga-
les de ojos negros y p ro fundos . Dos 
h e r m a n i t a s m u y cu l tas y e legantes , 
O f e l i a y A m a d a A l b e r t L a h e r m o s í - > 
O T R O S L I B R O S N U E V O S 
E N R I Q U E P I S E Y R O , su vida y 
sus obras, por el doctor An-
tonio Iraizoz y de V i l l a r . Un 
tomo en rústica, con graba-
dos 
D E C O R D O B A A A L C A Z A R -
Q U I V I R . Tipos y palsaes de 
Andaluc ía] yMarruecos, (1915-
1921, por Eduardo Zamacoia. 
Un tomo en rúst ica 
F A R S A Y L J C E N C I A D E L A 
R E I N A C A S T I Z A , por don R a -
món del A alie Inclán. Un tomo 
€n rústics. 
P O R T F O U I O ' D E " G A L I C I A . Na"̂  
turaleza y Arte. Pueblos, pai-
sajes, marinas, fábricas , edifi-
cios Monumentos y obras da 
arte. Cuadro de costumbres, re-
tratos, etc, con Interesantes 
notas do varios escritores re-
gionales. Un tomo en folio, 
apaisado, de 286 p á g i n a s que 
reproducen ot>as tantas foto-
graf ías de las bellezas que en-
cierra Galicia, encuadernado en 
lujosas tapas de tela. . . . 
C I R A N O D E B E R G E R A C . T r a -
gicomedia en cinco actos y en 
verso de Edmundo Rostand. 
Nueva edición española. Un to-
mo en rúst ica 
P O S T I N E R I A S Colección d« Dlá 
logos en verso, por Tor'res del 
Alamo y Asenjo. Un tomo, en 
rúst ica 
P O E S I A S E S C O G I D A S de B . Ca-
rrasquil la Mallarino. Un tomo, 
en rúst ica 
E L A R Q U E R O D I V I N O Versos y 
prosas de Amado Ñervo . Un to-








N O V E L A S S E L E C T A S 
L A C A S A S O L A R I E G A , por E n -
rique Bordeaux. Un tomo. . . 1.00 
E I N S T E I N Y E L U N I V E R S O . 
L a novela de la ciencia, por 
Carlos Nordmrnn. Un tomo. . 1.20 
M A D A M E C R H Y S A N T H E M E , 
por Pierre Lotí. Un tomo. . . 0.50 
P A S C U A L G E F O S E . por Paul 
Márgueritte . Un tomo. . . . 0.10 
L A C A S A ABANDONADA, por 
M . Maryan. Un tomo. . . . 1.00 
U N A DAMA E N E L G R A N 
MUNDO, por Paul Bourget. 
Un tomo. . . . . . . . . . 0.80 
G I S E L A , Condesa del yéperio, . 
por Eugenia Marlitt, U n t o -
mo . . 0.80 
I S A B E L D E L O S C A B E L L O S 
D E ORO, por Eugenia Marlitt. 
Un tomo. . . , 0.80 
PEPIÑA. Novela por Franc isca 
Herrera y Garrido. Un tomo. . l.OO* 
DOSIA, por Henry de Greville 
Un tomo encuadernado. . . . 0.60 
F E L I P E D E R B L A Y o la Herre-
ría de Pont-Avesnes, por Jorge 
Ohmet. Un tomo 0.40 
L I S E F L E U R O N , por Jorge Oh-
net. Un tomo 0.40 
C H I T A O E L N A U F R A G I O D E , . 
L A I S L A U L T I M A , por L a f -
cadio Herrn. Un tomo. . . . 0.90 
L U C E R N A . Fragmento del diario 
del CDnde Dimitri Nechludoff, J . 
por León Tolstoy Un tomo. . . O.Jij 
V I L E Z A . Ensayo de novela cu-
bana con nuestras costumbres 
hres campesinas de antaño, por 
Carlos A. Martínez Fortún y 
Fovo. Un tomo 0.50 
L A N O V E L A DK H O Y Publica-
dos seis números. Cada uno. • 0 .1» 
L A M A Y O R C O N Q U I S T A , por 
el coronel Ignctus. Un tomo- • "* 80 
s i m a y grac iosa L u l ú H e r n á n d e z Dos L A H U E R F A N I T A . Novela cl-
a m l g u i t a s todo d i s t i n c i ó n y elegan- " w ^ s r á U c a , por Federico 
c í a , J u l i t a P a l m a y C a r i d a d Esp l -
n a r t . y o t ras m á s cuyos n o m b r e s n o 
pude ano t a r . 
A h o r a dos p a l a c r a s pa ra u n a ele-
gld?. de l a na tu ra l eza , u n a f l o r de 
e m b r i a g a d o r p e r f u m e y be l l eza ; es 
e l l a A v e l i n a R a m í r e z , l a que a l a 
pa r de u n senc i l lo t ra^c , posee u n 
c o r a z ó n p u r í s i m o , c a u t i v a n d o a todo 
• ^ l que t iene e l h o n o r de t r a t a r l a . 
R e c i b a n los o rgan izadores de esta 
f ies ta mj sen t ida r e l l c l t a c ' ó n . 
E l Corresponsal -
nftjuatográfica, por 
Boutet. Un tomo 
I R R E S P O N S A B L E S . Historias 
t rág icas al margen de la locu-
r a y del delito. Nueva edi-
ción, por Pedro Mata. Un 
tomo 
P A R A E L L A Y f A R A E L L A S . 
Lindos versos de Pedro Mata. 
U n tomito en piel 
L A C U E R D A D E L O S D E P O R -
TADOS, por Agel Sanblancat. 





Librería C E R V A N T E S do R I C A R D O 
V E L O S O . Galiíino, 62, esquina a 
Neptuno. Apartado 1115. Te lé -
fono A-4958, Habana. 
Ind I1: il t 
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f E n «1 Casino Sssafiol 
IAAS COSAS QUE SOLO OCURREN EX ESPASA 
Don Santiago Vinarde l l , notable! d í a — s e g u n d a fer ia , tercera feria , 
periodista c a t a l á n , escribe en " I n - j cuar ta f e r i a — p a r a evitar de este 
formaciones" de Madr id , sobre la modo el pronunciar los nombres res-
•vida e s p a ñ o l a . Y el hombr 
dad—se pone t r á g i c o 
E n l a Academia de l a V í b o r a . Cuando t e r m i n ó sus ejercicios, su 
hermani ta "Cach i ta" , le hizo entre-
E l s á b a d o y el domingo, tuvieron ! ga de un precioso cesto de flores, 
la ver- pectivos de lunes, martes , m i é r c o - ^ugar en la Academia de M ú s i c a , \ donde descollaban, azucenas. - L i l y 






S a «1 Casino Sspafiol 
tosas pueden calificarse las 
radas por esta Colonia Es-
- mes en 
(de el 24 
la f iesta 
as 24 
antiago Apt 
rtedio dia que dió ] 
- — E s t e — d i c e en el n ú m e r o de dedicados que eran a la luna, 
h o j — e s el p a í s de las calamidades". ' Marte, a M e r c u r i o . . . L a costumbre s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a de A r i a s , 
Y leg da un varapalo que echa l u m - | s e supone que a r r a i g ó en el siglo los e x á m e n e s de fin de curso, 
bre a "ciertos optimistas del fuste V I , gracias a un libro de San M a r t í n F o r m a r o n e l jurado , 
de P a n g l o s s . . " — " L o s s e ñ o r e s op-, de B r a g a . E l maestro Arturo Bovl , su espo-
timistas t e n d r á n que permit irnos a Pues bien: los viernes—o las "sex- la s e ñ o r a F a r e l l i , las s e ñ ó -
los que no compartimos su falsa v i - ; ta fer ias"—los campesinos de Astu- J?s Rampna SicaTd1í;,.DirectoJlK^1 
e i ó n de la real idad que les salgamos! r í a s "andan a caminos"; ee decir, 
mi paso para sacar a l sol los pin-: que se dedican todos elloo a arre-
gajos de nuestra m i s e r i a . . " ' g lar los caminos del lugar, rel lenan 
Se le sube . . .se le sube , 
baja a uno la sangre por 
cuerpo, 
j pianista y amiga muy est imada, la n i t a í . 
F u é regalo de su prometido, el cfédad. 
culto joven Eusebio Capestany. clé« y 
E n e l comedor fueron todos obse- Seg( 
lores hasta el 2i 
aa que terminó e! 
salones de la So-
lomento la anima-
POR LOS TEATROS. 
.• Nac ional . I f u n c i ó n de c a r á c t e r extraordinario . 
Conforme h a b í a sido anunciade Se p o n d r á n en escena " E l d ú o de a 
' se c a n t ó anoche " E l ú l t i m o vals" , ! A f r i c a n a " y la archiconocida " M a -
" opereta en tres actos, le tra de dos | r i ñ a " de A r r i e t a . 
' s e ñ o r e s perfectamente desconocidos' Se ensayan " E l pecado de un 
j y m ú s i c a de un s e ñ o r tan perfecta- r e y " de K e l m a n y " E l doctor VO-
basada é s t a en el descu-
Conservatorio que l leva su nombre, 
Antonia Roig , A l d a C . de Aguirre , 
C r i s t i n a Alonso, A s u n c i ó n Garc ía 4 e 
. se le de los bachee, cegando lo', charcos ^r ia3 y .í05 s e ñ o r e s 3*an C o l o m é y 
todo el; salvando las eminencias y compo- C l n a c o Sos qU0 actUO COm0 Secre" 
alendo las m u r í a s . Si hay a l g ú n 
lo De q u é tremenda v e r g ü e n z a va a • regatuelo s a l t a r í n , lo recogen j 
tratar don Santiago en un a r t í c u l o encauzan; si 
que comienza de este modo? H a - hacen o tra . 
brá averiguado acaso que en E s p a - i P a r a comprender la labor, los a l -
ña se comen los n i ñ o s crudos? H a - , calde3 congregan a los vecinos, y 
brá descubierto q u i z á s a l g ú n negó-1 en santa paz y c o m p a ñ a determinan 
c i ó de los que revolucionan un p a í s ? el d í a en que han de acometerla, por 
H a b r á dado por ventura con a l g ú n | que aunque el acto se l lame sexta 
abismo terrible de d e g e n e r a c i ó n ? . . ¡ feria y en viernes se celebre comun-
H a y que tener l á s t i m a de los po-: mente, cuando las c ircunstancias per-
bres optimistas que no acaban de i jud lcan a cualquiera del lugar, se le 
convencerse de que E s p a ñ a es uu 
p a í s s in remedio! 
L o que h a l l ó don Santiago V i n a r -
dell pone los pelos de punta . . ! H a -
l ló l a noticia de que un pueblo de 
A v i l a se encuentra en peligro de 
desaparecer. E n la fogosidad, la 
s e ñ a l a otro d í a ; y en la j u n t a preci 
san as imismo cuá l camino ha de 
arreglarse , por m a y o r í a de votos. 
P a r a el acto, l levan bueyeE los veci-
nos que los tienen, y los que no tie-
nen nada, aportan su trabajo per-
sonal, del que ni a ú n a las viudas 
I n d i g n a c i ó n , la e m o c i ó n de s u reía-^ se e x c e p t ú a 
to, se le o l v i d ó consignar el nom-j Hubieran hecho algo de esto los 
bre de ese pueblo, pero la noticia vecinos p a l ú d i c o s de X ; h u b l é r a n l e 
es é s t a : por é l atraviesa un r í o chi- ahondado el cauce al r í o ; h u b i é r a n -
q u i t í n : "un riachuelo de cauce r e - i i e quitado la arena de la ori l la an-
ducido", n i s iquiera un Manaana- i t e s que se formaran los bancales; 
r e s . . E n el transcurso del tiempo hubieran rellenado las lagunas an-
"IdS enormes arrastres de arena" de' tes que se agrandaran y mult ipl ica-
la p e q u e ñ a corriente, le cegaron B u | r a n ; hubieran merecido el v iv ir s in 
lecho na tura l , "desplazando de este • paludismo merced a un poco de es-
modo su nivel en considerable e x - ¡ f u e r z o ; no hubieran sido, en fin, tan 
t e n s i ó n " , y originando lagunas que' haraganes y hoy les s e r v i r í a el rio 
a l cabo h a n engendrado el p a l u - l P a r a riego de sus t ierras, r e c r e a c i ó n 
d í s m o . . . de sus ojos y aumento de su sa lud . 
Se ve la magnitud de esta ver - 'Sobre los camlnicos asturianos caen 
gflenza, que s ó l o se puede dar en "el a veces "argayos" que los cortan, 
p a í s de las ca lamidades"? I á r b o l e s que los obstruyen, regatos 
Y a ú n creen los Infelices o p t l m l 8 - ! qUe ios inundan. . . S i se de jaran as í , 
tas que "habitamos un pa í s c i - j l l e g a r í a n muy pronto a desaparecer, 
vl l izado". ¡ E l amor, el trabajo, la e m u l a c i ó n , la 
Sí, s í , lo que les dice el c a t a l á n : ¡ v e r g ü e n z a de los vecinos bacen de 
I — " ¡ V a l i e n t e c i v i l i z a c i ó n ! " i ellos camlnicos deleitosos que invi-
RIos que cruzan los p u e b l o s . . . . I tan a s o ñ a r y descansar. 
R í o s que a r r a s t r a n a r e n a s . . . . R í o s 
Y las f iebres •Que forman lagunas , 
p a l ú d i c a s e n c i m a . . ! 
E s a s cosas s ó l o ocurren en 









































Y el Gobierno q u é piensa? Sabe 
Dios! S i tenemos en E s p a ñ a unos 
foblernos como no existen otros en 
é l mundo! T a l campo se lo come la 
langosta; en tal lugarci l lo se desa-
rro l la una tempestad; en tal mar 
perecen cuatro p e s c a d o r e s . . cosas 
J a m b i é n que s ó l o ocurren en E s p a -
ñ a — y el gobierno, tan campante! 
p l esto es para t irarse de los pelos! 
[ Claro es f̂ ue la pr imera noticia 
do laB desgracias del pueblo x p a l ú -
llco, la r e c i b i ó el gobierno esta se-
l a n a . . . M a s por q u é no es adiv ino? 
•or q u é no paga empieadoj que le 
ligan de todos los lugares e s p a ñ o l e s 
los mosquitos que pasan por ellos 
todos los d í a s y los granitos de are-
la que dejan todos los d í a s las co-
rrientes? 
E l gobierno q u i z á s piense en este 
•aso como los aldeanos asturianos , 
[ue arreglan por s í mismos sus ca-
linos, sus riegos y sus fontanas . 
3n As tur ias existe t o d a v í a l a Inst l - j 
tuclón de la "sexta l e r i a " , cuyoj 
lombre y a dice su a n t i g ü e d a d . E n 
Asturias, en Gal i c ia , en P o r t u g a l . . . 
se daba a n t a ñ o — y a ú n a veces se 
la hoy—el nombre de "fer ia" al 
tario. 
L o s esposos F a r e l l l - B o v i , profeso-
res de canto de la Academia , pre-
a.guna cuneta tal la , gentaron un grupo de sus alumnos 
que cuales obtuvieron un gran éxi-
to. 
A c o n t i n u a c i ó n van los nombres 
de las a lumnas examinadas . 
Solfeo primor a ñ o : 
C a c h i t a de A r i a s , la m o n í s i m a hi-
j i t a de la s e ñ o r a de A r i a s , Horten-
sia Caba l l e jo , E s t e l a D í a z , E m e l i n a 
y M a r í a Fuentes , E n r i q u e t a G a r -
c ía y E d i t a Xovoa , que t a m b i é n exa-
minaron el pr imer a ñ o de piano con 
Isabel E l i a s y J u l i a A u r e l i a R u i z . 
Solfeo segundo a ñ o . 
Margar i ta A lmoina , B lanca B lan-
co, Mercedes C a m p i , S a r a h M i l i á n , 
E d i t a Novoa, E l o í s a Pasalodos y 
Mar ía Antonieta Reyes . 
De segundo a ñ o de piano. 
E s t e l a Díaz , Isabel E l i a s , Mar ía 
M e n c í a , E d i t a Novoa y C a r m e n Pe-
! láez . 
Piano tercer a ñ o . 
Margar i ta A lmoina , B l a n c a B l a n -
co, Mercedes C a m p l , E s t e l a D í a z , 
Isabel E l i a s , S a r a h M i l i á n , E d i t a No-
voa y María Antonieta Reyes. 
P iano cuarto a ñ o . 
Isabe l E l i a s , Mercedes H e r n á n -
dez, E d i t a Novoa, E l o í s a Pasalodos 
y Marta S u á r e z . 
P iano, quito a ñ o . 
N o e m í E s t r a d a , E m i l i a M a r t í n e z , 
E l o í s a Pasalodos y Margar i ta R u i z . 
P iano, sexto a ñ o . 
Mar ía Josefa Bacal lao , L u t g a r d a 
E s p i n o , Mar ía Teresa R a n d í n y E s -
tela Simpson. 
Piano, s é p t i m o a ñ o , Isabel Colo-
m é . ^ 
, Canto, pr imer año» 
M a r í a Teresa Bacal lao y Mar ía Ro 
d r í g u e z . 
Canto , segundo a ñ o . 
Isabel E l i a s , R o s a l í a O ñ a t e , A l l i -
ce D a n a y Manuel G u e r r a . 
Canto, tercer a ñ o . 
M a r í a Josefa Baca l lao y E s t h e r 
F r a í t é , l a l i n d í s i m a rubia . 
Todas recibieron las m á s altas ca-
lificaciones. 
L a graciosa s e ñ o r i t a A s u n c i ó n de 
quiados con un exquisito buffet ^fo - i . 1 ° ? 
Desde estas l í n e a s hago l legar a : ioS í^icones 
las l i n d í s i m a s v i b o r e ñ a s a lumnas de y de la Socledac 
dicha Academia , por la prueba que 4'?n a i pueblo « 
han dado en estos e x á m e n e s dp su <eeSc?iebr6Aunab 
c lara inteligencia y amor a los e s - | que r e s u l t ó un é 
tudios, mi f e l i c i t a c i ó n m á s s incera , i que c o m p o n í a n 
as í como a sus profesores y en par- j ' " ü c í c a . L:I Te 
t icular a la s e ñ o r a de A r i a s , tan re- ¡ muHTas^comfsic 
putada en el mundo de la m ú s i c a , dades. D e s p u l í 
lo, se t r a s l a d ó 
j concurrentes a 1 
có la re t re ta ce 
> ras bailables qi 
ronoff". 
brimiento de las g l á n d u l a s re juve-







E n el " C u b a T e n n i s " 
mente conocido como Oscar Straus . 
" E l ú l t i m o va l s" no era estreno 
en la H a b a n a . No ha muchas no-
ches h a b í a sido puesta en escena 
en el teatro " M a r t í " por casi to-
dos los elementos que hoy a c t ú a n • I M n c i p a l de l a C o m e d í a , 
en el 'Nacional" al frente del actor Como era de esperarse " E l co-
ital iano E n r i q u e Val le . Se trata de . n a r de las estre l las" ha alcanzado 




„. menso de operetas vienesas que ma- • p0r tercera vez al escenarlo 
los escritores y compositores ya ¡ " p r i n c i p a l " . L o s a r t i s t a s que d lr i -
E l domingo a pesar de la l luv ia . . vrnes. dando por resultado uña réünfón j buenos, ya medianos, lanzan al mer ' ee L u i s E c h a i d e v que forman un 
se c e l e b r ó en el " C u b a Tennis C l u b " inu>' agradable que duró hasta las diex. ! j „ ,„ »__Jt_ j . . , _ „ _ I . i 
la fiesta que con motivo de la entre- í na|;Iv:0:;a^1orae^e^ú 
ga de los raquets a las s e ñ o r i t a s Jo- i pales calles de "la poblacii 
sef ina P i c h e l y M a r í a M u ñ o z y L ó - . a todos loa vecinos rec(¡ 
pez. se o r g a n i z ó bajo los auspidos i len1iaJ1 i?ue PrePar*r pa 
se celebró a las ocho. de la C o m i s i ó n de Tenni s . | antes ile&6 de Sa^ua nueslro muy que. 
F u é una bonita y muy bri l lante ' rldo Cónsul S r . Nemesio Alvaré que vi-
fiesta a la que as is t ieron numerosas i no « p r e s a m e n t e pra acompañarnos en 
^Pñnritas iel acto *«U»*0*o Que resultó magnifico 
senoritae _ pues no3 honraron con su presencia ade-
T a m b i é n algunas s e ñ o r a s , entre 1 más del S r . Cónsul. Comisiones de las 
las que tuve el gusto de sa ludar , a ! Sociedades C L U B J U V S N U U P R O -
Conchi ta M u ñ o z de Per i s , E s t h e r G^pso v C H I N O y muchas í a -
r, _„ A ~ r ' .cr .nH ro/M-w. í-„r,-,4 nulias que solicitas, atendieron nuestra 
Corcuera de d í s o n a , L e c l l í a G o n z á - j inVitaCjón 
cado de la f a r á n d u l a con un s ó l o ! c o m p a ñ í a muy h o m o g é n e a y a r m ó -
p r o p ó s i t o : el lucro. Todo ello q u i e - | n ica , dieron, como siempre una ex-
re decir que " E l ú l t i m o vals ' 'ado- | c é l e n t e i n t e r p r e t a c i ó n a la bella co-
media benaventina. ^ lece de un l ibro infame mal t r a d u -
cido por J u l io F . Escobar , un "es-
cr i tor" argentino que tiene la pe-
regrina cual idad de estropear to-
da obra extrangera en la que pon-
ga sus pecadoras manos, y que la 
m ú s i c a , s in ser digna de los m é -
E l L.do. Francisco Tejo • . . ^ 
amado Párroco nos diri- | ritos excepcionales de su autor, po-
see agradables motivos y es, en ge-
nera l robusta e inspirada. 
E n cuanto a la I n t e r p r e t a c i ó n 
se a n u n c i ó la r e a p a r i c i ó n de 
la tiple C a r i d a d Davls que, por cier-
to b r i l l ó por su ausencia. Algo a n á -
fogo s u c e d i ó con E n r i q u e V a l l e , 
lez de Moreno, Reg l i ta Bonhome de . nuestro muy 
Pichel Mrs. Su l l iman , Adolf ina G a r , S'6 desde <1 altar breves palabras refe^ 
c ía de G a r c í a y la s e ñ o r a de F r a x e - i ¡ ^ " ^ aj Evaneello del dia y alcanzó "la 
V : gracia de conmover el corazón de los 
da. i .a l l í presentes. Terminada la misa nos 
S e ñ o r i t a s : i trasladamos nuevamente a la Sociedad 
L a s tr iunfadoras, Josefina P i - | ̂ " d * ílJ*^on «»pl*ndidan|-nte obsequia-
chel y M a r í a M u ñ o z , muy s i m p á t i - j 
cas. ' mentó de la sidra, nuestro estimadl-
Dos hermanas muy bonitas, Odi la ) simo Cónsul nos deleitó con un sabro-
v T^ona Vr>H#>l so brindis en el cual después de saludar 
y xicua | y. ¿^j. jag aracias a todos trató de la 
C a r m e l a . Car lo t i ca y Margot ¡ Cordialidad que reinaba en e«t« pueblo1 (lue f igurando en el reparto como 
Gay, m u y bellas las tres. I entre todos los elementos que lo com-
C o n c h í t a Bade l l , L i l a y B e b é F r a ¡ P o n e n - Y tan profundos fueron los 
»aíío Marta Drinl f i ioa MAnénHpr ¡ P«nsamientos que expuso, que por loa 
xeda, Mar ía or io l , L,uca Menenaez, 0j0S cle al8.unos dei los concurrentes vi-
Mar ía T e r e s a Rapado , Malvina y mos correr lárr lmas de regocijo. Un 
E v e l i a Garc ía y Nena Reyes, forman I estruendoso aplauso contes tó a los vl -
Y q u i z á s el gobierno diga a s í : 
— E n E s p a ñ a , como en F r a n c i a , 
como en Suiza, como en C h i n a , co-
mo en cualquier n a c i ó n de! univer-
so, hay pueblos holgazanea y pue-
blos laboriosos. Todos tienen el de-
ber de trabajar y valerse y lo tengo 
algo m á s en que pensar que en con-
tar las arenas de los r e g a t i l l o s . . 
Pero el s e ñ o r Vinarde l l dice que 
nones: 
— N o , s e ñ o r , eso no ea justo. 
E s o s ó l o lo piensan los Pangloss, y 
lo que hace falta aqu í es que los V i -
nardelles de mi fuste saquemos "a l 
sol los pingajos de nuestra mi ser ia" 
do u n g r u p o m u y in t e r e san te . 
C a r m e l i n a , Nena y Olga V i c t o r i a 
de L e ó n . 
H e r m i n i a F r a u -
Clemenc ia Cor rea , s iempre t an 
grac iosa . 
Cuca R a n d í n . 
Y las s e ñ o r i t a s R e n s ó l l y G a r c í a . 
P o r la P re s iden ta de honor . la 
s e ñ o r i t a C a r l o t i c a Gay y por el se-
ñ o r I l d e f o n s o G. A s u n a , Pres idente 
d e l C l u b , f u e r o n en t regados los ra-
quets a las v i c to r io sas . 
T a m b i é n r e c i b i ó numerosas f e l i c i -
tac iones la l i n d a s e ñ o r i t a Hena M e -
de l , comis ionada como secretar ia , 
en l a c e l e b r a c i ó n de todo e l c a m -
peonato . 
A e l l a se debe el é x i t o que este 
o b t u v o . 
A s í como a los j ó v e n e s E n r i q u e 
donan -
i n t é r p r e t e del P r í n c i p e Pablo , no 
a p a r e c i ó en toda la noche por la 
lescena . 
{ Por lo d e m á s , María Jauregu lzar vas a Cuba y España con que terminó i _ , 
tan s impát ico acto. y Kosa B l a n c h d e s e m p e ñ a r o n den-
Por la noche s© celebró un baile en t r o de lo aceptable sus respect ivos 
loe salones de nuestra Sociedad que fué 1 
A r i a s v Garc ía , que ha heredado el , 
genio v talento de su a m a n t í s i m a ! Giroud y Armando Reyes , 
madre, hizo el grado do profesora. I tes de los raquets. 
ejecutando en un m a g n í f i c o piano 
Bechs l e in , Bal lade op. 2.1 y I 're lu-
L o malo es que los Pangloss l e í dio op. 28 de Chopin y la Rhapso-
van a l lamar trapero, 
Y trapero de pingajos, 
ú l t i m o . . ! 
l o 
C. CABAL. 
dia Longra i se n ú m e r o ocho de L i s t z . 
F u é muy fel icitada por el jurado 
y por la concurrencia , recibiendo e) 
honroso t í t u l o y una medal la de 
oro. 
Toda l a c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n -
d i d a m e n t e obsequiada por la C o m i -
s i ó n de Tennis . 
M i f e l i c i t a c i ó n a sus m i e m b r o s , 
los j ó v e n e s G i r o u d , B a d e l l y Pe r i s , 
por e l é x i t o de su p r i m e r a f iesta . 
Orestes del Cast i l lo . 
uno de los mayores éx i tos que ha tenido 
nuestr.-i Colonia desde su fundación. A 
las n i | . e en punto empezaron a llegar 
las familias y a la media hora era Im-
posible dar un paso por los salones. I^as 
comisiones no podían desempeñar su co-
metido ni atender a la concurrencia 
pues era materialmente Imposible dar 
un paso. Asi se sostuvo la anima-
ción hasta las tres de la mañana que dió 
fin la fiesta. Hacer l ista de tantas 
muchachas encantadoras como allí se 
congresaron. es Imposible, pués darla lu-
gar a muchas omisiones en que no qui-
s iéramos Incurrir, y para evitarlo basta 
decir que cuanto vale y bril la en el pue-
blo y sus contornos estaba esa noche en 
nuestra Sociedad. 
L a Directiva me encarga que por 
este medio, dé las gracias a todas las 
Sociedades locales que con su concur-
so contribuyeron al éxito, y a todos los 
vecinos del pueblo y sus alrededores 
que tan cariñosamente correspondieron 
a la Invitación que se les hizo. Ahora 
a premírarse para dpntrn de un mes que 
me paVce nos darán otra flestecita bal-
papeles. L o s unos, regularmente 
ajustados y la p r e s e n t a c i ó n bastan-
te discreta. 
E s t a noche vuelve a escena " E l 
ú l t i m o vals". 
M a ñ a n a , jueves , se c e l e b r a r á una 
Hoy h a b r á dos funciones en el 
" P r i n c i p a l " . E n la pr imera , a las 
5 p. m. se p o n d r á en escena " L o s h i ' 
jos artif ic iales". E n la nocturna v a 
de nuevo "Madame Pepita", otra 
de las comedias que m á s h a l a g ü e -
ño é x i t o ha obtenido en la tempo-
rada . 
E n la divert ida p r o d u c c i ó n de 
M a r t í n e z S ierra lucen su talento 
las principales f iguras del conjun-
to, como A m p a r o Alvarez Segura, 
L í a E m o , L u i s E c h a i d e y J o s é R i -
vero. 
M a ñ a n a , jueves , se pondrtá en 
escena " E l Verdugo de Sevi l la" , 
as tracanada de M u ñ o z , Seca y G a r -
c í a ^ A l v a r e z , que s e r á , a no dudarlo, 
un gran' é x i t o de r i sa . 
P a r a el viernes te anuncia " F e -
lipe Derblay", el f o l l e t í n de Ohnet 
trasplantado al teatro. 
Se ensayan " L o s intereses crea-
dos", de Jacinto Benavente y se 
prepara para muy en breve la come-
dia en dos actos de L e ó n Ichaso y 
J u l i á n Sauz, " L a F l o r del camino". 
E S P E C T A C U L O S 
lable. 
E l Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A L O S D U E Ñ O S D E A Ü T D M O V I l E S i 
APARATO RE - EVAPARADOR DE ALCOHOL S I S T E M A 
AUN HAY ALMAS 
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Te lé -
E l t r i s t e e s p e c t á c u l o que r e s é ñ a -
los hace d í a s , desde estas c o l u m n a s 
que l l e g ó a ser e l t e m a de a c t u a l ! 
l ad de p e r i ó d i c o s y r eun iones refe-
rentes a lo» e m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s 
I n t r a b a j o n i recursos , que pasea-
i n su m i s e r i a p o r cal les y plazas, 
jarece que toca a su f i n ; 
F u e r o n muchas , y de las m á s c u l 
IB, las p l u m a s que se o c u p a r o n de l 
í m a , p r o c u r a n d o desper t a r e l sen-
t i m i e n t o , y e s t i m u l a r hac ia l a ca r i -
l a d , l a o p i n i ó n p ú b l i c a . P e í » , una 
l u i z á l a m á s ga lana de todas la del 
l u s t r e d i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
J A R I N A d e s p u é s de a l g u n o s b r i l l a n 
Jies p á r r a f o s capaces de a b l a n d a r co 
razones de m á r m o l d i ó ©1 p r i m e r pa 
BO en el t e r r e n o de l a p r á c t i c a , 
i b r i e n d o u n a s u s c r i p c i ó n con pro-
l lg lo so é x i t o , e n t r e todas las c ía -
les sociales, s i n e x c l u i r razas n i na-
Monal idades . 
A l f r e n t e de esta o b r a a l t a m e n t e 
l u m a n i t a r l a , y enca rgada de s u m í -
l i s t r a r los a u x i l i o s a los n e c e s í t a -
los , f i g u r a u n a d a m a i l u s t r e , l a se-
J o r a E v a Canel , b ien conocida por 
•u p l u m a y sus v i r t u d e s . 
•: C u a n d o pienso que a u n hay al-
mas nobles p o r n a t u r a l e z a , y p u r i f i -
cadas p o r l a c r i s t i a n a d o c t r i n a , q u « 
p ro fesan a m o r a sus semejantes y 
l l e v a n loa consuelos a s í e sp i r i tua -
les como ma te r i a l e s , a l l í donde el 
» l m a o e l cuerpo del desventurado 
los neces i tan , me parece m u y pesi-
m i s t a e l j u i c i o de Schopenhauer : 
" e l m u n d o es p r o p i a m e n t e u n i n f i e r 
n o ; a u n lado e s t á n las a lmas a tor 
m e n t a d a s ; a o t r o los a t o r m e n t a d o -
res" . 
Y o creo que a ú n en med io de es-
ta f i eb re de e g o í s m o , de a m b i c i ó n . . 
que es l a c a r a c t e r í s t i c a de nues t ro 
s ig lo , que conmueve las Sociedades 
j d e r r u m b a los i m p e r i o s , haciendo 
r o d a r p o r e l fango los m á s al tos 
Ideales, a u n hay a lmas , que surgen 
en m e d i o de la l u c h a , e s g r i m i e n d o 
e l a r m a r e d e n t o r a del p u d o r y de la 
I n o c e n c i a ; d e r r a m a n d o e l b á l s a m o 
de su c a r i d a d y a m o r inago tab les , 
Sobre aque l los seres que f u e r o n víc-
t i m a s de la g r a n c o n t i e n d a s o c i a l . . . 
A u n h a y b í b l i c a s v e r ó n i c a s , que en-
j u g a n con e l p a ñ o san to , de su c a r i 
dad . el r o s t r o agob iado y sudoroso 
de la g rey h u m a n a ! 
A u n hay a lmas que c u a l blancas 
azucenas, crecen lozanas en m e d i o 
de la d e s c o m p o s i c i ó n u n i v e r s a l , s in 
que las malas yerbas que a b u n d a n 
e n el m u n d o , l o g r e n a n i q u i l a r l a s . . . 
Sat isfecho de su ob ra , debe es tar 
¿*1 i l u s t r e d i r e c t o r de l D I A R I O D E i 
I L A M A R I N A . Sat isfechos estamos ! 
s t a m b i é n todos los que en e l o r d e n 
m o r a l o en el m a t e r i a l , c o n t r i b u l -
. a la o b r a t a n h u m a n i t a r i a y s u b l i m e 
^mos con nues t ro h u m i l d e esfuerzo, 
i . l evan tada p o r su p l u m a . 
A n t ó n de Margolles . 
F a b a n a , J u n i o , 1921. 
(De " E l Proerean da á 
Vendemos ALCOHOL 
Para nuestro aparato a 
16 Q S . GALON 
INVENCION PATENTADO Fi 25 DE ABRIL DE 1922 
COL este aparato en los an-
tomóvües, camiones, tracto-
res, etc., etc., se garantiza: 
1. —Perfecto arranque en 
frío. 
2. — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3. —Economía en el consu-
mo. 
4. —Marcha lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. —Lubricación perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin variar el sistem 
que tenga cada máquina. 
6. —Completa eliminación 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
e. m. mu Y C a . 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares que 
más tarde se anunciará por 
los periódicos y en la misma 
casa de Vapor, 43. 
T E A T R O S . 
> 'a«- io i ia l .—Compañía de E n r i q u e 
Va l l e , " E l ú l t i m o V a l s " . 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de L u i s 
E c h a i d e : A las 5. "Los Hi jos A r -
tif iciales". P o r la noche "Madame 
Pep i ta" de M. S ierra . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de Nor iega: 
" L a Moza de M u í a s " , " E l Arte de 
ser bonita" y " L a U l t i m a E s p a ñ o -
lada ." 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A. 
Pons. E n pr imera tanda senci l la: 
" E l reajuste moral" . E n segunda 
doble "NI el gato se escapa", va -
riedades por Mares Rey y " L a s 
Mulatas del d í a " . 
C I N E S . 
C a p i t o l i o . — A las 
"Amor T i r a n o " . 
C u m p o a m o r . — A las 
11 2: 'Corazón de Lobo' 
V e r d u m . — A 
tad". 
las 9; " L a o t ra 
F a u s t o . — A las 
"Amor T i r a n o " . 
I m p e r i o . — A !; 
trampas de P a r í s " 
4 : 




O l i n i p i c . — A las B 
" L a mano del muerto. 
T n g l a t o r r a . — A las 
r a z ó n defraudado. 
W i l son.— í ) 
una m u ñ e c a " 
M n v i n . — A 
pas de D a r í o . 
1 4 ' E l hogar de 
ECOS DEL VEDADO DE FOMENTO 
Onom&Btlcoa. V E L A D A 1 B A I L E 
E l d ía 2 4 del actual y para con-
memorar el cuarro aniversario de su 
f u n d a c i ó n c e l e b r ó s e en el Casino E s -
o a ñ c l una velad* a r t í s t i c o - l i t e r a r l a 
tiue q u e d ó l u c l d í r i m a . F u é esta or-
ganizada por el s e ñ o r D'ego R o d r í -
guez actual Presidente de la Socle-
dr.d persona culta que rinde fervien-
te a d o r a c i ó n al A r t e y c.ue no omite 
sacrif icios cuando de fiestas de esta 
Indole se trata. L l e v ó s e a escena la 
E l sábado pasado nnl/S «nte el ara r o m e ó l a de los Quintero " E l Nido" 
Olebran hoy (MM Alitm »1OB bellaíi y 
distinsuidan damas: Angelita Iribarren 
de Martínez, esposa del Dr. L u i s Mar-
tínez, nucatro particular amlgro y la 
siempre Interesante Angelita Belasqul-
da Vda. de Pumarlega. 
Tambl*n tnt&n de diaa las Srtas. An-
gelita Penabat. AngelVa Sánchez y An-
eellta Menendez, prftxima a profesar en 
uestra felit 
B O D A 
iftn 
la herraona Srta ; con el corree-•anta sus d«stinr Damlana r,6p 
to joven Manuel Ferrer. 
E l Rdo. Padre Baco. Provincial d# 
ôs dominicos, bendijo a los contrayen-
tes, ante art í s t i co altar en el que apa 
recia el 8do. Corazón de J e s ú s entra 
f lore». 
Fueron padrinos la distinguida da-
ma Sra . Serafina Vll lalva Vda. de Fer-
j u e f u é admirablemente interpreta-
da por las s e ñ o r í a s C e ü r a H e r n á n -
dez E m e l i n a F í r n á n d e z . C i e m a r a 
G u e r r é r o , C u b a F e r n á n d e z y la ni-
ña G r a c i a R o d r í g u e z y por los j ó -
venes, Ludovlco F e r n á n d e z , Antonio 
R o d r í g u e z . Ludger lco Santander , 
T r y n o R o d V í g u e z y Pedro C a s t a ñ e d a . 
nánd^z y el caballero S r . Julio "Fran- ( Tarabi(in ^ juguete cómico " L a Xo 
qulz y Betancourt. n a del Genera l ' . fué admirablemen 
L a concurrencia fu* obsoquiana con , „ „„„»„J„ ___ , , „ _„«_ .T_. 
licores, dulces y halados. representado por l.-s sefionta. Adc la y M a r í a G o n z á ' e z y los jó-
venes Ludovlco y A n t o j o R o d r í g u e z , 
.¿a n i ñ a Nena F^rnándí", r e c i t ó una 
^ell^slma p o e s í a y otro tanto hicie-
ron los j ó v e n e s F r a n c i s c o F e r n á n -
•n | i e z M é n d e z y Pedro Betancourt . 
quien con su poema I n é d i t o " L a Voz 
I erd ida" r e c i b i ó nutridos aplausos, 
.^a s e ñ o r a Zoi la Perros de P u l g nos 
• l e l e i tó con distintas stlecciones a l 
pteno. L a concurrencia era numero-
sa demostrando que estas fiestas de 
E n los ú l t imos e x á m m e s verificado» i arte s iempre gustan y atraen. IJ1 d í a 
Eterna dicha a los nuevos espo 
H O N m a S T T T I f E B X E S 
Mañana a las 8 a . m. tendrán lugai 
)lemnes honras fúnebres en la iglesia 
viente S r . Rafael Fernández García 
Su desconsolada \ |uda y su hija Maria 
Luisa , compañera la prensa. Invitan 
r. sus amistades a tan piadoso acto. 
A X i t T l C N A S A P m O V E C H A D A S 
en la Academia de Música "Rosarlo 
tranzo" obtuvieron nota de Sobresalien-
te las encantadora» niñas de este ba-
rrio Margarita Pintado en Co. y Ser. 
afio de Piano y las hTmanaa Carmlta 
y Conchita López en el Curso Prepara-
torio de Solfeo. 
Felicitamos a las aplicadas alumnas 
y a sus padres. 
C I N E OZJXFXO 
Los dias de moda, concurren a esta 
fresco sa!6n las mejores familias del 
Vedado. 
M ú s i c a selecta y pel ículas de las más 
recientes creaciones constituyen un all-
I c íente poderoso para cuantos acuden a 
aquel cine. 
Z K L O S DOMINICOS 
L a orden de P . P . Dominicos, p r e p á - | ^ J ^ 8 tBt0* cult0• Btrán l a Pa-
rase a festejar de manera grandiosa a i Durante la octava ««e celebrarán 
su fundador Santo Domingo de S u - i j g l f & t o , féTu* M Í S f ^ o S 
IT,an- del Carmelo. 
Habrá un solemne triduo prepárate- I 
rio y la fiesta patronal. I Xoraazo Blanco. 
;D c e l e b r ó s e un e s p l é n d i d o baile que 
d u r ó hasta altas horas de l a noche 
que fué b r l l i a u t í s i m o a pesar del 
fuerte aguacero que cay.^. 
Fe l i c i tamos a la Direct iva del C a -
sino por el é x i t o tan grande de es-
las fiestas y deseamos a esta socie-
dad muy larga vida. 
líl CorresponsaJ. 
o D o a o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
0 N A lo enenentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
*3 R e p ú b l i c a . O 
O O O C f O O C í D D O O O D O O O 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres. RIVERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R B U 3 # a Y 3 l l - T X L E . P . A^OS43 
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H A B A N E R A S ^ ŝo ̂  'os veŝ os y 'os sombreros 
MARTES DEL PLAZA 
No f a l t o . 
A l l í estoy s iempre . 
Segura m i presencia en el P laza 
d u r a n t e esas noches de los mar t e s , 
las f a v o r i t a s del h o t e l , con su r o o f 
g a r d e n r e l u c i e n t e e s p l e n d i d í s i m o . 
V o y con m i s i m p á t i c o p a r t y , ca-
maradas todos del C l u b , en t r e o t r o s 
©1 nuevo Vicesec re t a r io , doc to r L a u -
da, y L u i s D í a z , T a q u e c h o l , B u f f a r -
d l . . . 
A q u e l l a g l o r l e t l c a , om v e c i n d a d 
c o n l a de H o r t e n s i a de Sonderhof , 
es m i t r i b u n a . 
A s i s t o a la f ies ta , desde e l l a , s i n 
p e r d e r e l m e n o r de los deta l les . 
E s t á cerca l a p é r g o l a . 
E l r i n g de l ba i le . 
A n o c h e , como y a todos los mar t e s , 
estaba el P l a z a en g r a n d e y c o m -
p l e t a a n i m a c i ó n . 
M r s . Cable , a i rosa y g e n t i l í s i m a , 
r e sa l t aba e n t r e l a c o n c u r r e n c i a . 
E r a su ú l t i m a f ies ta . 
L a ú l t i m a , c l a ro , en l a H a b a n a . 
E l v a p o r Ca lamares l a l l eva m a -
ñ a n a a N u e v a Y o r k pa ra d e s p u é s 
s egu i r v i a j e has ta l a l e j a n a D i n a -
m a r c a . 
H a r é m e n c i ó n de E l e n a M l e r , So-
l edad Deus de Canales , N e n a de 
C á r d e n a s de O r t l z y l a s i m p á t i c a 
V i u d a de F i g u e r o a e n t r e e l concur -
so. 
A l g u n a s m á s . 
Como M r s . B r a t u m o s • 
M r s . G r i f f i t h . 
C a r m e l a T o m é de M e n é n d e r , Ne-
na de ^ . r m a s de F e r n á n d e z y A m e -
l i a C a s t a ñ e r , la V i u d a de Corona -
do y L i l l y , la l i n d a e n l u t a d i t a . 
L a V i u d a de S te inhofe r . 
L a s e ñ o r a de J ú s t í z . 
Y l a j o v e n y be l l a s e ñ o r a P a n -
c h i t a R o d r í g u e z de P e ñ a r a n d a . 
S e ñ o r i t a s . 
Las de F i g u e r o a . 
Onel ia A n g u l o , Cus i ta de la T o -
r r e , H e n é e P é r e z R l c a r t , E s t h e r 
Cano, Beba O r t i z . C a r m e n P é r e » R l -
c a r t y la a d o r a b l e Graz i e l l a J ú s t i z . 
M a r í a A n t o n i a de A r m a s , M a r í a 
L u i s a Pascua l , T e t é Jo rge , M a r í a 
J o a q u i n a F r e i r é , N e n i t a de C á r d e -
nas y J u l i t a Cano. 
Josef ina y C a r m e l l n a M e n é n c ^ e z 
T o m é , h e r m a n i t a s las dos, m u y g r a -
ciosas. 
I sabel M a r g a r i t a O r d e x t . 
M a r í a Ga lb i s . 
Y l a l i n d a Cach i t a B o f f l l l . 
L l e n a r o n v a r i o s n ú m e r o s de b a i -
le, m u y a p l a u d i d o s , los s i m p á t i c o s 
S e v i l l a n l t o s . 
J o a q u í n de l a T o r r e , m a n a g e r d e l 
P laza , a m a b l e y s o l í t i c o como s i e m -
pre . 
Y l a o rques t a , l a de l m a e s t r o 
M o i s é s S i m ó n , hac iendo el gasto t o -
da l a noche. 
T o c ó a m a r a v i l l a . 
fl€sM d t e L A F L © 1 P E T H E 
E l m á s p u r o , d e l i c i o s o y a r o m á t i c o 
B O L I V A R 
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En el piso de los vestidos y los 
, sombreros podrán ver ustedes más 
¡de mil vestidos—en diferentes es-
tilos y calidades—de warandol, de 
ginghan, de ginghan, combinado 
con organdí, a precios inverosími-
les: a $3.25, 4.85 y 5.25. 
Igual enorme cantidad de ves-
tidos de organdí en colores com-
binados, con adornos de flores, 
frutas y otros preciosos "moti-
vos''. Estos magníficos vestidos— 
que se vendían a $20.00, 25.00 
y 30.00—los hemos remarcado, 
para incluirlos en esta gran rea-
lización de todo lo de verano, a 
$ 7 7 5 . 9.00 y 12.50. 
En proporción más ventajosa 
aún fueron rebajados los precios 
de los modelos franceses, estilos 
de alta elegancia. De los precios 
de estos lujosos vestidos se reba-
jaron, sin exagerar, las tres cuar-
tas partes. De suerte que los rea-
lizamos por la cuarta parte de su 
valor. 
Como los vestidos de ratíné— 
últimamente recibidos—y los de 
tela musgo, y los de seda, en in-
finidad de estilos y colores; y los 
trajes de playa, de gabardina, en 
colores y blancos—trajes de 
$30.00 y 35.00, a $12.50—; y 
los trajes de montar, de kaki y 
de dril crudo; y blusas de verano 
y sayas de gabardina; y marine-
ras, sombreros de paja y de or-
gandí, tocas, pamelas, sombreros 
de jovencita y de niña, guarda-
polvos, gorros de auto, gabardi-
nas, capas de agua. . . 
Todos estos artículos hacen fal-
ta para asistir a las regatas de 
Cienfuegos, y luego a las de Va-
radero, que prometen quedar lu-
cidísimas. 
N o h a y g o b i e r n o ! . . . 
sino hay a d m i n i s t r a c i ó n . 
N o h a y a d m í n í s f r a d o n / . . . 
sino hay e c o n o m í a s . 
N o h a y e c o n o m í a s / . . . 
sino se compra en 
TODO E l MUNDO 10 PROCLAMA 
Desde la priocesa altiva, 
Hasta la humilde artesana; 
Que es la tienda U ELEGANTE 
I a que más barato vende t t i la Habana. 
L A E L E G A N T E 
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NECROLOGIA 
C A R L O S D I J V A I i F L E I T E S 
Car los D u v a l F l e ü t e s , e ra u n escr i -
t o r chlatoao, de o r i g i n a l i d a d y c u l -
t u r a . Su p l u m a es tuvo s i empre a l 
e e r v l c i o de las buenas causas, de l a 
c u l t u r a j ade lan to de su c i u d a d na-
n a l , l a b o r ó a s iduamen te en todas las 
pub l i cac iones de c a r á c t e r l i t e r a r i a s , 
y en a lgunos p e r i ó d i c o s de Santa 
C la ra . 
E r a u n h o m b r e excepc iona l , y eus 
cos tumbres a j u s t á b a n s e a su c a r á c -
t e r . L e í a y e s tud iaba m u c h o . J a m á s 
h i zo ga l a de su saber n i u s ó pedan-
t e r í a s c o n nad ie . Su a m o r a su pue-
b l o , le h i zo a b a n d o n a r eu p o s i c i ó n 
en o t r a r e g i ó n , r egresando d e f i n i t i -
v a m e n t e a Santa C l a r a , y sob re l l e -
v a n d o u n a v i d a p r o p i a de l que 
buscaba en los v i e jos recuerdos , en 
las t r a d i c i o n e s y en l a H i f i t o r i a , l a 
p o e s í a y el p e r f u m e , pa ra los actua-
les m o m e n t o s . 
Su m u e r t e nos ha causado h o n d a 
pen l i . S iempre b u s c á b a m o s su com-
p a ñ í a , p a r a de l e i t a rnos con sus cuen-
tos, en los cuales era grac ioso y o r i -
g i n a l . P a r a t odo t e n i a u n ch is te , u n a 
frase e s p o n t á n e a e ingen iosa , s i n he-
r i r a nad ie . P a r a t odo t e n í a h r d n n r 
r l r a nad ie . E r a n chistes f inos , de-
l icados y decentes. J a m á s su p l u m a , 
f ecunda y jocosa h i r i ó a l respeto, 
n i a l a m o r a l . E r a u n creyente s in-
cero . 
E n los d í a s pasados, cuando o t r a 
g e n e r a c i ó n ac tuaba en l a v i d a p ú -
b l i c a y l i t e r a r i a de V i l l a c l a r a , Car los 
D u v a l , c o o p e r ó a todas las buenas 
causas, y f i g u r ó d i g n a m e n t e en p r i m e -
r a f i l a . L a sociedad v i l l a c l a r e ñ a ha 
v i s t o con t r i s t eza l a ' ca lda de u n o 
de sus mejores a u x i l i a r e s y m i e m -
b r o p res t ig ioso y ha sabido r e n d i t l e 
au pos t r e r t r i b u t o en s en t i da m a n i -
f e s t a c i ó n de due lo p o p u l a r . 
R e c i b a n sus f a m i l i a r e s todos , eu 
s e ñ o r a m a d r e , su v i u d a , su h e r m a -
r a l , l a sen t ida condo lenc ia nues t r a , 
n o e l i l u s t r e doc to r R i c a r d o R . D u -
y D ios t enga en su r e i n o e l a l m a bue-
n a de q u i e n p a s ó por e l m u n d o s i n 
hacer m a l a nad ie d e r r a m a n d o sus 
chis tes y sus grac ias con l a son r i s a 
I n g é n u a de u n a a l m a buena y de 
c r e y e n t e . . . 
L a Moda 
A L M A C E N B B M U E B L E S P I K O S 
J O S E E O B A E O 7 CA. 
Oallano j Naptnno 
Acabamos de recibir nueva colección da 
lámparas francesas, que exhibimos en 
nuestro salón do art ículos de Galianc 
y Neptuno, donde pueden ver. Juegos de 
cuarto, sala y comedor de los más mo-
dernos modelos y mejor construcoión. 
L A S D A M A S Q U E C O M P R A N t N L A C A S A 0 - K 
su ca lzado f i n í s i m o , e l egan te y c ó m o d o , se d i s t i n g u e n p o r su m o d o 
de c a m i n a r y a d e m á s d e m u e s t r a n su c u l t u r a , pues f l calzado es l a 
p r e n d a que m á s rea lce d á a las D A M A S . 
A L M A C E N E S D E 4*LA C A S A O - K " 
A g u i l a 1 2 1 T e l é f o n o A-S677 
C 6055 
ESPIAS Y CONTRABANDISTAS 
QUE FUERON SENTENCIADOS 
C604 « t lo . 
DEL PUERTO 
B L C A L A M A R E S 
Proceden te de C r i s t ó b a l ha l l e -
gado e l vapo r a m e r i c a n o " C a l a m a -
r e s " que t r ^ j o pasajeros p a r a l a H a -
b a n a y de t r á n s i t o p a r a N u e v a Y o r k . 
D e t r á n s i t o v a en este v a p o r e l 
g e n e r a l Colmenares , h e r m a n o p o l í -
t i c o d e l P re s iden te de Venezue la , 
G e n e r a l J u a n V . G ó m e z . 
E L S O U T H A M E R I C A N 
E l v a p o r a m e r i c a n o " S o u t h A m e -
r i c a n " l l e g ó de N u e v a Y o r k con car-
ga gene ra l . 
E L F L A G E R 
E l f e r r y H e n r y M . F l a g e r ha 
l l e g a d o de K e y W e s t con 26 w a g o -
nes de carga gene ra l . 
E L C A R T A G O 
E l v a p o r a m e r i c a n o Car t ago l l e -
g ó de C o l ó n con carga de t r á n s i t o 
y pasajeros. 
P a r a l a H a b a n a l l e g a r o n en este 
vapor los abogados h o n d u r e ñ o s se- • 
ñ o r e s E n r i q u e T . L ó p e z y L u i s B l a n -
co y el c o m e r c i a n t e e s p a ñ o l M i g u e l 
C a s a m u g u i l a . 
E L M U N C A S T E L C A S T L E 
Es te v a p o r i n g l é s l l e g ó de H u l l 
en l a s t r e y a l a c o n s i g n a c i ó n de 
D u s s a q » y Co. 
E L U L U A 
Proceden te de N u e v a Y o r k ha l l e -
gado e l v a p o r i n g l é s U l u a que t r a j o 
ca rga gene ra l y pasajeros e n t r e e l los 
los s e ñ o r e s Fede r i co D i l m e E d u a r -
do G r e ñ a s , V í c t o r L l a r o , L d o . A d o l -
fo J u n t o , F r a n c i s c o M a c h a d o y se-
ñ o r a , M a r í a P a d r ó n , A n g e l Sa ro l , 
B e r n a r d o T e x i d o r y f a m i l i a , A . Q u i -
roga , V i l l a m i l , doc to r R i c a r d o V i u -
r r u m y f a m i l i a , y o t ros . 
E L S A N Z O T I C O 
De los Es tados U n i d o s y en las- i 
t r e l l e g ó el vapo r i n g l é s San Z o t i 
co. 
NUEVOS RECORDS NATATORIOS 
C O L U M B U S , O h í o , Agos to 1 . 
W e s s m u l l e r de Chicago, c a m p e ó n 
de l m u n d o en n a t a c i ó n , b a t i ó dos 
nuevos r eco rds en l a compe tenc ia 
de n a t a c i ó n de h o y y m e j o r ó su p r o -
pio r e c o r d de 75 ya rdas , nadando 
de espaldas, p o r 3-15 de segundos, 
r e c o r r i e n d o d i c h a d i s t anc i a en 
46-5|5 segundos . 
I g u a l m e n t e l o g r ó m e j o r a r e l re-
c o r d de 50 ya rdas , es t i lo l i b r e , que 
t e n í a D u k e K a h a n a m o k e , de H o -
nolu lú- . 
H i z o e r r e c o r r i d o en 22-4[5 se-
gundos , o sea en u n segundo me-
nos que el j a w a i a n o . 
COMPLACIDO 
Sr. D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
M u c h o l e e s t i m a r í a , se s i r v i e r a 
da r cab ida en su l e í d o p e r i ó d i c o , a 
la a d j u n t a a c l a r a c i ó n que hago , so-
bre el supues to desfalco p o r m i es-
poso el s e ñ o r P a u l i n o P é r e z Car-
d ó s e , de l a ca ja del M u n i c i p i o de 
B a t a b a n ó , como Tesore ro . 
A n t i c i p á n d o l e las mas expres ivas 
gracias , queda de us ted a t e n t a m e n -
te, 
E m é r i t a Sala d e P é r e z . 
E n los p e r i ó d i c o s de esta C i u d a d , 
se h a n v e n i d o p u b l i c a n d o desde ha-
ce va r i o s d í a s , escr i tos r e l ac ionados 
con m i esposo re fe ren tes a haber 
sido o rdenada su d e t e n c i ó n , p o r e l 
p o l i c í a de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Dela -
ne, y no habe r l a p o d i d o e fec tuar y 
s in haber c o m p r o b a d o que es taba 
c u m p l i e n d o l a condena que le f u é 
impues t a po r s i m u l a c i ó n de e s c r i t u -
ra u n s e ñ o r de a p e l l i d o C ó r d o b a . 
Pe ro es e l caso s e ñ o r D i r e c t o r , 
que e l p o l i c í a s e ñ o r Delane , a l no 
e n c o n t r a r a m i esposo, se t r a s l a d ó 
a l A y u n t a m i e n t o y en presencia de l 
A l c a l d e y de l s e ñ o r Juez M u n i c i -
pa l , s e l l ó l a " C a j a de cauda les" y 
a l d í a s igu ien te el s e ñ o r A l c a l d e 
m a n d ó a recoger las l laves y l a com-
b i n a c i ó n de l a m i s m a , a m i casa 
por conduc to ¿^e m i suegro el s e ñ o r 
A l e j a n d r o P é r e z Acos ta , cosa que 
e f e c t u é en el acto , pues m i esposo 
a l r e t i r a r s e , me las e n t r e g ó , o rde-
n á n d o m e que cuando las mandase 
a buscar el s e ñ o r A l c a l d e se las 
entregase.-
Pe ro c u a l no s e r í a m i sorpresa 
a l ve r que d e s p u é s de t ene r las l l a -
ves en su poder el señor A l c a l d e 
mas de c u a t r o horas , me las devo l -
v ie ra por el m i s m o conduc to que 
las h a b í a r e c i b i d o , esto es po r ma-
nos de m i y a d i c h o suegro , e l se-
ñ o r A l e j o P é r e z A c o s t a ; esto me 
hizo sospechar que se t r a m a b a a lgo 
c o n t r a m i esposo, e i n d a g a n d o , pu -
de e n t e r a r m e de que el A l c a l d e y 
el Secretario de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , h a b í a n l evan t ado los se-
l los de la Caja que h a b í a n s ido pues-
tos po r e l A g e n t e de G o b e r n a c i ó n , 
y con las l l aves y su c o m b i n a c i ó n , 
p roced i e ron a su a p e r t u r a ; que ha-
b í a n sacado cuan tos documen tos 
c reye ron e l los c o n v e n i e n t e ; caso es-
te de l que d i cuen ta en e l acto a l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , esto ocu-
r r í a e l d í a 15 del que cursa , y e l 
19, m e t r a s l a d é a esa C i u d a d y per-
sona lmente , puse e l caso en cono-
c i m i e n t o de l s e ñ o r Subsecre tar io de 
G o b e r n a c i ó n , de l s e ñ o r F i s c a l de la 
A u d i e n c i a y del s e ñ o r Juez de Ins -
t r u c c i ó n de B e j u c a l , a este ú l t i m o , 
por h a b é r m e l o i n d i c a d o a s í e l s e ñ o r 
Subsecretar io de G o b e r n a c i ó n . 
A h o r a b ien s e ñ o r D i r e c t o r , me he 
en terado de que en e l d í a de ayer 
I d , se a b r i ó n u e v a m e n t e l a Caja , 
en presencia de l s e ñ o r Juez de In s -
t r u c c i ó n de B e j u c a l , y no s é s i de 
a lgunas o t ras personas, y h a n hecho 
aparecer que m i esposo ha m a l v e r -
sado " D I E Z M I L Y T A N T O S " pe-
sos, cosa esta c o m p l e t a m e n t e f a l -
sa. 
Es mas, m i esposo, g u a r d a b a en 
la Caja documen tos de g r a n i m p o r -
tancia , r e lac ionados c o n la cons-
t r u c c i ó n de l a casa d e l C u a r t e l de 
Bomberos , de este S u r g i d e r o , cons-
t r u c c i ó n de u n p u e n t e sobre el R í o 
Plazaola , c o n s t r u c c i ó n de las ca l les 
de Pozo Redondo , San F e l i p e , y las 
de este S u r g i d e r o , a u n en c o n r t r u c -
c i ó n , a s í como c o n d u c c i ó n de en-
fermos a hospi ta les , c o n d u c c i ó n de 
presos, sel los y g i r o s postales y 
o t ras muchas a tenc iones que h a b í a 
en t regado su i m p o r t e a l s e ñ o r A l -
calde, con la p r o m e s a po r p a r t e de 
este y de l Sec re ta r io de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , de a b o n á r s e l a s a l t e r m i -
na r el e je rc ic io , de t o d o esto que 
le expongo s e ñ o r D i r e c t o r , m i espo-
so conserva a lgunos documen tos y 
tes t igos que con el los d e m o s t r a r á 
que é l , no h a defa lcado nada a l a 
Caja M u n i c i p a l . 
Y o apelo s e ñ o r D i r e c t o r , a su ca-
ba l l e ro s idad , p a r a ve r s i us ted p o r 
m e d i o de su p e r i ó d i c o , me a y u d a a 
desenmascarar a los ve rdade ros m a l -
versadores , puesto que e l los a p r o -
vechando la ausencia de m i esposo, 
h a n v i o l a d o los sellos de l a Caja , 
la h a n a b i e r t o , l a h a n v u e l t o a de-
j a r como si no hubiese sido v i o l a d a , 
h a n e x t r a í d o cuan tos documen tos 
h a n necesitado, r e d u n d a n d o t o d o en 
p e r j u i c i o d i r ec to de m i esposo. 
L e a n t i c i p a las g rac ias p o r su be-
nevo lenc ia , quedando de us ted afec-
t í s i m a s. s. 
E m é r i t a Sa la de P é r e z . 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó 20 de J u -
l i o de 1922. 
I P E T R O G R A D O . A g o s t o 2 
E l t r i b u n a l r e v o l u c i o n a r i o ha sen-
tenc iado a diez m i e m b r o s de l a co-
m i s i ó n e s ton i ana de r e p a t r i a c i ó n , 
convic tos de espionaje . 
Diez y ocho m á s , acusados de con -
t r a b a n d i s t a s h a n s ido sontenc iados 
a c u m p l i r d i s t i n t a s condenas en p r i -
s i ó n . 
Fal lec ió . . . 
Viene de l a P R I M E R A pág ina 
A m é r i c a . S i g u i e r o n o t r o s as is tentes 
y los jueces , has ta las drez de l a no-
che. A l d í a s i g u i e n t o l a n o t i c i a de l 
i n v e n t o i n c r e í b l e se e x t e n d i ó en e l 
m u n d o . / 
A u n q u e e l n o m b r e de A l e x a n d e r 
G r a h a m B e l l q u e d a r á p r i n c i p a l m e n t e 
asociado a l t e l é f o n o , ha s ido t a m b i é n 
famoso p o r o t r o s i nven tos , c o m o u n 
g r a f ó f o n o , u n nuevo e i n g e n i o s o m é -
todo de l i t o g r a f í a , u n f o t ó f o n o y u n ^ 
ba lanza de i n d u c c i ó n . I n v e n t ó t a m -
b i é n u n a sonda t e l e f ó n i c a que se u s ó 
para l o c a l i z a r l a bala que m a t ó a l 
P re s iden te G a r f i e l d . 
B e l l m a n t u v o d u r a n t e su v i d a ge-
neroso i n t e r é s po r los s o r d o - m u n d o s . 
F u n d ó y c o n t r i b u y ó con $250 ,000 a 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a p a r a l a en-
s e ñ a n z a de l a p a l a b r a a los m u d o s . 
F u é m i e m b r o de numerosas socieda-
des c i e n t í f i c a s amer icanas . E l gobier -
no f r a n c é s l e c o n f i r i ó l a L e g i ó n de 
H o n o r y l a A c a d e m i a F rancesa le 
o t o r g ó e l p r e m i o V o l t a de 50 ,000 
f rancos . 
A l e x a n d e r G r a h a m B e l l p a s ó e l 
resto de eu v i d a en Es tados U n i d o s . 
Excursión. . . 
Viene de la P R I M E R A página 
l l e g ó a l a H a b a n a con e l m i s m o 
re t raso que h a b í a l l egado a Guana -
j a y , nos d l r i j i m o s a l co l eg io d e l se-
ñ o r F r e x a s en donde d e b í a t ener 
l u g a r el a l m u e r z o . 
L a m u y a m a b l e s e ñ o r a de F rexas , 
una guana jayense d i s t i n g u i d a , nos 
' h i z o los honores con a tenc iones m u y 
agradec idas : l a m e n t a b a no es tar ya 
en o t r a casa a donde piensa su es-
poso m u d a r e l co leg io p a r a d a r l e 
m á s a m p l i t u d y m á s comod idades co-
m o lo exige el mode i tn i smo p e d a g ó -
g ico . 
E l s e ñ o r F r e x a s es u n c a t a l á n es-
p a ñ o l , no h u e l g a l a a d v e r t e n c i a pa-
r a a l g u n o s ; h o m b r e senc i l lo como 
c u m p l e a u n maes t ro que b i e n co-
noce sus deberes pa ra con los d i s -
c í p u l o s que i n s t r u y e y pa ra con los 
padres que se los c o n f í a n . E d u c a a 
l a m o d e r n a con Dios y con la I g l e -
sia, lo m á s m o d e r n o que conoce e l 
m u n d o , po rque v i v e y p e r d u r a so-' 
b re todos los t i empos y con todas 
las modas. L a Ig l e s i a educadora 
noble , a r t í s t i c a y d i v i n a , d e v o t a de 
ciencias y de ar tes , d e s p u é s de ha-
ber les dado el ser, en las edades que 
s i g u i e r o n a l C r u c i f i c a d o , es u n a v i e -
j a tersa y f u e r t e , s in a r r u g a s a l 
afei tes que las d i s i m u l e n : es l a j o -
ven e te rna que po r l a fuerza de su 
e s p í r i t u no e n v e c e j a r á n u n c a . 
G u a n a j a y es u n p u e b l o f e l i z : t i e -
ne en su seno ese p l a n t e l c a t ó l i c o 
cuyos a l u m n o s se conocen p o r l a 
c u l t u r a que d e m o s t r a r o n " l o s m u -
chachos" en las cal les , y t a m b i é n en 
el t e m p l o . 
A l r i q u í s i m o a l m u e r z o en el Cole-
g io , a s i s t i e ron el D r . B a r c e l ó , G r a n 
Caba l l e ro de los de C o l ó n , que de-
f r a u d ó m i s p resunc iones : yo le t e n í a 
p o r v i e jo f i á n d o m e en el " G r a n " y lo 
e n c o n t r é m u y j o v e n , l l eno de v i d a y 
de en tus iasmo r e l i g i o s o . T a n t o me-
j o r a s í . 
E l D r . L e R o y , con su d i s t i n g u i -
da y a m a b i l í s i m a s e ñ o r a y dos her -
mosos h i j o s , muchachos fue r tes y so-
ciables , que " v e n d e n la S a l u d a 
c h o r r o s " y con su e d u c a c i ó n e l evan 
la de sutf p rogen i to r e s . 
A l s e ñ o r M u t i o z á b a l , p res iden-
te de los "Caba l l e ros de C o l ó n " , 
a c o m p a ñ a b a n su no menos amab le y 
d i s t i n g u i d a esposa y u n a h i j a j o v e n -
c i t a y he rmosa como f l o r b i l b a í n a . 
E r a n comensales , t a m b i é n , e l Reve-
rendo Pad re J u l i o de A r r i l u c e a , que 
d e b í a s egu i r v i a j e a las parroqnw 
serv idas po r Padres F r a n c i s c a n o g j | 
a q u e l l a p r o v i n c i a ; el cape l lán^J 
Coleg io A s i l o de A r t e m i s a ; el 
v e r e n d í s i m o P r i o r de los Carmellj 
P a d r e V i c e n t e , que a c o m p a ñ a b a ! 
s e ñ o r Obispo y e l f a m i l i a r dej 
u n ovetense que me h a b l ó de j 
p u e b l o y de o t r a s COSHS asturian 
E l P á r r o c o de G u a n a j a y p a d r e ^ 
c í a , a s t u r i a n o t a m b i é n , se multlp 
c ó en a tenc iones y g a l a n t e r í a s ^ ^ 
l a n t e r í a s s í , que la sotana no exclB 
ye l a d i s t i n g u i d a s o c i a b i l i d a d . ' ! 
E l a r r o z con p o l l o m u y bueno, 
r o e l l e c h ó n y sobre todo e l "A 
t o " , c o m p r o m e t e d o r : no se acal 
de m o j a r . 
Y o c o n o c í a a l s e ñ o r Obispo del 
na r del R í o como D e m ó s t e u e s f 
p u l p i t o , como esc r i to r co r r ec to J 
mo h a b l i s t a , c o m o s o c i ó l o g o 
tas o t r a s exce l s i tudes qun pre 
f u l g o r de g l o r i a a la M i t r a 
B á c u l o , pero no me lo f iguraba 
s igne y ch i spean te i n t e r l o c u t o r , 
t a con los n i ñ o s " q u e v a n a é l ' i 
nos de conf ianza per la f r a n q q 
con que los a t rae . 
Su Exce lenc ia i n t e r c a l a en la 
v e r s a c i ó n unos cuan tos id iomas 
t r a n j e r o s que debe p r o n u n c i a r 
d i a b l e m e n t e por la c o r r e c c i ó n 
p r o s o d i a c a s t e l l a n a : é l que nc 
bla b i en la l e n g u a v e r n á c u l a , nc, 
! de h a b l a r con l i m p i e z a las e x t r í 
T e r m i n a d o el a l m u e r z o nos 
¡ m i n a m o s , d e s p i d i é n d o n o s m u y 
I p l ac idos y agradec idos del p á l 
I de l S e ñ o r F r e x a s y de su buer 
I ñ o r a . 
E l S e ñ o r Obispo v o l v i ó a la-" 
b a ñ a en a u t o m ó v i l acompafiado 
su f a m i l i a r y del s i empre r i s u e ñ e 
afec tuoso pad re V i c e n t e : yo me 
a t o m a r el e l é c t r i c o de las tre 
m e d i a y en m o m e n t o s a p r e m h 
Con las pr i sas me cos t a ron los 
tes m á s de lo que cues tan y 
poco. 
Para i r , la m á q u i n a pesada; 
v o l v e r l a v iveza , y la a r i t m é t i c a 
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E L SEflOI 
JOAQUIN BLANOIY fONRODONA 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su cntieno para mañana, día 3 de Agosto, a las 8 a. m., los que suscriben ruegan 
a sus amigos quieran acompañar su cadáver, desde el Necrocomio (Parque de Luz Caballero) hasta 
el Cementerio de Colón, favor que agradecerán cordialmente. i 
Habana, Agosto 2 de 1922. 
Jaime Fonrodona Domenxh.—Jaime CarboneU.—Narciso Maciá.—José F . Barraqué.—Barra-
qué, Maciá y Ca. 
33626 2 ag. 
La tercera parte 
de su valor, es lo que se pide por estos 
VESTIDOS DE SEÑORA 
Un lote, blancos y de color $ 1.00 , 
Otro lote, blancos y de color, a " 3.00 
De Voal y Guinghan, a ' 4.00 
De Voal, Organdí y Guinghan, a " 5.00 
De Voal y Guinghan, a . . . . ; *' 6.00 
Ninguna ocasión más favorable para habilitar a toda 
la familia. 
dió 
l a s Galerías 
O ' R d l í y y Composte la 
('60S2 
F O L L E T I N 7 1 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
Vveva •dlclóa anmcntaA» por un Mtot 
(De venta, en " L a Moderna Poerta". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
m j o s se m u e r a n de h a m b r e en los 
v ia jes . 
R a f a e l c o l o c ó en l a m a l e t a los per-
gaminos y el s aqu l to que le h a b i a en-
t r egado su. padre e l d i a antes. 
D e s p u é s t r a s c u r r i ó una h o r a . 
D u r a n t e ese t i e m p o , d o n Pedro se 
paseaba t r i s t e y m e d i t a b u n d o , el d ó -
m i n e daba consejos a su d i s c í p u l o , y 
la condesa se en jugaba de vez en 
cuendo las l á g r i m a s , que no q u e r í a n 
agotarse n u n c a en sus rebeldes o jos . 
R a m ó n v o l v i ó a e n t r a r a dec i r que 
estaba todo d i spues to , y la yegua es-
perando a la p u e r t a . 
Ra fae l f u é a abrazar a su padre . 
D o n Deograoias c o g i ó u n f a r o l y 
ee e n c a m i n ó hac ia l a ca l le . 
L a condesa s i n t i ó que se le p a r t { a 
e l c o r a z ó n . 
R a f a e l , d e s p u é s de abraza r a su pa-
d re c a y ó a r r o d i l l a d o a s u t p i é s . 
E l conde e x t e n d i ó las manos sobre 
su cabezay le b e n d i j o . 
— S é h o n r a d o y bueno, h i j o m í o , 
ap rende e l m u n d o , y e s t u d í a l e s i n 
que te m a n c h e con su con tac to el lo-
do que t a l vez vas a p i sa r en breve, y 
asi B i o s t e conceda la f e l i c i d a d que 
antecedes. 
D e s p u é s de estas pa labras a b r a z ó 
por segunda vez a su h i j o , dando r i e n -
da sue l t a a las l á g r i m a s que h a c í a 
t i e m p o estaba c o m p r i m i e n d o . 
Temeroso s in d u d a de que a l g u n o 
v i e r a sil d p b i l i d a d , d e p o s i t ó u n r u i -
doso beso en la f r e n t e de su h i j o , d i -
c i endo : 
— ¡ A D i o s ! ¡a D i o s ! 
D e s p u é s s a l i ó p r e c i p i t a d d a m e n t e 
de l comedor . 
E n t o n c e s l a m a d r e se a p o d e r é de 
su presa. 
Casi co lgaba del c u e l l o de su h i j o 
l l e g ó has t a l a p u e r t a de l a ca l le . 
A l l í esperaba el d ó m i n e , con u n 
f a r o l en l a d i e s t r a y las r i e n d a s de l a 
yegua en l a s i n i e s t r a . 
R a m ó n esperaba a l s e ñ o r i t o c o n 
la escopeta a l h o m b r o a l e x t r e m o de 
ia ca l le . 
— N o o l v i d e s que l levas sobre t u 
pecho, h i j o m í o , el precioso t a l i s m á n 
que h a de d e v o l v e r t e l a f e l i c i d a d 
cuando l a creas p e r d i d a , r e p e t í a l a 
condesa l l e n a n d o de besos y l á g r i m a s 
el r o s t r o de R a f a e l . 
¡ A h , m a d r e m i a ! Y o no puedo 
o l v i d a r nada t u y o . 
— ¡ Q u é me escr ibas! 
— T e c u m p l i r é l a pa labra . T u me-
m o r i a n o se a p a r t a r á u n i n s t an t e de 
m i pensamien to . 
— G r a c i a s , Ra fae l . A h o r a pa r te , y 
que Dios d e r r a m e sobre tu . f r en t e su 
santa m i s e r i c o r d i a . 
— ¡ A Dios , m a d r e m í a ! 
¡ A y ! i A Dios , Ra fae l de m i a l -
m a ! 
Resona ron dos besos, i n t e r r u m -
piendo con su d u l c í s i m o r u i d o lo s i -
lenciosa t r a n q u i l i d a d de la noche. 
A estos besos s i g u i ó u n gemido 
in tenso , i n t e r m i n a b l e , do loroso . 
R a f a e l se h a b í a separado de los 
brazos de su m a d r e , y m o n t a b a p r e c i -
p i t a d a m e n t e a caba l lo . 
P r o l o n g a r aque l l a escena era u n 
t o r m e n t o demas iado c r u e l pa ra a m -
bos. 
A s í lo c o m p r e n d i ó R a f a e l . 7 c l a v ó 
las espuelas en loa i j a res de l a ye-
gua . 
E l fogoso a n i m a l , quje no necesita-
ba t au duras ins inuac iones Para av i -
va r el paso, l a n z ó u n r e s o p l o de 
enojo . 
L a condesa o y ó el p r e c ip i t a do t r o -
te de l caba l lo , y t u v o que apoyarse 
sobre e l m u r o de l a p u e r t a p a r a no 
caerse. 
Su h i j o se m a r c h a b a . 
S i n t i ó en el pecho u n d o l o r a g u -
d í s i m o como si le a r r a n c a r a n l a m i -
t ad de l c o r a z ó n . 
A q u e l l a m a d r e a f l i g i d a p a r e c í a p re -
s e n t i r lo que iba a acontecer a s u h i -
j o . 
Su m i s i ó n desde entonces e r a l l o -
r a r p o r la m i t a d de a q u e l l a v i d a que 
se le escapaba. — 
¡ P o b r e m a d r e ! L e quedaba u n b á l -
samo para sus do lo res , i n a g o t a b l e en 
e l c o r a z ó n m a t e r n a l : las l á g r i m a s . 
E l d ó m i n e , v i e n d o que su d i s c í p u l o 
se m a r c h a b a s i n d e c i r l e nada , e c h ó 
a c o r r e r de t ras de é l , g r i t a n d o : 
, — ¡ I n g r a t o ! i n g r a t o ! ¡ i n g r a t o ! 
Ra fae l le o y ó , y se de tuvo . * 
— V e n g a un ab razo , q u e r i d o maes-
t r o . 
E i n c l i n á n d o s e sobre el c u e l l o de l a 
yegua , a b r a z ó casi p o r la cabeza a l 
d ó m i n e . 
— A n d a con D i o s ; d i v i é r t e t e m u -
cho, s é f e l i z , y c u i d a d o con las m u j e -
res po rque la p r i m e r a que m i n t i ó en 
e l m u n d o f u é u n a m u j e r , y e l i n f i e r -
no e s t á emped rado c o n sus l enguas . 
R a f a e l l l e g ó a l f i n a l de la c a l l e . 
R a m ó n s a l i ó a l e n c u e n t r o , d i c i é n -
do l e : 
— ¿ V a m o s ? 
— S í , vamos , r epuso R a f a e l e n j u -
g á n d o s e las l á g r i m a s que c o r r í a n 
por sus m e j i l l a s . 
R a m ó n c o l o c ó s e d e l a n t e de l a ye-
gua , y e c h á n d o s e l a escopeta a l h o m -
bro , t o m ó ese paso g i m n á s t i c o t a n pe-
c u l i a r a los gu ias m o n t a ñ e s e s . 
C u a n d o l l e g a r o n a l a c r u ^ de pie-
d r a que y a conocen n u e s t r o s lec to-
res, se d e s l i z ó de las gradas , y a v a n -
zando a lgunos pasos se p a r ó en m i t a d 
del c a m i n o . 
E r a A n g e l , el m u c h a c h o de l v i o -
l ín . 
— ¿ T ú po r aquf? d i j o R a f a e l r e -
c o n o c i é n d o l e . 
— ¿ N o f u é en este s i t i o donde t u v é 
i la f o r t u n a de conocer a us ted po r 
p r i m e r a vez? le p r e g u n t ó e l m u c h a -
cho . 
— E x a c t a m e n t e . 
— ¿ N o f u é a q u í t a m b i é n donde con 
t a n t a gene ros idad t e n d i ó us ted u n a 
m a n o c a r i t a t i v a a este pobre h u é r -
— B i e n . s í . Pe ro ¿ a que v iene t a n t a 
p regen ta? 
— ¡ A h , s e ñ o r i t o ! P o r q u e yo qu i s i e -
ra p e d i r a us ted u n f a v o r . 
— H a b l a . 
— Q u i s i e r a s e rv i r a u s t ed s iempre , 
t oda m i v i d a . 
— N a d i e te ha d i c h o que te vayas 
de casa. 
— C i e r t o . Pe ro se m a r c h a us ted , 
que es peor. 
— ¿ Y t ú qu i e r e s . . . . 
— S e r v i r a us ted . 
— E s dec i r , a c o m p a ñ a r m e . 
— H a s t a e l f i n de l m u n d o . 
— ¿ T e g u s t a r l a v o l v e r a M a d r i d ? 
— M e g u s t a r í a es tar a l l ado de us-
ted . 
— T e doy las gracias . 
— P r e f e r i r í a que me cog i e r a us-
ted l a pa labra . 
—Pues b i e n , vas a d e c i r l e a m i 
m a d r e que te d é d i n e r o p a r a e l v i a -
j e , y vienes a b u s c £ . r m e . 
— ¿ P a r a q u é necesito y o e l d i n e r o ? 
¿ N o tengo esto? 
Y A n g e l s a c ó e l v i o l í n de deba jo 
de l brazo. ^ 
R a f a e l se e n t e r n e c i ó a n t e a q u e l n i -
ñ o que t a n t a a f e c c i ó n le d e m o s t r a b a . 
— ¿ Y q u é es lo que deseas? v o l v i ó 
a p r e g u n t a r l e Ra fae l . 
— I r m e con usted. 
— ¿ A h o r a ? 
— D i g o , si u s t ed q u i e r e I r é de lan-
te con R a m ó n . 
— P e r o n i ñ o , te vas a cansar . Eso 
es Impos ib l e . 
— N o lo c rea u s t e d ; l o que se ha-
ce a gus to no cansa. 
~ M u c h o c o n f í a s en t u s p ie rnas . 
— C o m o peso poco, ando m u c h o . 
— T e p e r m i t o que me a c o m p a ñ e s . 
A n g e l b e s ó u n a de las p i e rnas de 
Rafae l . 
— P e r o con u n a c o n d i c i ó n . 
— L a acepto. ¿ C u á l es? 
—QUJB subas a la g r u p a de la ye-
gua . 
— P e r o , s e ñ o r i t o , m u r m u r ó 
loco de a l e g r í a , eso es demasiado 
— R a m ó n , a y ú d a l e a subir . 
R a f a e l . 
R a m ó n o b e d e c i ó , y A n g e l encol 
se en menos de u n segundo m o l 
en l a yegua . 
R a f a e l le puso de lan te , su j e t i 
l e con l a m a n o derecha . • 
— V a m o s , abre la m a r c h a , que 
o t r o s te s egu i remos . 
— S í , v a m o s ; y cuando llegue 
p u e b l o , R a m ó n , d i a m i m a d r e lo"^ 
acabas de p resenc ia r . 
— ¡ A h ! ¡ D i o s bend iga a usted^ 
fiorito! e x c l a m ó A n g e l besandoj 
m a n o s de R a f a e l , que le sujet"" 
en l a s i l l a . 
D e s p u é s , e l c r i a d o emprendic 
paso g i m n á s t i c o c a r r e t e r a adelr 
y la yegua le s i g u i ó en pos cGS 
c iendo sobre su r o b u s t o ' l o m o de-
pe ranzas : l a m ú s i c a y el amor . 
LIBRO CUARTO 
Un Mundo Nuevo 
C A P I T U L O P R I M E R O 
E l v e c i n o de e n f r e n t e . 
E l o t o ñ o , con su c í e l o a z u l , st 
ches frescas y sus d í a s t empl* 
acababa de l a n z a r su, ú l t i m o suff 
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H A B A N E R A S 
DEL DIA 
Tennis. 
Un te el viernes. 
Cuarto de la temporada. 
H a b r á reparto de premios por la 
Comisión Nacional del Turismo se- I 
¿un ya diré mañana . 
Deré todos los detalles. 
Lo experimenta en este: momentos 
con la muerte de pu virtuosa y aman-
t ís ima madre el querido poeta Fe-
derico Uhrbach. 
Reciba m i pésame. 
Enrique FOX TA \ 1 1 1 -
RELOJES PULSERA 
| HUELGA GENERAL 
FRACASADA EN ROMA 
l ' A R L n : FRACASADA LA HCEL-
GA GKNERAL. 
FIOMA. Agosto 1. 
í. b n é l n general parece perder 
te c ^ , .(Xe 'hora en hora. 
<.-.':iL;núa aumentando el número 
de tranvías en circulación. 
F n buen número de operadores 
telegráficos fueron a la huelga, cau-
sando grandes retrasos en la trasmi 
sión de telegramas. 
Se reciben noticias de la huelga 
E N T I E R R O 
ENRIQUE ESCARPENTE 
Ayer recibieron cristiana sepultu-
ra los restos mo \ ales de Don Enr i -
que Escárpente-, quien desempeñaba 
en la Habana, como secretario del 
coronel Don Benito Márquez organi-
zador de las Juntas de Defensa en 
España una comisión de la Compa-
ñía de Tabacos de Filipinas. 
Reciban nuestro más sentido pé-
same la distinguida dama doña Ma-
ría Escárpente, hermana del desa-
1 gr ías de la fausta nueva con sus fa-
• miliares y amigos. Muy en breve 
i comenzará a «jercer en su profesión 
el distinguido amigo en la que le 
; auguramos grandes éxitos para bien 
' de la Humanidad y gloria suya. 
Reciba el nuevo doctor nuestra 
m á s sincera felicitación; la que ha-
cemos extensiva a sus queridos pa-
, dres los respetables esposos señora 
; Cecilia Davila de Tapia 




E l Conde Naselli. 
Saltfrá en breve, con su dis t inguí- j 
M esposa, ei culto y caballeroso Mí-j El mayor surtido en pulseras con;en Milán, Génova, Tur ín , Triestre^y 
nistro de I tal ia . i cintas de seda, platino y brillantes: otras ciudades; pero, que se sepa. 
Va en viaje de recreo. j y otros más baratos, para s e ñ o r a s ' 0 0 1130 ocurrido actos de violencia. 
Íy caballeros. t DüÑA ..JOSKFIN'A BLAACO 
Todos nuestros relojes marca JU-;R0:víA- Agosto 2 LOPEZ 
VENIA, son de una completa ga-' La huelga general que so declaró 
ran t í a . 1 a-ver lia si^0 un completo tracaso. 
No se han recibido noticias de 
las provincias. 
DE C U E T O — O R I E N T E 
Ravena. 
E l capi tán Luis Ravena. 
En el v<3por Siboney, que tomó 
ayer puerto, regresó d-í su viaje a! 
Norte. 
¡Mi bienvenida! 
jposo el coronel 
DS 
Duelo. 
Hondo y santo duelo 
LA CASA QUINTANA 
Av. de I ta l ia (antes Gal iano): 74-70 
i Teléfonos A-42G4 y M-1G32. 
D U L C E S , 
H E L A D O S . s o n s i e m p r e 
la Flor Cubana 
S U e * b u e n o s s i s o n d e i 42S4 
LA CONDUCTA 
DE POINCARE CAUSA 
GENERAL SATISFACCION 
En la necrópolis de Colón recibió 
sepultura el lunes la señora Josefi-
na Blanco de López, siendo el sepe-
lio una ipanifestación sincera del 
pesar que causó la muerte de la vír-
L n "Ca t a l án Or ien ta l " me escribe 
dic'endo que si me voy a e m p e ñ a r en 
-erruir asegurando que el asturia 
no es idioma, me p e r d e r á las sim-
Don Fio- 1 na t ías y no c ree rá en nada de lo 
I que digo, puesto que he averiguado 
! qae el asturiano es un mal dialeto 
j tas» lo escribe e l ) , y todo lo que 
I se habla en asturiano se entiende 
; perfectamente. " ¿ Q u é idioma es ese 
nov?" —dice el hombre confianzu-
1 damente. 
;" Porque leo y entiende e'. ca ta lán 
¡ b a s t a n t e bien; porque tengo muchos 
amigos catalanes a quier.es quiero de 
Llegan hasta mí Tos certeros ru veras, y por agradecimiento al en-
mores de que la Sección «le Recreo msiasmo que me produjo leer "La 
y Adorno de esta prestigiosa Socie , A t l án t ida" , de Mi sen Jacinto Verda 
dad, que integran entusiastas jóve- guer. no le d i ré a 'Un C a t a l á n Orien 
nes. organizan un Certamen de Sim- t i l " que sin haber estudiado su idio-
pat ía , del cual se rán triunfadoras m:- lo leo y lo entienob regularmente 
una Reina y dos darnos de honor, 'como entiendo q.ie necesitar una ba-
como también un Rey del sexo feo. ta para baño y no i r L i Rusque'la 
I S C E L A N E A 
¡GRACIOSÍSIMO: . . 
Por salvar la negra hcnri l la , 
Jul; [f. 
Ecos de la Colonia Española 
tuosa dama. | 
A su desconsolado viudo don E r i - ! Ei Cfertamen dará comienzo el es una m a j a d e r í a tan grande como' 
berto López Balaguer y demás fa- I pró;;imo l o . de Agosto y quedará ce ; comprar una nevera que no sea Bolín 
miliares, es especial a su primo se-¡ rnido el 30 de Septiembre, debiendo I Syphon, o estar enferoilj de! es tóma 
ñor Ignacio Berard, l inotipista^ de 1 verificarse la coronación de dichos'go y no tomar agiu: d Solares, 
este DIARIO, y al seño*. Ernesto , reinados, el día 12 de Octubre veni 
G a i i a o o y S ^ n J o s é 
Par í s . 2. 
General satisfacción ha causado 
ti acierto y habiMdad con que el López Balaguer, hermano político 1 dero, fecha de gran coamemoraciTio• Claro que el asturiano os un dialec-, 
de la finada y Secretario del Gobier- i en toda la América latina por /serito. y claro que tiene usted metidos' 
no Civ*il. enviamos nuestro muy sen-i el dia de la Raza, coincidiendo tam c-n 'áv cabeza, sn vez de sesos, va-; 
' bién esta fecha con el primer ani-1 rios pare? de zapatos para sport y ! 
versarlo de la fundación de esta Co-{ playa, de los que venden en La Bom-: 
lonia Española de Cueto. | bs. frente a Campoamor. 
Dada la seriedad q u ^ caracteriza a Sólo así se comprendo que haya 
log componentes del .Airado, míem I tomado usted seriamente, lo que 
bros que a la vtz pertenecen a la! siempre dije en tono jocoso, pero no 
lt-J 
L O S M E J O R E S A U M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J . A. P A L A C I O Y C O . 
Primer Ministro ^oincaró ha dirigí 
do la confroversi" con los alemanes 
sobre el pago de '.as obligaciones co-
: merciales particulares cont ra ídas an-
I tes de la guerra. Créese- que esta es 
¡ la indicación Je la «actitud que el 
j Primer Ministro francés adop ta rá en 
1 la próxima conferencia que se cele-
I b r a rá en Londres sobre las repara-
j cienes y las deudas interaliadas. 
ASESINO CONDENADO 
tido pésame. 
DE L I M O N A R 
CAMPOBASSO, I T A L I A , Agosto 2 
Venturino di Scenzo ha ^ido con- : 
victo del asesinato de Daniel Kaber, ' 
editor, de Cleveland. Ohio. 
Ha sido sentenciado a treinta 
años de prisión. 
Luis Tapia 
En los úl t imos exámenes efectua-
dos en la l 'niversidad Nacional, y 
después de haber obtenido altas ca-
lificaciones en varias asignaturas, 
lia sido graduado de (>;ctor en Me-
dicina el culto e inteligente joven 
de e^te pueblo señor Luis Tapia y 
Davila. 
Cn este motivo se encuentra en-
tre nosotros compartiendo las ale-
Seccióp de Recreo y Adorno presi 1 obstante, sí me apuran un poco pue-
didos por el entusiasta señor Matos.j úo demostrar quo el "astoriano" es 
es de esperar que el proyecto eul- idioma, como le demuestran a las 
mine con el más lisonjero éxi to , 'damas en el Bazar Ingles de Galiano 
es preciso demostrar 
que el hacer una quinti l la, 
es la cosa más sencilla 
que se puede imaginar. 
" L A MORCILLA I D E A L " 
A l ' chispeanti 
escritor Luis M 
SOMIXES. 
Es cosa que maravir.a 
cuando oimos afirmar 
que el hacer una morcilla, 
e>: faena tan sencilla 
como la acción de soplar. 
— (o) — 
Cierto, que sin cavilar 
ni quebrarse la mol'.era; 
puede, una mano certera, 
fáci lmente , reM^nar 
una t r ipa morcillera. 
— ( o í -
Pero, mirando el asunto 
desde su propio terreno; 
no logra producto bueno 
quien no sepa, darle punto 
a la masa de! relleno. 
— ( o ) — 
Y, detalle tan bomerc. 
suele a veces, complicar 
el al iño del manjar: 
si carece el morcillero 




Mlle. Isabel de Pierreseize quer ía 
jacer una boda de amor. Lo había 
dicho muchas veces. Nadie, entre 
sus relaciones, lo ignoraba. Lo úni-
co que no se sabía era cuándo y 
cómo desper ta r í a el amor en su co-
razón. 
Isabel era rica, noble y bella. Los 
buenos partidos no podían faltarle, 
y mucho menos partidos honrosas. 
Hasta entonces se habla mostra-
do desdeñosa con todos los preten-
dientes, con los más fútiles protes-
tos. Unos, porque ten ían larga la 
nariz y otros porque la tenían cor-
ta. A unos les faltaba talento, a 
otros corazón. Rechazaba por ambi-
ciosos a los que aun ten ían un por-
venir incierto. Hab ía alguno que no 
se mostraba capaz de inspirar amor 
y que solamente no proponía i r al 
matrimonio. % 
Sus padres estaban desesperados. 
N i amonestaciones ni advertencias 
serv ían para nada. J a m á s se ha vis-
to criatura tan fantást ica . 
Un día en que M. Eustaquio de 
Pierreseize contaba a ' uno de sus 
ín t imos las preocupaciones que le 
Inspiraba su hija, éste le d i jo : 
—Tengo un hijo, que se llama 
^ n a t o l l o . No es un Fénix ni un Ado-
nis. No es elocuente, n i siquiera un 
i ameno conversador, porque sufre 
juna tartamudez incurable. Pero 
cuando canta, desaparece la tarta-
Agradecid ís imo, señor Vizoso. 
Quiera Dios que en todos los ca-
= donde usted pida el delicioso e 
Muchos son los ejemplos da constan 72, que en n i n g ú n s i t i j venden las ¡ incomparable Vermouth Cinzano, se 
cia y altruismo que e f t i Sociedad! meffias de seda tan baratas como j lo den legít imo, sin que a follones 
nos tiene dado en el^corto tiempo., .illí; luego d e m o s t r a r í a que no lo 
que lleva de fundada, sólo pruebas «ira y así sucesivamente, 
de abnegación ha venido practican | Ahora si por entender un idioma, 
do cuyos indiscutibles triunfos se ¡deja de berlo. hay que apearle el tí-
dejan ver muy claro, justo se rá re j tulo al c a t a l á n , puesto que al teatro 
conocer que la mayoría da las veces' 1c llaman teatre, al vino vins, al ba-
se debe a la perseverancia de todos culao baca.lat, al centro centre, fo 
acabó, las señoras se mostraron con-
movidas. Isabel se acercó a él, le 
felicitó y le rogó que cantase m á s , 
Anatolio obedeció y entonó " E l cre-
do del aldeano". Estuvo sublime. 
Subyugaba por su voz y su arte. Isa-
bel de Pierreseize le ofreció su ma-
no inmediatamente. 
Hay treinta y seis maneras de ha-
cer el amor: jugando al "tennis", 
jugando al "bríd"Re", en . las carre-
ras, en a u t o m ó v i l . . . Esta ú l t ima 
tiene mucho éxito. Yo sé quien lo 
hace prosaicamente en una pastele-
ría. Unos, faltos de imaginación, 
echan mano de recursos vulgares. 
Anatolio hizo el amor cantando. 
Dos meses después Anatolio '/ Isa- | 
bel se casaron. El la estaba radian-
te. Es claro que con los años su | 
felicidad y su amor languidecieron | 
un poco, porque Anatolio no tenía 
la menor sensibilidad. Pero éste no 1 
olvidó n i un momento los consejos ; 
de su padre. Y cuando observa que 
su mujer le trata con alguna f r la l - ; 
dad, se pone a cantar una romanza. 1 
Inmediatamente el amor de Isabel 1 
y todos sus sentimientos d* ternu- . 
ra reviven. 
J E A N DUFOURT. j 
AUMENTA EL PRECIO DEL i 
ACERO EN ALEMANIA 
SERVICIO F U N E B R E DE 
MATIAS INFANZON 
Ofic ina y E s c r i l o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
sus asociados, qulene3 laboran en 
pró de la Sociedad en general; y es 
men tó foment, Ca ta luña cata'.unya a 
las llores de Alber to R. Langwi th de 
CORONAS 
LUZ, 93 y 
DE B I S C U I T 
GALIANO, 126. 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s d e l a H a b a n a 
por eso que me atrevo a asegurar,! Obispo 66 flors, y a la voz la veu. 
que el Certamen organizado por es ¡ Dirá usted que me f u i por la par-
ta Sociedad bajo la d i r e e f ó n de la te más fácil, ya que e' Idioma ca-
Seoción de "Recreo y Adorno" será 
uu paso más para acreditar la cu l tu ' 
ra de tste pueblo, que nacido ayer, 
desea colocarse a la altura de 'sus 
iguales. 
Según me ha participado un en 
tuslasta miembro del Jurado, este 
será dedicado a la Sociedad "Cue 
tense", teniendo por basd que los 
a lán tiene palabras m á s difíciles: 
k>8 verdad; pero OÍ idiorat» asturiano 
también- las tiene bien (Tiííciles. 
Si }e hablo del ranúz, gargüelo 
coo, señaldá Tallá por hacia Gali-
cia dicen s eñardá) , ximielgar, róm-
panlo etc.: si le nombro estas cosas, 
repito no las e n t e n d e r á s usted tan 
í ác i lmente como si le hablo de las 
contribuyentes sean acreedores a f i - bellas coronas de C. Celado y Co. de 
Luz 93; de los buenos tebacos " E l 
Rico Habano", y de los baños sulfu-
rosos que dan en Valdespino de Rei-
na 39. 
S'n embargo, para quien domine 
o i nuestro Idioma, pabe perfectamente 
que ranáz es la espina dorsal, gar-
jíüelo, la garganta, cer>, temprano, 
•cñaldá, nostalgia, sdmielgar, mover 
j n a cosa; vlmiolgarse, moverse uno 
gurar en él, 
Lag prestigiosas Sociedades de 
Alto Cedro, Marcané, Guaro, y Ba 
gúanos , t omarán parte en el mismo 
notándose antes de dar comienzo -el 
mismo gran animación, y ee rum 
ra de que un grupo entusiasta de 
jóvenes de un poblado circano, tie-
nen su Candldata. . 
Las bases para este Certamen ya 
lag ha expuesto el Jurado que está 
Integrado en la siguiente forma: 
Presidente: Gabriel Matos. 
Secretario: Ramón G. Pintado- j 
Tesorero: Ramón C. Mart í . , 
Vocales: Manuel Barrelro, Fio-! 
y malandrines se les ocurra dar'.e ga-
to por gata, cosa ésta, que aunque a 
primara vista parece 1 > mismo, a 
segunda se vé que es todo lo contra-
rio. 
Una anécdota do Maura: 
En cierta ocasión se durmieron los 
magistrados del Tr ibunal Supremo 
mientras Maura hablaba. Ya queda 
dicho con esto que don Antonio era 
joven, porque en su midurez políti-
ca seguramente no se hubiesen dor 
n ido , aunque no valiese más que an-
tes. 
A l observarlo Maura, s imuló gran 
indignación contr-t la sentencia que 
combat ía , y dando un fuerte golpe 
en el pupitre, exclamó: 
—Dormidos debían estar los que 
la redactaron. 
Más dormidos deben ectar los que 
al pedir el sin r ival jabón COPCO, 
con " p " en el medio, admitan una 
:naia imitación. 
Distribuidores: Rodríguez Hnos. 
Luz 40 y 42. . 
Gedeón recibe con melancólica dul 
zura las visitas depésamo» por la 
muerte de su mujer. 
— E r a una buena mujer —dice el 
mismo, ent.linar, darse prisa, como 1 viudo.—Nunca me ha cansado nln-
se la dan los que van a L a Diana a j sún disgusto, ni siquiera con su 
muerte. 
Para que no le cause disgusto ver 
comer el delicioso puchero con galli-
na. 
B E R L I N , Agosto 2 
Loa productores de acero alema-
nes anuncian un aumento sin prtce-
dentes de los precios del acero acá 
mudez. Y como tiene una estupen- j jjado. 
da voz de b a r í t o n o . . . | Débese este aumento a la depr/ecia-
— ¿ N o tiene mas que ese defec- ción de la moneda corriente y al ma 
t o ? — a ñ a d i ó el amigo—. Le he v i s - ' yor costo del carbón y d¿l trabajo. 
to llorar un día entero por la muer- ! — • 
te de un perri l lo, con el que jugaba j REINA LA TRANQUILIDAD 
de niño. ¡Quién sabe si ese hermoso I 
de niño. ¡Quién sabe si ese exce-
lente corazón y esa hermosa voz in- í 
t e resa rá a Isabel. 
—Vale la pena esperar—respon- i CONSTANTINOPLA, Agosto 
POR HABERSE EVITADO EL 
ATAQUE DE LOS GRIEGOS 
E . R D . 
E l S e ñ o r 
V í c t o r M u ñ o z y R i e r a 
Socio de Número , Primer Secretarlo de la Asociación. 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto'su entierro p-ara las tres de la tarde del 
día de hoy, se ruega a todos los r.ocios que concurran al 
acto del sepelio, que pa r t i r á desde la Cosa Ayuntamiento 
al Cementerio de Colón. 
Habana, Agosto 2 de 1922. 
Usted e n t e n d e r á como lo entiende 
. rentino Crespo, Faustino Fernández , \ F» Mr. Crowder, lo que ca una mor-
Pedro Peña , Antonio Longo y Angel > l e l l a de L a Luz de Aviléa, (las me-
' Cuadra Mores), lo que es un pifo con pata-
| El Corresponsal contando de an | ines en cazuela, (pol lo en cacerola). 
Itemano con la benevolencia del se,-i ^omo lo sirven en Marte y Belona; 
ñor Dlrectohr, ha puesto Incondi ™™ ^ otras muchas palabras que 
icionalmente a la disposición de i»¡ no pongo por no caer pesado, de esas 
i Comisión organizadora las columnas "o sabe usted una palabra y necesl-
la r ía mucho tiempo para entenderlas. 
que los dulces adquiridos para su 
fam'l la son malos, vay\i a la gran 
dulcer ía San Joeé de Obispo 31. 
del DIARIO DE L A MARINA, por 
tratarse de un acto que está dentro 
de las aspiraciones sociales y tiende 
a agrupar dentro del seno de la so-
j ciedad a todas las personas dignas 
y sociales; y además a acojer a las 
í q u e siendo muy dignas so encuen 
Por eso r'aEa' elegimos unos cuantos míem 
Ya usted ve que casi 1« demos t ré 
que el "astoriano" es idioma, y que 
sj la colonia astur me p i g a bien, les 
bago un diccionario y una g r a m á t i c a ; 
se forma una Real Academia Astu-
dió M. de Plereselze.— Sin embargo, 
pregúnte le usted a su hijo y ofréz-
cannos ustedes una ocasión para co-
nocer esas felices disposiciones. 
Las disposiciones de Anatolio eran 
naturales. 
La entrevista se efectuó algunos 
Reinaba general tranquilidad hoy 
al adquirir el público el convenci-
miento de que se había evitado el! 
peligro de un ataque por ¡os grie-i 
gos. | 
Los movimientos de las tropas i 
continuaron anoche, y hoy han des-






días después . L'na amiga de las dos j embarcado nuevas fuerzas aliadas 
familias fué la que habló a Isabel, I a lo largo del Cuerno do Oro del 
que recibió a su pretendiente con un Bósforo. 
Entre estas fuerzas figuran gru-
pos que han desembarcado de la 
escuadra del Medi ter ráneo en nú 
muy con-poqqito de Indiferencia 
veniente en estos casos. 
Anatolio estaba como una amapo 
la y tartamudeaba hasta sa l tá rse le I mero de 10,000. 
los dientes. ! Han ocurrido encara muzas cerca; 
Esta primera entrevista no le fué 'de Kourfaly. al penetrar las fuer-
favorable. No interesaron mas qjie I zas griegas en las l íneas turcas, 
su cualidades de hombre de socie-j E l Brigadier General SIr Charle? ¡ 
dad, que no eran muy relevantes Harr ington, al mando de las fuer-: 
que digamos. No tuvo más remedio zas aliadas declinó la oferta de dos. 
que confesar que bailaba mediana-i divisiones turcas, siendo así que 
mente y que nfo sabía ni un paso de | T u r q u í a t écn icamente , todavía es tá ' 
i "fox t ro t" . Tuvo una palabra de , en guerra con los aliados, 
icomentarlo a los bailes de moda, i La ciudad ha estado tranquila; 
que no agradó , pero que sí hizo que durante los úl t imos tres días , noj 
•se le llamara "grosero", aunque en ' habiéndose interrumpido el tráfico 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L SÜSTAETA. 
(Antiguo de I n d á a ) 
Coche» para entierros, cn la Habana. • . . . . . . . $ 3 .0 | 
Vit-a-Vis, de duelo, en la Habana . " 6.00 
Icl., blancos, para novias, en la Habana ** 12.0(1 
U T A 33 .—Teléfoons : A.1338. A-4024, A-3625 y A-4154. 
tran alejadas de los^entro 
auguro el éxito, y es de esperar que 
la Sociedad Cuélense sin distingos, 
la sociedad que repetidas veces ha 
dado pruobas de su cultura, res 
pondera como sabe hacerlo, pues 
tanto en las Veladas Art ís t icas co-
mo en las Literarias, que se han ce-
! lebrado, organizadas por distintos 
elementos de esta sociedai Cueten' 
j se, sorprendieron muchas veces el 
derroche de arte que ha prevalecido 
en ellas. Mí felicitación por ade 
lantado a la entusiasta Sección de 
Recreo y Adorno. 
11 día de Santiago 
La Colonia Españo la de Cueto no 
podía dejar pasar Inadvertido el 
día del Pa t rón de España , y aunque 
oficialmente no había flert,i alguna 
ha acordado teniendo en cuenta el Camisetas f i n í s i m a s «fe hi lo, tan 
estado de fondos de la Sociedad, frescas para el verano, con preciosas 
jroa entre los que no h a b í a n de fal-
tar E c h e v a r r í a , La lo , Toto, Po ído 
C'^mpa (que ya q u i t ó el bigote por-
que mo ten ía env id i a ) , Fa l ln Oscar, 
etc. 
Después a usar los elegantes y ba-
ratos sombreros de los que venden 
en la s o m b r e r í a " L a Habana" de 
Aguacate 3 7 ; confeccionar una ban-
dera; y pagar a dos o tres que ha-
blen de separatismo, y ya "ta". ¿Ve 
usted que fácil es todo? 
Queda largamente contestado "Un 
Ca ta lán Or ienta l" , y le recomiendo 
encarecidamente que pida a La Flor 
1*0 Cuba. ' C R e l l l y 86. el delicioso 
luy iña ( a t ú n en « a l m u e r a ) , nim-har-
nons (setas secas) y la deliciosa so-
na Juliana. De todo hay en ese gran 
establecimiento. 
Efemérides: 
E l día 2 de aposto d«l año 182S, 
conciertan el tratado entre el Uru-
guay y la Argentina. 
1799. Muere el célebre aeronauta 
Esteban Montgolfier. 
1810. Ejecución de los patrlotat 
Je Quito. 
1991. Llega a Paría el viajero 
Gastón Slieglel después de haber da-
do la vuelta al mundo en 63 días: 
si la diera hoy, reconocería que su 
fama quedaba eclipsada ron la dal 
aceite Martí, que es lo mejor que se 
fabrica. 
f l e i v a . 
y murió en 
Biograf ías s in té t icas : 
Antonio Covarrubias 
Nació el año 1514 
16'.» 2. 
Este jurisconsulto español nació 
on Toledo y fué hermano del no me-
nos célebre jurisconsulto D. Diego. 
Bri l ló en la Universidad de Salaman-
oa en el Derecho civi l , y más aún 
grupo de entusiastas jóvenes de 1» iniciales, hechas por la mejor borda- por sus vastos conocimientos en an-
1872. Nace la célebre poetisa y 
/•criodista Arme-Osmont. 
1555. Se ímpr'me la "Descripción 
del reino de Galicia", otra de Moli-
na. 
1880. Carlos X abdica la corona de 
Francia. 
1922. Ponen en la popularíslma 
Criba, de Monte y Aguila, todos los 
elegantes trajes al solo precio de 
voz baja. 
No era esto lo que él se propo-
nía. 
La segunda entrevista le fué aun 
m á s contraria. Se le hizo un inte-
rogatorio sobre sus gustos y demos-
t r ó en esto su simplicidad. Su alma 
era Idílica; su amor parecía el amor 
de los recién nacidos. Y esto no en-
can tó tampoco a M. de Pierreseize, 
que lo demos t ró Indirectamente. 
Anatolio se quedó consternadb y 
adqu i r ió la certeza de que cada una 
de sus palabras le alejaban m á s y 
más de su bien amada. Su tu rbac ión 
fué extraordinaria. Sus ú l t imas ma-
nifestaciones de amor se perdieron 
usual. 
FUNERARIA DE la. CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348. 
misma solicitaron Tos Raiones para 
i la noche de ese día y organizaron 
i n n Asalto bailable que por todos 
sug aspectos resul tó un gran éx i to . 
' Los organizadores del baile pueden 
i estar satisfechos de sus resultados, 
i hab iéndose bailado basta las dos 
! de la m a ñ a n a . Por la premura con 
I que escribo estas notas, muy a pesar 
mío, me veo en la imposibilidad de 
dar a conocer los nombres de las 
dora. P í d a l a s en la sin r>val Rusque-
11a de Obispo 108 (frenfe a Pote). 
EXPULSION DE LA 
CAMARA DE LOS COMUNES 
DE ÜN ESTAFADOR 
| Londre=, 2. 
Horacio Bottomley, director del 
periódico "John B u l l " ha sido ex-
pulsado de la Cámara de los Comu-
nes 
E l motivo de esta violenta y se-
vera medida es que el citado perio-
dista uti l izó para sus propios fines 
particulares la cantidad de £150.000 
' que por medio de su r.eriódico se 
B O L S A DE L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Complejamente iracrivo 
mercado local de valores. 
rió ayer el 
, nabfan reunido vara engrosar los en los retorcimientos de un tarta- fondos de l2 guerra 
mudeo escandaloso. i E l periodisto expulsaac se ha se-
Hubo, por lo tanto, una terce- ña.ado siempre su antiamerica 
ra entrevista. | -^Tno, 
— Y a que eres incapaz de seducir 
a Isabel por la gracia de tus mane- i 
ras sociales y tu conversac ión—le 1 
dijo su padre—; ya que eres inca-
n í t de expresar convenientemente | 
la nobleza de tus sentimientos, ¿por l 
qué no intentas enamorar a Isa- '• 
bel con el encanto de tu voz? ; 
Anatolio no se olvidó de la reco- \ 
mendac ión del autor de sus días y I 
se dedicó a orientar la conversación 
hacia un punto en el que podía b r i - ] 
l lar . " E l delicioso canto del ruise- j 
ñor durante las noches primavera-
les" le sirvió de t rans ic ión. Habló 
modestamente del don con que le 
había favorecido la Naturaleza. I n -
niediatamente se le rogó que can-
tase. 
Anatolio can tó "e l ánge lus en la 
mar". Y t r i imfó . Su voz, de admira-
ble timbre, llena y potente, encan-
tó a los Pierreseize, padre y madre. 
No exper imentó el bar í tono la me-
nor emoción y cont inuó cantando 
fomo un ángel . En el salón todo pa-
recía vibrar y emocionarse. Cuando 
Aunque con cscasSa. actividad ricen 
sostenido los bonos de la Hepúbl ica . 
También están inactivos los bonos de 
la Havana Klectric. Gas, Te lé fonos y 
las Oblipacionos de loe Ferrocarriles 
Unidos, de la Habana y Ayuntamiento. 
L a s acciones de la Havana Electric 
rigen con regular demanda, habiéndose 
hecho algunas pequeñas ventas a ios 
precios cotizados. 
Sostenidas las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos y se vendieron fue-
ra de pizarra ¿00 acciones a 59 al ceñ-
ido. 
Los valores industriales al Igyal 
que los de las Nwrteras, Seguros y Pes-
ca y Xavegac ión , rigen inactivos. 
1 Se cotizan ex-otipón K>S Bonos de la 
i República, emisiones de 1909 y 1914 y 
; los bonos de 1 aHavana Electric Ry Co. 
I Cerró el mercado quieto. 
" V I C T O R I A " 
Así se llama el abanico de verano, de moda en Madrid, paisaje 
de papel con flores pintadas a mano y varilllaje de caña irrom-
plble, precio de sítuac-ón a 60 centavos uno. Pídalos en todas las 
sederías y tiendas da ¡a República y al por mayor en 
4 i E L T O I S O N " 
W u r a i i i , 29 , T e l f . A - 8 2 5 8 . A p a r t a d o , 6 8 3 
L O P E Z Y D I A Z 
(S. EX r . ) 
c 5807 
Dice " E l T r i u r f o " en un t i tu lar , 
re f i r iéndose a un amante que m a t ó 
a su contrario y postergado r i v a l : 
Afortunado r i va l , lo m a t ó de un ba-
lazo 
¡Pues v a y a una "for tuna" , caro 
colega! 
N i que le hubieran dado al hom-
damas y damitas que cecu r r i e ron j ^ uno ¿e i03 magn í f i cos juegos de 
al asalto celebrado en la noche del ruar to 0 comedor de los que tan ba-
25, sólo como comentario diremos ratos vende " L a Predi lecta" de San 
que resu l tó majestuoso. La Comí ¡Rafae l 171, o un estucho con los in-
slón br indó pastas a a la concuren . comparables perfumes Gvidor, que 
cia. En los primeros diae del mes;son el encanto de nuestras damas. 
actual quedó incorporada esta Coló-' 
nía, a la de Santiago de Cuba, par- El *TÍiismo colega dice- Escándalo-
tener derecho a recibir el a i r i l i o rl , r*bo de una caja de raudales, 
la Beneficencia de aquella Sociedad Eso ya no sorprende a nadie, des-
tlgüedades y por ci domIn{o completo 
dé la lengua griega. Asistió con su 
hermano, como letrados, al Concilio 
de Trente; fué individuo del Conse-
jo de Castilla, canóniga y después 
•naestrescuela de ]a Catedral de To-
ledo, siendo el oráculo de los hom-
breo doctores de todas las faculta-
des. Escribió la obra titulada De-
recho que el señor rey Felipe I I tu-
vo a la Corona de Portt-.^a!, y murió 
en Toledo. 
Brilló mucho, indudablemente, pe-
ro las piedras preciosas que venden 
en " E l Brillante" de Neptuno e In-
dustria tan reajustadas grillan aun 
mucho más. 
E l chiste f ina l : 
En un restaurant sirven una copa, 
en 1a que se observa la presencia de 
pues de los escandalosos robos de i algunos pelos. 
los caudales de las cajas. . . , Tino de los parroquianos exclama: 
En cambio sororenden a cualquier i — Y o , en vuestro lugar, servir ía 
fTama, los innumerables abanicos l:>s pelos en un p ato aparte. Así los 
to a la Junta Directiva como a losj nue tienen en L a Complaciente de t o m a r í a el que los quisiera. 
socios en general, pues además de ' o - ^ e i l l y 79. de todos precios. mod%-' 
esta gran obra, cuyos beneficios r ec ios y gustos. Para que no le pasen esas cosas 
ciben los asociados con la ssistancia; i tan desagradables, debe i r al famo-
Sanitaria. primeramente en la loca \ En Mfrw York =e r eun ' t ron los ac- moso restaurant del c.-fé La Isla, 
lidad. donde tiene establ?rida sujcioristas d é l a Cañe Sugar. donde nuestras (Tamas refrescan dc-
hermana. De pláceme estamos los 
asociados, y justo es reconocer y 
exteriorizar el aplauso que por me 
diación de eitas l íneas les envío tan-
Sección de Beneficencia, con Médi 
co y Farmacia, para l a i primeras 
diligencias, y allá en Santiago de 
A otro " c a ñ e " con ese hueso.. Imitándose con los r iquís imos hela-
dos que hacen en aquel'a casa. 
colmo de un im-
Con mucho agradecimiento por mi 
Cuba el gran Sanatorio del Centro j parte, publico las siguientes quint í -
de la Colonia Española . j Has que me remi te el cu'tp caballe-
La comisión de propaganda ha ob^ ro señor Waldo Vizoso. &dvIrtiendo a 
tenido sonados triunfos trayendo a otros que t a m b i é n me han mandado 
la lista de socios una con?iderable verbos por el estilo que m publicare de cambio. 
anotación. Es de esperar quo en pía-; lo sucesivo mada q^ie trate de 
zo próximo q u e d a r á n ultimados la | MÍ humilíTe persona. , ¿Y el colmo de un sereno madri-
implantac ión de los Billares, Piano-1 Y . para que se ea q^e s©y since- leño? 
la y Bolera, r u m o r á n d o s e que antes i o d i ré que l a pr imera Quintilla me La solución m a ñ a n a . 
Solución: 
¿Cuál ser ía el 
presor? 
Componer un periódico con letras 
¡de abandonar sus poderes la Direc-• carece un plagio de aquella del cé-1 
I t iva. se p re sen t a r á un proyecto, pa-, lebre V i t a l Aza que dice as í : • i w „ r_ 
i ra fomentar en la Sociedad un Co-¡ 
i legio nocturno. 
Luis M. SOMLVES. 
M E R C A D O D E C A M B I O S La Zafra 
E l central "Marcané" de la Alto 
Cedro Sugar Comp., terminó su mo-
lienda habiendo elaborado 268,000 
sacos de 13 arrobas. E l ctritral Ba-
guanos, continúa sin interr;ipción su 
zafra, tanto el primero como el se-
gundo de los ingenios mencionados. 
se preparan para hacer reparaciones Francos, a ía v is ta . . . 
de importancia. i Frascos, cahlr 
* 9mém M I I . L A X j£ . ra ' ros b e ^ « - a la vista 
N E W Y O R K , agosto l . 
C l f e R R E : precios. f i r m M 
Esterl inas. fiO d ía s bancos 
Kstei linas, a la v i s ta . . . 
Ksteil inas. cable 
Pesetas 
<.42'¿ 
< . 4 4 
I Florines, a la vista. ^8.60 
l Florines, cable. . . , „ . 3 8 . 6 3 
1 Liras , a la vista 4.52 ' 
Liras , cable 4 .r,2l-
Marcos, a la vista 14.5t) 
| Maicos. ca ble 0 14% 










21.44 Brasil 13.f i 
Polonia 0.01 ti 
Argentina 36.37 
Checc Lslovakia 2.41 
Agosto 2 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio; 5 centavos. 
EPISODIOS CORRECCIONALES COIf CABOA E N T R A N S I T O 
DON JAIME E L REQUEBRADOR 
MANXFLESTO 192—Vapor AJU" Mo-
rro Castle capitán Blaokadder proceden-
te da Tamplco y esc. consignado a W 
H Smlth. 
— A propósito de bellas Don Jai-
me. ¿Quién era aquella niña rubia, 
aquel tierno pimpollo con quien es-
taba usted-el domingo comiendo en 
" E l Dorado"? No lo vi yo solo. Jo-
sé María Herrero es testigo. 
Y Carlos guiñó los ojos a Ramón. 
Don Jaime eonreía halagado, en-
vanecido, fingiendo unj, excesiva 
Pues sí; «ya habían sonado las do-, A u n u ucu o u u u o , 
ce de la noche. Eso es: las doce. 
Y Carlos y Ramón sintieron hambre; 
un hambre horrible. Tal, que con 
las miradas golosas hacían desfa-
llecer los pacíficos pavos, ios ino-
centes pollos, las rechonchas morta-
dellas, los groseros jamones y los 
pacientes quesos expuestos en las 
vitrinas del café en una de cuyas modestia: 
puertas bostezaban de nostalgia, j —No vale la pena. Es una «o-
Ramón fué el primero tn hablar i brina. 
de este modo: j Ramón intervido: 
— L o mejor será que nos marche-¡ —Bueno; ya que estamos en el 
mos a dormir. terreno de los descubrimientos, voy 
Y suspiró con un hondo suspirona decirle a Don Jaime que ayer mis-
que le salía del alma. : mo sentí una gran envidia viéndole 
— ¿ P o r qué tan pronto? Yo no ¡pasear en una máquina con cierta 
pierdo las esperanzas de que apa-, trigueña, linda ella, airosa ella, lán-
rezca a lio mejor, un alma caritativa guida y mona ¿quién es? 
Que pague la cena —respondió Car- Don Jaime adoptó una postura dig-
los. na; y emocionado repuso: 
—¿La cena? Pides demasiado. Dé- —Señores voy a revelaros toda la 
monos por satisfecho si la cosa se verdad, pero os pido resera/, 
reduce a un café con leche sin pan. —Seremos como una tapia. 
¿Y qué es para nosotros un — L a rubia . . .mas ¿qué veo? Es-j 
café con leche sino una cena? "A ca- tamos de pie, en medio do", parque! 
hallo regalado no se le mira el col" y es necesario que tomemos asiento, j 
millo" Escribió Antonio Suárez. —Eso , tomemos café con leche; 
—De mí, puedo decirte que no me digo tomemos asiento. Vamos a la 
hago Ilusiones. : esquina ¿le parece?—preguntó Ra-
—Pero es horrible echarse en la món. 
D E T A M F I C O 
M . R . Barrete Co. -'50 S, 
Fayo Rorlguez 17 id. I d . 
frijol. 
S E V E B A C B U Z 
Komagosa Co. 237 S. frij<í. 
C . Tellaeche -'40 id . id . , 263 id. grá-
banos . \y 
E . R . Margarit 270 fd. Id . 
Cónsul de México 5 cajas cerveza, 2 
Id. muestras. • 
A . Lanzagorta 1 id. papas. 
M A N I F I E S T O 193.— Vapor Am" 
Abangarez capitán Holmes procedente 
de New Orleans consignado a W . X . 
Daniel. 
VTVEBES 
Otero Co. 1.000 S . maiz. 1.400 id. 
González Suárez 500 id. id. 250 
harina. 
Muñiz Co. 303 S. arroz. ' 
B . Fernández 300 id. maíz . 
M . Barrera Co. 300 id . id . 
, C p . de Pasta 250 id. harina. 
Barraqué M . Co. 1.000 id. harina 
F . Garcia Co. 300 id. maiz. 
R . Palacios Co. 1.000 id. id . 
C . Echtví .rr¡ C e 300 id. id. 
F . Erv i t i 500 id . id. 
J . A . Palacios Co. 300 id. trigo. 
Bois Co. 300 id. id. 
Plñan Co. 100 huacales cebollas. 
M . S á n c h e ^ C o . 200 id. id. 
M . Perelra 100 id. id. 
V . Hi l l 586 S. a r í o z . 
A l v a n ñ o López 500 id. ceUoIlas. 
/ ; 
M I S C E L A N E A S 
«ama con el vientre vacio 
— E s horrible—repitió Ramón. 
—Dime una cosa. 
—Habla. 
—¿Conoces (por ventura a los de-
pendientes de aquí? 
—Conozco a uno hasta la intimi-
dad. 
— ¿ Y él? 
—Me conoce demasiado. 
—Estamos salvos. 
—¿Sí? 
— S i . 
— ¿ P o r qué? 
—Porque con llamarlo aparte y 
decirle que nos fíe por esta noche, 
asunto concluido. 
— E r e s de una inocencia admira 
— Y mientras cenamos, usted nos I 
hace la historia, Don Jaime. 
—Iremos a condición de que. . ; 
Ramón y Carlos temblaron. 
— A condición de .que me acepten 
la invitación. 
—De ningún modo cao&Uero. 
— ¡ A h entonces no hay nada de 
lo dicho! 
—Bueno, le permitiremos que pa-
gue solo por esta noche. 
—Por esta noche y por cuantas 
noches me parezca. 
— S i usted se empeña. . . 
—Usted manda, Don Jaime. 
Y fueron al café. 
Don Jaime pidió un cuarto de po-
llo con papas "porque andaba mal 
ble. ¿No sabes alma Cándida que el|del estómago" y Ramón y Carlos 
dependiente no muerde el anzuelo? se despacharon por su gusto comen-
-Te aseguro que sí. 
— Y o te aseguro que no. Con el 
cuento del fiado lo he dormido mu-
chas veces y ya él hombro está ex-
perimentado. 
— ¡ Explotador 1 
—¿Qué quieres? Hay que vivir, 
puesto que la vida tiene exigencias. 
—Me convenzo de que todo es-
fuerzo es inútil—concluyó Carlos. 
—¿Nog vamos entonces? 
—Nos vamos. 
Y emnrendieron la marcha silen-
ciosos, lentos, decepcionados. 
Las calles estaban casi desiertas.! 
Al pasar Junto a un montón de ha 
zando por bistés dobles con plátanos 
verdes y terminando por una mer-
melada con queso. 
E n tanto la cena seguía su curso 
natural y Carlos y Ramón entre sor-
bo y sorbo de vinos blancos y de vi-
nos tintos, engullían lomo de puer-
co asado, costillas, pescado a la 
minuta, frituras de eeso, croquetas 
de aves y otras menudencias, Don 
Jaime el Requebrador engarzaba 
una historia de amor con otra his-
toria de amor. E n ellas era siem-
pre él, el protagonista, el conquis-
i tador. "Confieso—decía —que ten-
' go una fatalidad. Apenas miro una 
suras. Carlos tropezó con un perro mujer ¡a traspaso con mi8 dardos 
que hurgaba en los desperdicios. E l araoro60s. Mala estrella es la mía.í 
perro, gruñendo, se le tiró a los za-jporque en una de esas comedias per-. 
deré la vida". 
— ¡Por Dios, Don Jaimel 
Terminada la cena salieron a dar 
un paseo a pie para reposar. Ramón 
patos. 
—¡Maldita sea! 
• • • 
Llegando al Parque Central se de-
tuvieron para separarse. Y ya «a¡había bebido más de la cuenta y es-
despedían, cuando Carlos divisó a taba chispeado. 
•u amigo Don Jaime el Requebra- —Nunca he tenido un contra-
dor. un vejete todo calvo, sin dien- tiemp0 E s ¿ecir; s í , ' tuve uno. Hace 
í e s y bizco de añadiduda, que al an-ldo8 aftoa el hermano de cierta niña 
¡dar cojeaba un poco. Las gentes pa-ijg 0j0g verdes, vino a pedirme cuen-
Menendez P . Co. 2 cajas calzado. 
Gray Villapol 14 id. tohallas. 
Caso Muñiz 7 id. tejidos. 
A . W . Be^son 4 btos camas y aecs. 
W . L . Ramery 51 cajas calzado. 
S. Baños 1 caja aecs. 
E . Evertz 20 fardos aecs. 
A . Mestre 78 fardos millo. 
Swift Co. 20 tercerolas aceite. 
West India Oil 3.900 atados cortes. 
M . Rodríguez 6 cajas tela. 
Droguería Barrera 1 caja tónico^ 
Marist Bros 1 Id . fuentes. 
Sinclair C . Olí 100 S. parafina. 
*S. L . Guerra 5 cajas alambre. 
P . Rodríguez 46 id. id. 
Meilan G . 1 caja aecs. 
N . M . 1 id . papel. 
V . Parom 1 Id. aecs. 
M A N I F I E S T O 194.—Vapor Am" E s -
trada Palma capitán Phelan procedente 
de Key West consignado a R. !•. Eran-
non. 
M I S C E L A N E A S 
Ortega F . 4 cajas aecs auto.^ 
Proeger y Co. 29 bts id. 
Casas Diaz y Co. 1 caja id . 
R . F e r n á n d e z 3 bts id. 
R . P . 2 cajas Id . 
Ledesma Hno. 1 id. id . 
González y Co. 1 id. id. 
Walter y Cendoya 30 bts aecs. para 
gas. 
Llnder H . 5 barriles bandas. 
Centro de Fomento "7 cajas aecs. auto 
Langer Motor 4 cajas id. 
M . S . Garcia 9 id. id. 
Ledesma Hno. ?. id. id. 
A Ivarez Ruiz y Co. 10 bariles tejas. 
H . T . Skllton 1 caja aecs. eléctricos. 
A . Fuente 5 bts ferre íer ia . 
C . .López 21 Id. Id. 
.T. G : Vasquez 13 id. sillas y drogas. 
F . Rey 9 huacales sillones. 
Bango G . y Co. 2 cajas tejidos. 
H . T . Güi . 2 huacales aecs gas. 
Ojeda y Co. 57 atados mangos. 
Havana E . R . 15 bts aecs. 
Morcón Philip 7 autos 7 id. Id. 
B . Ross 7 Id. Id. 
Florida Sugar S.800 ladrillos. 
.T. Aguilera v Co. 29.000 id. 
Pons y Co. 12.000 id . 
\ 
Cuando el agua viene sucia, sólo hay un remedio para 
evitar muchas enfermedades del estómago y lo que es peor 
aún: el contagio del tifus, la más terrible de las enfermeda-
des: filtrar el agua con un filtro ECLIPSE, como lo hacen en 
las mejores quintas de salud y la casi totalidad de los médi-
cos de la Isla de Cuba. 
RODRIGUEZ y AIXALÁ 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
OFICINAS: CIENFUEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
P A L A C I E G A 
Se twbla ahora de otros nuevos 
mpuefstos para soluciorar la crisis 
económica. 
Son los siguientes: 
5 0¡0 sobre el valor de las factu-
ras de importaciones; 1 por mil so-
brfe el capital de toda clase de so-
ciedades de comerciantes c industria-
les: y un impuesto gradual sobre las 
herencias mayores de $5.000. 
¿Saben ustedes quién habla de lle-
var a la práctica ssos nuevos tribu-
tos? P u e s . . . el Comité de Protesta 
contra Nuevos Impuestos. 
Y todavía hay quienes pretenden 
que en este delicioso país tomemos 
las cosas en serio. 
J . A. Gelabert; No es cierto Q> 
papá recibiera en efect-vt- los JXI 
ve millones de que hable Iribarre 
Despaigne: Lo que está fuera dü 
loda duda es que faltan nueve m i « 
nes que no sé yo a dónde habrán id! 
a parar. 
I.iborio: ¡Caramba, j lo bien 
me vendrían a mí ahor-4 esos milij 
citos! 
Después de esas cuatro d e c l a r a ^ 
nes me parece esiar viendo venir 3 
¡ memoramdum número I B . 
Barañano G . y Co. 17 cajas vidrios. 
Havana Eléctr ica R . 106 poleas. 
Central América 304 tubos. 
Arcano y Co. 968 id. 
J . Alvarez y Co. 1.600 id. 
F . de Hielo 200 barrees ceniz^! 
fíareia Hno. 1.469 piezas madera. 
A . Martín 953 id . Id . 
R . Iturrioz 6 id. 
E X P O R T A C I O N 
York V p . Am" Orizaba" 
63 barriles miel. 
1423 atados cueros. 
10000 sacos azúcar. 
21 huacales mangos. 
4 id. p lá tanos . 
51. viandas. 
117 id. toronla.i. 
. < u*. pifias. 
717 id. aguacates. 
2 id. limones. 
2 id. yuca. 
271 pacas esponjas. 
806 barriles 923 pacas. 
1118 tercios 237 cajas tabaco. 








E l apor Inglés "Toloa" L.lev6 para 
New^ York además de los publicado lo 
siguiente. 
huacales limones, 





Aver so dió a conocer en Varsovia 
9l nuevo gabinete polaco formado 
por el Premier Julián Nowak. L a 
tartera del Interior ha sido confia-
da a Antonio Camionsky y la de Fe-
rrocarriles a Louis Marinouski, pero, 
(on perdón del Premier Nowak, yo 
creo que Camionsky hubiera estado 
mejor en Obras Pública? y Mari-
•louski en Guerra y Marina. 
Y no crean ustedes que esto de 
los nombres de las personas en rele-
•"ión con los cargos que desempeñan 
es cosa de poca importancia, por que 
sê  equivocan de medio a medio. Dí-
galo sino el dotol que, según los li-
berales, consapró párrafos enteros 
Je su respuesta a los mcmoramdums 
Je Crowder a aclarar que el Jefe de 
los Impuestos no se llama Filomeno 
bino Fermín. 
Ha surgido en Romí otra nueva 
organización, hermana de la de los 
Fascisti, y que lleva po* nombre los 
'Siempre Listos." E s otra noticia 
que nos da el cable. Y , aunque se 
guarda reserva, puedo asegurar a us-
tedes que en esia Asociación de 
Siempre Listos, figuraa muchos de 
ios nuevos colectores de nuestra Ren-
fca de Lotería que habían solicitado 
su insVipción por cable también. 
Iribarrcn: Dejéi según documen-
tos que tengo, más de nueve millo-
nes de pesos en caja. 
/ 
E l Pagador de Comunicaciones Q. 
na ingresado en la Tesorería Geneq 
ue la República un solo centavo j l 
concepto de descuentos para ei foM 
de jubi'ación. ¡Ni un solo centH 
desde que se puso en vigor la L e y J 
Retiro! 
¡Taramba, carimba fine bomba 
más previsor! ¡Y todavía se habla | 
formarle causa por deíraudación J 
no entrega a la mayor br-evedadí 
io lo recaudado por ese conceptea 
Yo creo que. «i está < n condici»' 
nes de poder entregado debierai 
más bien levantavle unj estatua 3 
empleados de Comúnirac ones. ¡Bas. 
tante han ganado con que no lo 
fregara antes! 
E n el retiro do la fínca de CeÜJ 
Cuéllar pasará el día de boy el dotol 
Un día dulce y a.wrible asplrand) 
ul aire sano del ^mpc y extasiáu. 
se con las bellpzas de' prúrinr núnij 
ro de la edición cubana de "Vogue." 
Número precioso nor su factura tipo, 
gráfica y muy interesante por sus id. 
mirables grabados y si- selecta 1«. 
tura ¡Un primor! 
Co'n tal de que a Crowder no se It 
ocurra ir a fe'icitarlo p isará un dlj 
muy agradable el doto\ Y hasta coi 
Crowder y todo, por quo no creo «1 
¿nviádo Especi il del Presidenti 
Harding 'nsensible a la bePeza. Ej 
toy seguro de que si la viera—caw 
de que ya no la haya visto—se en-
tusiasmaba también con la cdic'Ó! 
cubana de "Vogue" y olvidaba m 
terribles memoramdums 
E L C O V S K R J E . s 
N O T A 
Los Lanchones Americanos G . T . 
Low y "Jackson" que entraron en puer-
to el viernes úl t imo procedente de Mo-
bila y Pensacola trajeron la siguiente 
partidas de madera. 
Buergo y Alonso SS piezas madera. 
J . Cinea 1.036 id . id . 




id. p iñas . 
ra burlarse, decían que le faltaba 
un cilindro. , 
— H é aquí la víctima—clamó Car-
loe alegremente. 
— ¿ T ú lo crees? 
-—Puedes darlo por cierto. 
—Me consta que es un tacaño. 
—Según. Pero en cuanto se le 
habla "de sus conquistas amorosas, 
Be deshace en obsequios. 
—Pues a la carga. 
Don Jaime se acercaba al grupo. 
— ¡ M i querido Don Jaime! 
-*-¡Hola muchachones! 
—No diga de donde viene, que ya 
«o sabemos. 
—Vengo del teatro. 
—Con ese hueso a otro perro. 
— L e s Juro 
tas y yo. . . 
Ramón, que, según dije, estaba 
reverberado por los vapores, se 
echó a reir: 
— Y usted se quitó el 9Ío tuerto 
y se lo tiró a la cabeza. 
Don Jaime indignóse: 
—Se vé que estás borracho, cria-
tura. 
— T a l vez, pero sepa que es usted 
un viejo ridículo incapaz de con-
quistar ni a un escombro, 
—Malcriado. 
— ¡Paganini! 
Don Jaime se le fué encima a 
Ramón y Carlos se le fué encima a 
Don Jaime. 
Y el pobre viejo salió estropeado. 
Sin embargo, los tres pagaron la 
escándalo. —Baata. Le conocemos demasía-¡ muita p0r embriaguez y 
do. ¡Siempre tan dichoso con laat 
bellas! Y un cabo de gastadores 
—¡Maliciosos! Lloraba que daba pena. 
—No es malicia; eg intuición. 
Carlos se puso serio: 1 D A L E V U E L T A 
M A N I F I E S T O S 
M A N i r i E S T O 188.—apor Bap" Ma-
nnel Calvo capitáoi Agraslno procedente 
le VeraoniJ conslgTiado a M. Otadny. 
COK OAHOA D B T R A N S I T O 
M A N I F I E S T O 189.—apor Am" H . M 
Plagler capitá,á,n Albury procedenta de 
Key "West conslsrnado a » . I i . Bran-
aon. 
V I V B B E S 
Oalbán Lobo y Co. 825 cajas manteca, 
Swift Co. 240 id. ItiO tercerolas id., 
185 cajas huevos, 13.891 kilos puerco. 
Wilson Co. 300 trecerolas manteca. 
Llamas Ruiz 50 cajas Id. 
G . Llamedo Co. 25 id. id. 
G . Palazuelos Co. 25 id. id. 
Campos Fernández 1 caja tocino, 23 
Id. camón. 
F . Domínguez 6 id. id. 
M . D . Kenton 10 Id. Id. 1 Id . len-
r ú a s . 
P . Inclan Co. 2.268 kilos tocino. 
Llamas R/. 2.268 Id . id. 
T . Sierra 1.361 Id. Id. 
A . Armand e hijo 13.880 kilos coles. 
M . García 10.886 id. melones. 
A . Reboredo 6.350 Id. Id. 
Cudajiy Pack 15 cajas tocino, 75 ter-
cerolas manteca. 
A . Santiago 85 Id. 50 cajas id. 
J . Gutiérrez 27.306 kilos manteca. 
Armour Co. 2 ca . | s efectos, 1 Id. ga-
lletas, 1 id. hilo. 20 id. quesos, 235 ca-
jas, 100 tercerolas manteca. 10 B . 1.031 
cajas salcrichas, 90 id. beef, 18 id. me-
nudos, 40 id. lomo, 110 caja puerco y 
Jamdn, 43 id. puerco, 20.412 kilos Id. 
Cruselas Co. 26.616 grasa. 
M A N I F I E S T O 190 apor A m " Xake 
Treba capitán Boodon procedente de Mo-
bil» consignado a Mnnson 8. I>lne. 
V I V E R E S 
A . E . León 200 S. harina. 
González Suárez 250 Id . Id. 
R . Suárez Co. 500 id. id. 
Am Grocery 35 cajas conservas. 
Angel Co. 85 id. manteca. 
J . Várela 50 id. puerco. 
González Suárez 100 Id. id . 
F . F . L u i s 291 s. afrecho. 
Pifián Co. 250 id. harina. 
Quiroga Co. 150 Id. sa l . 
S. Linares Co. 25 cajas maiz, 200 id. 
velas. 
Gray Villapol 500 S . fr i jol . 
J . Rossie 100 id. Id . 300 id. harina. 
Cp. Panlficadora 250 Id. Id. 
Armour Co. 100 tercerolas manteca. 
Armour Co. 100 tercerolas manteca. 
N . Al varé Co. 100 S. harina, 200 Id. 
de maiz. 
H . Alonso 300 Id. harina. 
Morris Co. 200 id. frijoles. 
M I S C E L A N E A S 
Representaciones Extranjeras 631 ca-
ias bombillos, 
E l l i s Bros 600 S. yeso. 
D. D. M, Co. 1 caja ropa. 
Portugalete 8 rollos algodón, 
P . Linares Co. 1 Id. media. 
L . Rodríguez 1 caja calzado. 
N . E . í'ou 44 id. pintura. 
¿ . Vi vaneo Co. 1 id. medias. 
%Anehez Hno. 1 id. Id. 
Sánchez Hno. 1 id. id. 
M. Rodríguez Co. 1 Id. id, « 
Cp. de Aguas Minerales \ id . , aecs. 
McCitoiro Co. 1 id, medias. 
Caá"' Muñiz 1 id, id, 
F . A . Oritz 4 bts aecs, 
A . Mestre 1.000 atados mangos. 
M. Robaina 24 vacas, 17 crias , 
J . B . T i las 5 B . aguarros, 
L , L , Aguire Co. 400 cajas dinamita. 
.1. Cinca 2.176 piezas madera. 
L a Unión 3 piezas maquinaria. 
M . Meana Hno, 5 cajas calzado, 
Altuna O. 6.363 piezas madera. 
Munson S, Line 363 id . Id. 
J . M . Beguiristain 630 atados cortes, 
M A N I F I E S T O 191—Vapor Yngr "Bbro 
capitán Splatt procedente Valparaíso y 
eso, consignado a Dnssaq Co. 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T I N A T 
^JfrvecfriaTivol' 
El exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
«•coa** »• »«o* 
E l Manuel Calvo 
E l Vapor Español que eneabaüa es-
tas lineas trae de Veracruz para Bar-
2 cajas muestras, 
1 id . drogas. 
670 sacos ca fé . 
M A N I F I E S T O 196—Vapor Americano 
"Cchalme Tte, capi tán Baldwin proce-
dente de New Orleans consignado a W. 
E . Bldgeway. 
V I V E R E S 
# 
R . Palacio y Co. 1.600 sacos avena, 
200 Id, maiz. 
Llamas Ruiz 300 id . 390 Id. arroz. 
González Martínez 1.250 id . sa l . 
Romagosa y Co. 68 cajas conservas. 
P . Erv i t i 500 sacos maiz. 
Otero y Co. 3.600 id . id. 
González Suárez 60 id . arroz. 
García F . y Co, 100 Id. 
Miranda G . y Co. 100 Id . Id . 
Alvaro y Co. 120 Id . Id . 
P . Inclan y Co. 160 Id. Id. 
A . García y Co. 250 Id. Id. 
Martínez Lavin y Co. 250 id. Id . 
Swift y Co, 265 calas jabón. 
Estrada S. y Co. 50 Id . Id. 
Rodríguez Hno. 50 id. H . 
Rodríguez Hno. 50 Id. id. 
Lee T . T . 3 barriles pescado. 
Zabaleta y Co. 5 Id . id . 
Avarez y Co. 6 Id. id. 
Santeiro y Co. 5 Id . 1d. 
P . Prieto r Co. 5 Id, id, 
Garcia Hermano 28 jaulas aves, 
M I S C E L A N E A S 
D . A . Roque y Co. 50 cajas aguarrás 
50 barriles resina. 
J . C . Pita 2 cajas calzado. 
B . Sánchez 200 atados mangos. 
P , A l v a r ^ y Co, 5 cajas aecs eléc-
tricos , 
J . M, Zalabeltla 7 bts Id. 
Armour y Co. 40 fardos sacos. 
W . E . RIdgeway 80 bts aecs pada 
carros. 
T . F . Turull y Co. 150 sacos este-
arina, 
D . P . Barañano 267 Id. id. 
Droguería Johson 53 atados cajas va-
cias. 
F . Taquechel 92 id. id. 
J . O. B . 2 cajas papel. 
C . , B . Zetina 5 cajas cueros. 
Droguería Johnson 1 ^ huacales in 
gas,, 
E . , Sarrá 1 caja, avisos, 
tías Kaffonbur&h e ''"jo 2 cajas rom» 
Martín Bueno 2 fardos cueros . 'M 
! raPe,era 1 "ubana 2 .-ajas maquinariü 
Harry Daño 15 bts hojalata y accs . l 
Cueto y Co, 1 caja cueros, J 
Ba fndiaran y Co. 247 rollos pa.iel.l 
General Eléctrica! 12 bts. alambiB 
Q!. J" . 30 rollos papel. 
R . V , so atados id, " 
Carasa y Co. 49S id, cartuchos, 
Graells y Co, 543 Id, id ] 
Gutiérrez y Co, 580 Id. id. 
id. id, 
id . 25 id, idi 
id 
id, 
C A L Z A D O 
J . C . Pita 1 caja calzado 
i^lano Hno. 2 id. id 
K. Uaguer 2 Id. id. 
C Rivera 2 id, id. 
A . i'tr.-z 1 Id. Id. 
•i . * Pita 1 id. Id, 
B e . . \ s . y Có. ;;4 id. 
Tapia y Co, 3 i'i. id. 
J . Martínez y ( f . 15 id. 
Mistral G . y G £ 16 id 
J . F , Diáa 2 id, id, 
R . Rivas 1 id. Id. 
A . Marcos 3 Id . Id , 
Pont*5' Co. 2 Id. id, 
M . Crespo 2 Id. Id. 
J . Martínez y Co. 14 Id. id. 
J . Menendez 14 Id. id. 
A. Pérez 2 Id . Id. 
Martínez Suárez y Co. 1 id, id, 
Uss ia y Co. 5 Id. Id . 
Turro y Co. 5 Id. Id. 
Menendez y Co. 4 Id. id. 
Fernández CValdés y Co. 6 id. id. 
Abadín y Co, 188 id, id . 
M A N I F I E S T O 197 
apor americano Cuba, capnán Whl-
te, procedente de Tampa y escalas COí' 
Fignado a R , L . Brannen, 
V I V E R E S 
Cuban Rruit 890 melones. 
A. Ríos, C cajas pescado. 
A . L . Ferrer, ^ id. id. 
R . Feo 3 id. | . 
M I S C E L A N E A S 
M A N I F I E S T O 196.— Vapor Ing l é s 
San Pablo capitán Keade procedente de 
Boston consignado a W . M . Daniels. 
V I V E B E S 
F , Bowman y Co. 500 cajas pescado. 
Y . Drug Store 2 Id. dulces. 
J . CaUe y Co, 100 id. pescado. 
N . González y CO, 100 Id , id . 
González Suárez 200 Id. id. 
F . M . C . 100 Id. Id . 
Ramos L . y Co. 400 Id. Id. 
P . Inclán y Co, 300 Id, Id . 
L . B . de L u n a 9 Id . id . 
P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 192 rollos 
papel. 
L a Presa 63 id. id . 
E l Mundo 402 Id. Id. , 
Pol í t ica Cémica 230 atados id . 
L a Gaceta Oficial 1.000 Id. id . 
E l Heraldo de Cuba 14 rollos id, 
M I S C E L A N E A S 
P. G . Cueto y Co. 46 cajas cueros. 
U . Elorriaga 8 bultos ferreter ía . 
Thra l l E . y Co. 3 cajas bombas y 
secs. 
Campos Fernández 2 cajas, cajas va-
cias. 
V . Gómez y Co. 11 barriles alambre. 
National Paper 51 tinas tinta 9 ca-
las cartón. 
Champliny y Co. 1 caja navajas. 
C . Vlzos« y Co. 13 rollos alambre. 
G . E . Knigth 1 caja muelles. 
Raymond C y Co, 1 caja efectos de 
hierro. 
Coca Cola y Co. 7 Id . avisos. 
"W. M . Jackson 18 cajas libros. 
Solls E . y Co, 2 cajas aecs. 
O. C . uya 3 Id. color. 
P . C . Cueto y Co, 22 bts talabartería. 
U . S . M . y Co. 4 cajas Id. 
L . E . Gwinn, 2 cajas semillas. S 
B . Ramos, 1 id. drogas. 
'Am. R. Express 8 bultos expresos. 
D . D . M. Co. 8 cajas medias. < 
Castro Fcrreiro, 5 Id. Id. "m 
N. Gorayoba, 3 id. id . 
M A N I F I E S T O 198 
Remolcador americano Richmond. «* 
pltán Jobansen. procedente do Pensad 
•a, consignado a Lykes Bros , 
E n lastre, 
M A N I F I E S T O 199 
Lanchn americano Peter. capitán Se* 
lllnger, procedente de St. Andrea s cW 
signado a Lykes Bros, 
Orden 19,884 piezas madera. ' f | ^ H 
M A N I F I E S T O 800 
Lanchn americano Avio, capitán Pp 
wer, procedente de Pensacola, conwl 
nado a Lykes Bros, 
Orden, 27,678 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 301 
Vapor danés Nord^n. capitán Ll"'' 
berg, procedente de New Orleans, c* 
signado n W . H . Rmifh. 
V I V E R E S 0 
A. Romero, 1 caja dulces. •''•M 
MIrsnda y Co, 10 cajas puerco, H 
Salom A, Co. 40 sacn? harina. 
González Suárez, ion cajas con!» 
vas, 
P . Inclán Co. 50 id . Id. 
C . Caballín, 0 Id, id , 
Acevedo M. 0 Id. Id . 
Martínez Lavín Co. 50 Id. Id. J 
Mnrtané Hno. 25 Id . Id, 
M. Nazáhal. RO H.4 id. 'n0 ^ 
maíz . 
Ramos Larrea Co. 300 Id. 'd.'-.l 
Bels Co. 300 Id. Id , 
Llamas Ruiz. 300 id . Id, 
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